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PERSONENREGISTER 
 
Abel, Heinrich Ernst Carl; Sergeant 
(Strafabt. Rendsburg)  424 
Abel, Heinrich; Sergeant (4. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  154 
Abraham, Christian; Musketier  
(1. Komp./15. Inf.-Btl.)  267 
- Christian; Musketier (1. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  218 
Adam, Peter; Kanonier (Depot-Batt.)  
384 
Aereboe, Hans Justus; 
Bataillonsschreiber (2. Komp./1. Jg.)  275 
Ahlefeld, von; Obergerichtsdirektor  27 
Ahlers, Carl Heinrich Christian; 
Musketier (4. Komp./9. Inf.-Btl.)  420 
- Christian; Musketier (4. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  230 
- Hans Friedrich; Dragoner (1. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  362 
- Hans Friedrich; Dragoner (6. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  362 
- Johann Claus Hinrichs; Dragoner  
(1. Esk./Holst. Drag.-Reg.)  337 
Ahlmann, Hans; Gravenstein  483 
- Wilhelm, Dr.  61, 85 
Ahlmann; Propst; Tondern  71 
Ahrberg, Johann Hinrich; Matrose  428 
Ahrend, Ernst Christian; Jäger  
(2. Komp./2. Jg.)  286 
- Heinrich Wilhelm Andreas; Sergeant 
(1. Komp./4. Jg.)  312 
Ahrendt, Ernst Christian; Jäger  
(4. Komp./2. Jg.)  286 
Ahrens, Christian Friedrich; Gefreiter 
(2. Komp./3. Inf.-Btl.)  162 
- Claus; Kanonier  382 
- Detlef; Kanonier (Handwerker-Etat)  
420 
- E. H.; Musketier (1. Komp./3. Inf.-
Btl.)  163 
- Jochim Friedrich; Gefreiter  
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  163 
- Johann Hinrich; Dragoner (2. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  339 
- Martin Tönnis; Waffenmeister  
(6. Inf.-Btl.)  198 
- Wilhelm; Zimmermeister; Altona  483 
Ahrens; Waschfrau  332 
Albatz, Claus; Jäger (4. Komp./1. Jg.)  
285 
Alberts, Claus; Tambour (1. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  176 
Albertsen, Christian; Musketier  
(2. Komp./6. Inf.-Btl.)  203 
Albrecht, Bernhard; Musketier  
(4. Komp./9. Inf.-Btl.)  228 
- Ferdinand; Musketier (1. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  206 
- Hans Hinrich; Musketier (3. Komp./ 
1. Btl.)  140 
- Jacob Heinrich Conrad; Musketier 
(3. Komp./11. Inf.-Btl.)  247 
- Johann Christopher; Musketier  
(2. Komp./3. Inf.-Btl.)  163 
- Johann Heinrich Theodor; Gefreiter 
(2. Komp./3. Inf.-Btl.)  163 
- Johann; Musketier (1. Komp./8. Inf.-
Btl.)  219, 220 
- Paul; Musketier (2. Komp./1. Inf.-Btl.)  
140 
Albrecht; Kellerwirt  175 
- Unteroffizier (3. sechspf. Batt.)  371 
Alf, Johann; Musketier (2. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  140 
Allerding, Peter Heinrich Wilhelm; 
Musketier (3. Komp./8. Inf.-Btl.)  219 
Alsen, Hans Hinrich; Rekrut; Rundhof  484 
Altenburg, Carl; Dragoner (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  338, 356 
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Altenburg, Karl Ferdinand Friedrich; 
Dragoner (5. Esk./1. Drag.-Reg.)  
338 
Althof, Johann Christian Heinrich; 
Musketier (3. Komp./8. Inf.-Btl.)  219 
Altmann, Wilhelm; Sergeant  
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  207 
Alwadt, Paul Herrmann Wilhelm; Jäger 
(2. Komp./1. Jg.)  276 
Amsink, Wilhelm; Kanonier (4. Fest.-
Batt.)  384 
Amthor; Fourier  221 
Anders, Julius; Pionier (1. Pionier-
Komp.)  390 
Andersen, Erich; Musketier (4. Res.-
Btl.)  416 
- Hans Hinrich; Musketier (4. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  422 
- Jacob; Musketier (4. Komp./1. Inf.-
Btl.)  140 
- Jens Jacob; Rekrut (2. Komp./3. Inf.-
Btl.)  163 
- Johann Daniel; Reservist (1. Res.-
Btl.)  415 
- Lorenz Herinrich; Jäger (3. Komp./ 
3. Jg.)  309 
- Nicolaus Johann Jacob; Jäger  
(4. Komp./2. Jg.)  286 
- Nikolaus; Musketier (1. Komp./8. Inf.-
Btl.)  218 
- Peter Moritz (Res.-Btl.); Niebüll  415 
Andresen, Hieronimus; Dragoner  
(2. Drag.-Reg.)  338 
- Johannes Hansen; Musketier  
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  216 
- Lorenz; Musketier (4. Komp./4. Ers.-
Btl.)  413 
- Lorenz; Pontonnier (Ingenieurkorps)  
391 
- Marcus Peter; Dragoner (1. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  356 
- Momme; Schullehrer; Poppenbüttel  
57 
Andreßen, Rudolph; freiwilliger Rekrut  
425 
Andrews, Marx; Musketier (3. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  136 
Anselm, Rudolph Wilhelm Friedrich; 
Sergeant (3. Komp./6. Inf.-Btl.)  198 
Anthony, Jacob Hinrich; Musketier  
(3. Komp./1. Res.-Btl.)  415 
Appel, Heinrich; Jäger (1. Komp./ 
3. Jg.)  298 
- Johann Friedrich; Dragoner (3. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  338 
Armbrecht, Carl Conrad; 
Krankenwärter; Kiel  253 
Arnemann, Ludwig Christian Heinrich; 
Jäger (1. Komp./4. Jg.)  312 
Arnim, Ernst, von; Hauptmann (7. Inf.-
Btl.)  207 
Arnold, Christian; Feldwebel (2. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  227 
Arnstedt, von; Hauptmann  426 
Arp, Dietrich; Jäger (1. Komp./2. Jg.)  
276 
- Jochim Peter; Musketier (1. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  163 
- Johann; Kanonier (Depot-Batt.)  385 
- Mathias Peter; Kanonier (5. Fest.-
Batt.)  384 
Asbahr, Hans Hinrich; Dragoner  
(2. Drag.-Reg.)  366 
Aschmily (Aschmüli), Antonius; Jäger 
(3. Komp./4. Jg.)  136, 324, 355 
Asmus, Jochim Hinrich; Musketier  
(4. Komp./4. Inf.-Btl.)  176 
Asmus; Feldwebel (9. Inf.-Btl.)  227 
Asmussen, Hans Hinrich; Musketier  
(3. Komp./4. Inf.-Btl.)  176 
- J. F.; Rekrut (4. Komp./2. Inf.-Btl.)  
154 
- Johann Heinrich; Gefreiter  
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  163 
- Johann Jacob; Musketier (2. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  188 
- Johann Peter; Musketier (1. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  216 
Asmussen; Seminardirektor; Segeberg  
50 
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Aspern, Johann Wilhelm Jacob von; 
Kanonier (2. zwölfpf. Batt.)  371, 384 
- to; Gastwirt; Elmshorn  227 
Assmussen, Ingwer Carsten; Musketier 
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  198 
Aubert, de; Bürgermeister; Oldenburg  
197 
Auerswald  23 
Augenfort, Jacob; Musketier (1. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  402 
Augustin, Carl Ludwig Albert; 
Unteroffizier (2. Komp./9. Inf.-Btl.)  
421 
Augustin; Buchdrucker; Glückstadt  81 
- Schneidermeister  227 
Aussendahl, Georg Bernhardt; 
Musketier (8. Inf.-Btl.)  326, 328 
Averhoff, J. P.; Generalagent; 
Hamburg  31 
Averhoff; Inspektionsoffizier; 
Rendsburg  254 
Axt  275 
Baade, Hermann; Tuchfabrikant; 
Flensburg  71 
- Joachim Hinrich; Dragoner (1. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  362 
Baars, Heinrich Georg Christian; Jäger 
(4. Komp./4. Jg.)  312 
Baasch, Jürgen Friedrich; Gefreiter  
(5. Esk./1. Drag.-Reg.)  356 
- Kai Hinrich; Jäger (2. Komp./3. Jg.)  
298 
Bachelle, Johann Christian Friedrich; 
Musketier (4. Komp./4. Inf.-Btl.)  176 
Bachholz, Johann Friedrich; Jäger  
(2. Komp./5. Jg.)  325 
Bachmann, Heinrich Wilhelm; 
Musketier (4. Komp./9. Inf.-Btl.)  228 
- Johann; Fahrer (2. zwölfpf. Batt.)  
377 
Bade, Hartwig; Jäger (4. Komp./3. Jg.)  
298 
Bade; Gefreiter (4. Inf.-Btl.)  176 
Baden, Johanna Dorothea; Altona  51 
Bading, Johann Gottfried; Musketier  
(2. Komp./6. Inf.-Btl.)  198 
Bahlenhorst, Hinrich; Musketier  
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  419 
Bahlmann, Karl; Dragoner (3. Esk./ 
Holst. Drag.-Reg.)  338 
Bahls, Johann; Jäger (1. Komp./3. Jg.)  
298 
Bahnson; Leutnant (1. Komp./4. Jg.)  
317 
Bahr, Ferdinand Eduard; Musketier  
(4. Komp./1. Bes.-Btl.)  228 
- Hinrich Friedrich; Musketier  
(1. Komp./12. Inf.-Btl.)  255 
- Jochim Christian; Musketier  
(3. Komp./2. Inf.-Btl.)  157 
- Johann Christian; Jäger (3. Komp./ 
3. Jg.)  298 
- Peter Friedrich; Musketier (4. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  207 
Baldamus, Friedrich Gottlieb Emanuel; 
Stabstrompeter (Holst. Drag.-Reg.)  
338 
Balloe, Nicolai Sörensen; Hutmacher; 
Apenrade  228 
Baltzer, Georg Friedrich Theodor; 
Jäger (4. Komp./1. Jg.)  285 
Bammann, Johann Christian; Matrose  
428 
Bank, Heinrich; Unteroffizier 2. Klasse 
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  207 
Banse, Gustav Heinrich Christian; 
Musketier (2. Komp./9. Inf.-Btl.)  228 
Bantz, Friedrich Heinrich Theodor; 
Unteroffzier (3. Komp./8. Inf.-Btl.)  
219 
Baran, Jacob Friedrich Ludwig; 
Unteroffizier (1. Komp./14. Inf.-Btl.)  
263 
Barbeck und Wall; Handlungshaus; 
Altona  96 
Bardt, Wilhelm; Musketier  415 
Bargmann, Claus Friedrich; Fahrer  
(1. sechspf. Batt.)  378 
Barkmann, Carsten; Matrose; Krempe  
428 
Baron, Adolph; Schütze (2. 
Komp./Freikorps von der Tann)  425 
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Bartels, Christian Friedrich; Tambour 
(3. Komp./6. Inf.-Btl.)  198 
- Claus Hinrich; Musketier (3. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  199 
- Heinrich Hans; Hornist (1. Komp./ 
4. Jg.)  312 
- Hinrich Detlef; Jäger (2. Komp./ 
3. Jg.)  299 
- Hinrich Hans; Hornist (1. Komp./ 
1. Jg.)  276 
Barthelemy, Peter Wilhelm (1.  Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  142 
Barthelmy, Peter Wilhelm; Jäger  
(3. Komp./2. Jg.)  286 
Bartholdt, Heinrich; Musketier  
(4. Komp./12. Inf.-Btl.)  254 
Bartz, Friedrich; Hornist (1. Komp./ 
5. Jg.)  331 
Baß, Sophie; Itzehoe  354 
Basse, Paul Casper Johann; Jäger  
(3., 5. Komp./5. Jg.)  325 
Basson; Feldwebel (3. Komp./1. Inf.-
Btl.)  149 
Baudissin, Graf von; Oberauditeur  
134, 140, 143 
- Otto Friedrich M., Graf von; Oberst  
90 
Bauditz, Richard Friedrich Carl; Jäger 
(4. Komp./2. Jg.)  135, 286, 294 
Baudouin, Jacob Wilhelm; Gutsbesitzer  
72 
Bauer, Edgar; Schriftsteller  115 
- Heinrich Johann; Kanonier (1. Batt./ 
Art.-Reg.)  372 
Bauers, Wilhelm; Musketier (2. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  228 
Baum, Leonhard; Musketier (2. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  199 
Baumann, Georg; Quartiermeister  
(4. Esk./1. Drag.-Reg.)  356 
- Henning; Musketier (3. Komp./ 
14. Inf.-Btl.)  267 
Baur; Leutnant  182 
Bäuscher, Johann; Musketier  
(4. Komp./2. Bes.-Btl.)  402 
Baust, Anton; Unteroffizier (1. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  164 
Bay; Leutnant  448 
Bebensee, August Friedrich; Musketier 
(1. Komp./2. Inf.-Btl.)  154 
- Hinrich Christian; Musketier  
(3. Komp./4. Inf.-Btl.)  176 
- Johannes Heinrich August; Hornist 
(1. Komp./3. Jg.)  299 
Beck, Christian; Verwalter; Freienberg  
483 
- Ehler; Schuster; Hohenwestedt  42 
- Hans; Dragoner (4. Esk./1. Drag.-
Reg.)  356 
- Johann; Kanonier (6. Fest.-Batt.)  
385 
Beck; Leutnant  449 
Becker, Bendix; Musketier (2. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  239 
- Carl Ludwig Albert; Hornist 
(Depotkomp./3. Jg.)  310 
- Claus; Jäger (4. Komp./4. Jg.)  312 
- Heinrich; Goldarbeiter  315 
- Nicolaus; Jäger (2. Komp./3. Jg.)  
299 
Becker; Musketier (4. Inf.-Btl.)  176 
- Musketier (6. Inf.-Btl.)  207 
Beckmann, Kay; Musketier (2. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  219 
Beckmann; Marketender  402 
Behn, Friedrich; Artillerist (3. Bat.)  297 
Behncke, Jürgen; Jäger (5. Komp./ 
2. Jg.)  286 
Behr, Anton; Musketier (2. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  398 
- Jochim Friedrich; Musketier  
(3. Komp./2. Inf.-Btl.)  157 
Behrens, Heinrich Friedrich August; 
Musketier (4. Komp./9. Inf.-Btl.)  228 
- Jacob; Musketier (2. Komp./3. Inf.-
Btl.)  164 
- Jakob Christian; Dragoner ( 2. Esk./ 
Res.-Kavallerie-Div.)  363 
- Peter; Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  424 
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- Peter; Musketier (4. Komp./4. Inf.-
Btl.)  176 
Behrens; Oberwachtmeister (3. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  338 
- Tischlergeselle; Nortorf  417 
Behrmann, Anton Ewald; Musketier  
(1. Komp./9. Inf.-Btl.)  229 
Beick, Detlev Hinrich; Rekrut  
(1. Komp./15. Inf.-Btl.)  267 
Beide, Heinrich Carl; Musketier  
(1. Komp./5. Inf.-Btl.)  188 
Beiersdorf, Wilhelm; Musketier  
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  229 
Belitz, Gottfried Ernst; Jäger  
(1. Komp./4. Jg.)  313 
Bellair, Alexander; Feldwebel  
(2. Komp./5. Jg.)  325 
Bendixen; Auxiliarleutnant  428, 450 
Bennfeldt, Friedrich Christian Theodor; 
Kanonier (1. Batt.)  380 
- Hans Hinrich; Musketier (3. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  177 
Berg, Johann Detlef; Musketier  
(1. Komp./8. Inf.-Btl.)  219 
Bergeau, Moritz; Händler; Rendsburg  
267 
Berger, Johann Friedrich August; 
Unteroffizier (2. Komp./2. Bes.-Btl.)  
402 
- Wilhelm Christian Daniel; 
Unteroffizier (3. Komp./4. Inf.-Btl.)  
177 
Berger; Bürgermeister; Rendsburg  29 
Bergst, Carl Ferdinand (2. Komp./ 
1. Jg.)  275 
Berlin, Johann Christian; Musketier  
(2. Komp./6. Inf.-Btl.)  204 
Berlitz, von; Hauptmann  124 
Bern, Johann Heinrich; Soldat  
(1. Komp./2. Inf.-Btl.)  153 
Berner, Franz Wilhelm Detlev; Matrose  
428 
Bernhard, Peter Carl; Feuerwerksmaat; 
Kappeln  429 
Bernitt, Johannes Hinrich; 
Schiffsbaumeister; Neustadt  482 
Bertelsen, Martin; Jäger (2. Komp./ 
4. Jg.)  313 
Bertouch, von; Premierleutnant 
(Ingenieurkorps)  391 
Beth, Jürgen Johann Heinrich; 
Musketier (2. Komp./7. Inf.-Btl.)  218 
Bethel, Heinrich; Musketier (1. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  164 
Beuck, Claus Matthias; Jäger  
(1. Komp./1. Jg.)  276 
- Jochim Hinrich; Rekrut (4. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  220 
Beuck; Rekrut (Res.-Jägerkomp.)  161 
Bevensee, Johann August Heinz; 
Jäger  307 
Biebelwitz, Johann Rudolph Heinrich; 
Jäger (1. Komp./4. Jg.)  313 
Biegemann, Wilhelm Friedrich; 
Musketier (3. Komp./10. Inf.-Btl.)  
239 
Biel, Hans; Musketier (3. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  241 
Bielefeld, Johann Hinrich Christoph; 
Musketier (3. Komp./15. Inf.-Btl.)  
267 
Bielefeldt, Johann; Fahrer (Stall-Etat)  
385 
Bielke, Hermann von; Literat; Weibek  
1 
- von; Hegereiter  166 
Biere, Friedrich Wilhelm; Musketier  
(6. Inf.-Btl.; 4. Komp./11. Inf.-Btl.)  
199, 247 
Bierend, Jürgen Hinrich; Dragoner  
(4. Esk./1. Drag.-Reg.)  349 
Bierkardt, Hinrich Friedrich; Sergeant 
(15. Inf.-Btl.)  267 
Biese, Christian Theodor Bernhard; 
Jäger (3. Komp./3. Jg.)  299 
Binge, H. A.; Matrose  450 
- Johann Heinrich Albert; Jäger  
(8. Komp./4. Jg.); Altona  136 
- Martin; Rekrut (4. Komp./4. Res.-Btl.)  
428 
Birch, Matth. Nicolay; Flensburg  485 
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Birck, Christian Hansen; Jäger  
(2. Komp./4. Jg.)  313 
Bischof, Johann; Musketier  
(4. Komp./1. Inf.-Btl.)  145 
Bischoff, Johann Jacob; Musketier  
(3. Komp./1. Bes.-Btl.)  396 
- Schmerzenreich; Jäger (3. Komp./ 
4. Jg.)  313 
Biszinsky, Wocheg; Jäger (3. Komp./ 
3. Jg.)  299 
Blandowsky, von; Hauptmann (4. Jg.)  
313 
Blaß, Rudolph; Musketier (1. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  164 
Blaun, Herrmann Carl August; 
Musketier (2. Komp./12. Inf.-Btl.)  
136 
Blaun; Fortepianofabrikant; Altona  483 
Blick, Johann; Musketier (4. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  397 
Blinkmann, Heinrich Otto; Dragoner  
(2. Esk./1. Drag.-Reg.)  356 
Block, Jacob Thede; Musketier  
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  164 
- Peter Ludwig; Musketier (3. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  264 
Blöcker, Jochim Hinrich; Dragoner  
(5. Esk./2. Drag.-Reg.)  339 
Blohm, Johann; Jäger (2. Komp./3. Jg.)  
299 
Bluhm, Christian Friedrich; Jäger  
(3. Komp./2. Jg.)  286 
- Wilhelm; Gefreiter (3. Komp./4. Jg.)  
324 
- Wilhelm; Gefreiter (3. Komp./4. Jg.); 
Kiel  314 
Bluhme, Ferdinand August; Feldwebel 
(1. Komp./2. Jg.)  276 
Blum, Christian Friedrich; Jäger  
(6. Komp./2. Jg.)  287 
Blum; Jäger (3. Komp./2. Jg.)  292 
Blumenkorn, Hugo, von; Feldwebel  
(2. Komp./3. Bes.-Btl.)  407, 408 
Blunck, Hans Hinrich; Musketier  
(4. Komp./12. Inf.-Btl)  254 
- Hans; Jäger (1. Komp./1. Jg.)  276 
- Herrmann; Matrose  438 
- Jochim Hinrich; Musketier (2. Komp./ 
14. Inf.-Btl.)  419 
- Johann Friedrich Herrmann, Matrose  
428 
Bobbers, Christian Friedrich; Dragoner 
(2. Esk./2. Drag.-Reg.)  339 
Boberg; Amtsjäger; Tondern  78 
Bobsien, Johann; Unteroffizier  
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  273 
Bochow, Paul; Musketier (3. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  239 
Bock, Carl Martin Adolph Fr. Chr.; 
Kanonier (1. sechspf. Batt.)  372 
- Christian Detlef; Oberjäger  
(1. Komp./3. Jg.)  300 
- Christian Gabriel; Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  424 
- Christian Heinrich Friedrich; 
Krankenwärter  300 
- Christian; Musketier (2. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  207 
- Claus F. H.; Dragoner (3. Esk./Holst. 
Drag.-Reg.)  346 
- Friedrich Hinrich Claus; Kanonier  
(3. Batt. Art.-Reg.)  372 
- Friedrich; Kanonier (2. zwölfpf. Batt.)  
372 
- Friedrich; Musketier (1. Kompanie/ 
2. Inf.-Btl.)  263 
- Heinrich; Musketier (1. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  239 
- Jacob; Jäger (3. Komp./6. Jg.)  334 
- Johann Christopher; Musketier  
(4. Komp./5. Inf.-Btl.)  188 
- Johann Conrad; Musketier  
(2. Komp./1. Bes.-Btl.)  414 
- Johann Wilhelm; Matrose; Arnis  428 
- Jürgen; Hausmann; Audorf  328 
- Nikolaus; Dragoner (3. Esk./2. Drag.-
Reg.)  339, 363 
- Wilhelm Hinrich Christian; Kanonier 
(3. Fest.-Batt.)  385 
Bockelmann, Friedrich Carl Christian; 
Unteroffizier (1. Komp./1. Bes.-Btl.)  
397 
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Bockwoldt, Johann Joachim Friedrich; 
Musketier (4. Komp./12. Inf.-Btl.)  
254 
Bode; Unteroffizier  246 
Boeckmann, C. A.; Hofbesitzer; Kisdorf  
81 
- Ferdinand Friedrich Otto Bernhard 
von; Feldwebel (vierundzwanzigpf. 
Granat-Batt.)  372 
Boeckmann, W. A. von; 
Sekondeleutnant (2. Jg.)  288 
Böge, Christian; Musketier (4. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  240 
- Claus; Musketier (4. Komp./5. Inf.-
Btl.)  188 
- Friedrich Theodor; Jäger (1. Komp./ 
1. Jg.)  277 
Böhm, August; Musketier (3. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  268 
- Gottlob Heinrich Matthias; Jäger  
(2. Komp./2. Jg.)  287 
Böhme, Theodor; Sekondeleutnant  
(4. sechspf. Batt.)  372 
Bohn, Andreas H.; Gefreiter  
(2. Komp./6. Inf.-Btl.)  199 
Böhning, Julius; Musketier (3. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  397 
Böhrnsen, J.; Kaufmann; Rendsburg  
143 
Boje, Peter; Musketier (2. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  177 
Boldt, Heinrich Wilhelm; Freiwilliger 
(Aldossersches Korps)  425 
Bölk, Friedrich; Sappeur (1. Pionier-
Komp.)  395 
Boll, Otto Friedrich; Gefreiter  
(1. Komp./3. Kont.-Btl.)  260 
Böll; Gefreiter (2. Komp./10. Inf.-Btl.)  
240 
Boll; Musketier (9. Inf.-Btl.)  229 
Bollmeier, Ernst; Reservist (früher  
9. Inf.-Btl.)  229 
Bolte, Ferdinand; Unteroffizier  
(1. Komp./4. Inf.-Btl.)  177 
Bolten, Johann; Jäger (3. Komp./1. Jg.)  
277 
Boltze; Portopeefähnrich  391 
Bonin, Eduard von; Generalleutnant  
24, 90, 124, 324 
Boock, Christian; Fourier (3. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  219 
Borchert, Carl; Musketier (3. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  241 
- Jacob; Musketier (2. Komp./4. Inf.-
Btl.)  177 
Borde, de; Leutnant (9. Inf.-Btl.)  227 
Born; Unteroffizier (2. Komp./4. Inf.-
Btl.)  178 
Bornemann, Herrmann; Fourier  
(3. Komp./5. Jg.)  326 
Bornhoeft, Joachim Hinrich Friedrich; 
Kanonier (1. sechspf. Batt.)  378 
Bornholdt, Christian Heinrich; 
Freiwilliger (8. Komp./Freikorps von 
der Tann)  425 
- Johann Friedrich; Musketier  
(2. Komp./12. Inf.-Btl.)  254 
Bornholm, Thomas Heinrich; Musketier 
(1. Komp./10. Inf.-Btl.)  240 
Bornholt, Heinrich; Kanonier  382 
Bornquist, A. B.; Kaufmann; Hamburg  
81 
Borrmann, Adolph Heinrich; Musketier 
(1. Komp./9. Inf.-Btl.)  237 
Bösche, Julius; Oberjäger (2. Komp./ 
1. Jg.)  277 
Boszelmann, Wilhelm Leonhard Carl; 
Gefreiter (2. Komp./15. Inf.-Btl.)  268 
Both, Jürgen; Musketier (4. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  160 
Bothmann, Jacob Hinrich; Musketier 
(3. Komp./4. Inf.-Btl.)  176 
- Johann Peter; Matrose  428 
- Johann Peter; Unteroffizier  436 
- Jürgen Peter; Matrose; Flensburg  
429 
Bott, Johann; Musketier (1. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  225 
Böttcher, Hans Joachim Hinrich; 
Dragoner (4. Esk./2. Drag.-Reg.)  
339 
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Böttcher, Heinrich; Sergeant (4. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  229 
Böttcher; Jäger (3. Komp./2. Jg.)  287 
Böttger, Johann Jacob Claus; 
Musketier (2. Komp./15. Inf.-Btl.)  
269 
Böttger; Marketender (3. Jg.)  304 
Bottzow  79 
Böwe, Heinrich; Musketier (3. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  164 
Boy, Heinrich; Holtenau  99 
Böye, Markus; Musketier (3. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  166 
Boysen, Georg; Musketier (2. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  220 
- Georg; Musketier (4. Komp./14. Inf.-
Btl.)  264 
- Heinrich; Oberjäger (3. Komp./2. Jg.)  
419 
- Mathias; Musketier (1. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  255 
Braasch, Ludolph; Musketier  
(4. Komp./9. Inf.-Btl.)  229 
Brackel, Gerhard; Musketier (2. Komp./ 
2. Res.-Btl.)  416 
- von; Major und Kommandeur  
(12. Inf.-Btl.)  253 
Bracker; Gastwirt  226 
Brackert, Tietje; Musketier (3. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  140 
Bracklow  471, 488 
Bracklow, C.; Festungssträfling (3. Inf.-
Btl.)  167 
- Johann Martin Carl; Musketier  
(3. Komp./2. Inf.-Btl.)  154 
Bracklow; Förster  2 
Brammer, Johann Friedrich; Musketier 
(3. Komp./8. Inf.-Btl.)  223 
Brandenburg, Claus; Musketier  
(3. Komp./8. Inf.-Btl.)  220 
Brandes, Heinrich Theodor; 
Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  424 
Brandt, Claus Hinrich; Schullehrer; 
Sarlhusen  56 
- Hans Detleff; Musketier (3. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  164 
- Johann; Musketier (1. Komp./12. Inf.-
Btl.)  255 
- Martin; Horst  41 
Brandt; Kanalsekretär und Rechnungs-
führer; Rendsburg  61, 88 
Braun, August; Jäger (Ers.-Jäger-
komp.)  413 
- Wilhelm Christian Siegmund; 
Musketier (1. Komp./2. Bes.-Btl.)  
402 
Bräuninger, Detlef; Musketier  
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  229 
Brebeck, Otto Albert; Sekondeleutnant 
(14. Inf.-Btl.)  264 
Breckling, Sophus Heinrich; Oberjäger 
(3. Komp./4. Jg.)  314 
- Sophus Hinrich; Oberjäger  
(3. Komp./4. Jg.)  324 
Breckwoldt, Johann Albert; Dragoner 
(2. Esk./2. Drag.-Reg.)  339 
Brede, Franz; Dragoner (2. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  339 
Bredenbeck, Ludolph; Musketier  
(1. Inf.-Btl.)  143 
- Ludolph; Musketier (1. Komp./2. Inf.-
Btl.)  154 
Breede, Johann Jacob; Jäger  
(3. Komp./3. Jg.)  300 
Breiholz, Jacob; Musketier (3. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  421 
- Johann Jochim Hinrich; Musketier  
(3. Bes.-Btl.)  408 
Breiling, Cornelius; Musketier  
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  230 
- Cornelius; Sträfling (5. Inf.-Btl.)  191 
Brekwoldt, Johann Albert; Dragoner  
(1. Esk./2. Drag.-Reg.)  340, 363 
Bremer, Ernst Friedrich; Oberjäger  
(2. Komp./2. Jg.)  287 
- Johann; Musketier; Kappeln  427 
- Jürgen; Mitglied der Provisorischen 
Regierung und 
Regierungskommissar  3 
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Breyholz, Johann Jochim Hinrich; 
Musketier (Arbeiterkomp.)  422 
Brinckmann (Brinkmann), Carl Ernst; 
Gefreiter (3. Komp./4. Jg.)  314, 321 
Bring, Carl; Musketier (4. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  402 
Brinkmann, August; Musketier  
(3. Komp./4. Inf.-Btl.)  177 
Brockdorff, von; Graf  141 
- von; Rittmeister (1. Drag.-Reg.)  357 
Brockmann; Oberwärter 
(Krankenwärterkomp.)  424 
Brodersen, Jacob Emilius; Klempner; 
Tondern  483 
Brodersen; Jäger (2. Komp./5. Jg.)  
331 
Brügge, Hartwig; Musketier (3. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  157 
Brügmann (Brüggemann), Asmus 
Hinrich; Musketier (4. Komp./3. Inf.-
Btl.)  165 
Brügmann; Sergeant  170 
Bruhn, Christoph; Jäger (8. Komp./ 
3. Jg.)  300 
- Friedrich; Inspektionsunteroffizier 
(Krankenwärterkomp.)  277 
- Heinrich; Musketier (3. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  408 
- Jacob; Hornist (2. Komp./4. Jg.); 
Garding  314, 315 
- Jacob; Hornist (2. Komp./4. Jg.)  324 
- Thomas; Müllergeselle; Kielseng  
111 
Bruhn; Amtmann; Hadersleben  84 
- Gefreiter  282 
- Kapitän und Chausseeinspektor; 
Bramstedt  91 
- Oberwärter (Krankenwärterkomp.)  
424 
- Schleswig  143 
Bruhns, Franz Conrad Martin; 
Musketier (4. Komp./1. Inf.-Btl.)  140, 
415 
- Nicolaus Eggert; Musketier  
(1. Komp./3. Inf.-Btl.)  165 
Bruhns; Dragoner (3. Esk./2. Drag.-
Reg.)  340 
Brun; Musketier (5. Inf.-Btl.)  193 
Brüning, Christian; Brigadeschreiber 
(1. Inf.-Btl.)  140, 141 
Brünner, Carl Gustav Rudolph; 
Musketier (1. Komp./2. Inf.-Btl.)  186 
Brüshaber; Oberpolizeidiener  283 
Bruss, Gerhard Ludwig; Musketier  
(3. Komp./10. Inf.-Btl.)  240 
Brüstle, Jacob; Musketier (3. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  403 
Brutkohl, Wilhelm; Jäger (8. Komp./ 
2. Jg.)  287 
Brütt, Carsten; Musketier (3. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  220 
Brütt; Waffenmeister (2. Komp./5. Inf.-
Btl.)  188 
Buch, Carl; Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  424 
- Carl; Musketier (2. Komp./8. Inf.-Btl.)  
220 
Buchardt, Carl Adolph Johann; 
Musketier (1. Komp./8. Inf.-Btl.)  220, 
221 
Buchthal, Jürgen Hinrich; Musketier  
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  208 
Buchwaldt, von; Major (2. Drag.-Reg.)  
355 
Bucke, Hans Jürgen; Buhrkarl  71 
Büdelig, Johann Jens; Matrose; 
Tellingstedt  429 
Buher, Claus Hinrich; 
Militärhandwerker (Handwerkeretat)  
422 
Buhmann, Heinrich Johann Friedrich; 
Kanonier (4. Fest.-Batt.)  385 
- Johann; Dragoner (6. Esk./2. Drag.-
Reg.)  340 
Bühring, Christian; Dragoner (2. Drag.-
Reg.)  340 
Bülck, Hinrich; Jäger (3. Komp./5. Jg.)  
326 
Bülling, Johann; Fahrer (Stall-Etat)  
385, 415 
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Bulling, Peter Julius; Jäger (1. Komp./ 
3. Jg.)  300 
Bülow, von; Leutnant (4. Jg.)  314 
Bülsingsleben; Fähnrich (2. Drag.-
Reg.)  340 
Bülzingslöwen, Georg; 
Portepeefähnrich (2. Komp./2. Jg.)  
287 
- von; Fähnrich (2. Jg)  287 
Bundt, Christian Friedrich Joachim; 
Unteroffizier (2. Komp./7. Inf.-Btl.)  
208 
Bünner, Carl Johann Wilhelm; Gefreiter 
(2. Komp./4. Jg.)  314 
Bünnings, Christian; Musketier   
(3. Komp./5. Inf.-Btl.)  196 
Bünsow, Carl; Musketier (3. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  229, 230 
Burchard, Heinrich Christian Gottlieb; 
Tambour (1. Komp./10. Inf.-Btl.)  240 
Burchardy; Feldprediger (2. Res.-Btl.)  
397 
Bürger, Jochim August; Musketier  
(1. Komp./12. Inf.-Btl.)  254 
Burmeister, Hans Julius; Unteroffizier 
(2. Esk./2. Drag.-Reg.)  363 
- Johann Hinrich Hartwig; Musketier 
(1. Komp./3. Inf.-Btl.)  165 
- Johann Jürgen; Jäger (3. Komp./ 
3. Jg.)  300 
- Johannes Nathan; Musketier  
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  199 
Burmeister; Oberkriegskommissar  84 
Bürow; Auxiliarleutnant  429, 430, 450 
Busch, Heinrich Gottlieb Friedrich; 
Musketier (3. Komp./2. Inf.-Btl.)  157 
- Johann Friedrich Wilhelm; Musketier 
(3. Komp./9. Inf.-Btl.)  230 
Busch; Musketier (10. Inf.-Btl.)  230 
Buschmann, Hinrich; Musketier  
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  165 
Butenschön, Claus Hinrich; Musketier 
(4. Komp./12. Inf.-Btl.)  255 
- Hans Hinrich; Unteroffizier  
(1. Komp./11. Inf.-Btl.)  248 
Butenschön; Musketier (1. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  154 
Büttner, Friedrich; Jäger (2. Komp./ 
2. Jg.)  288 
Butz, Herrmann Leopold; Jäger  
(3. Komp./Bes.-Jg.)  334 
Callisen, Johann Christian; Musketier 
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  208 
Callisen; Generalsuperintendent; 
Schleswig  34 
Canabaeus; Oberleutnant (Art.-Reg.)  
393 
Cannstadt, von; Hauptmann (8. Inf.-
Btl.)  223 
Carlsen, Christian Henning; Fourier  
(3. Komp./3. Jg)  300 
Caroly, Farkos (Wolff, Carl, gen. 
Gustav Fröhlich); Musketier  
(2. Komp./3. Bes.-Btl.)  410 
Carow, Friedrich Carl; Musketier  
(3. Komp./2. Inf.-Btl.)  153 
Carsten, Peter; Hornist (3. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  194 
Carstens, Andreas Christian; Musketier 
(4. Komp./8. Inf.-Btl.)  221 
- C. A.; Kaufmann; Wesselburen  227 
- Carsten Heinrich; Musketier, 
Gefreiter (1. Komp./1. Inf.-Btl.)  141 
- Carsten; Musketier (3. Komp./1. Inf.-
Btl.)  141 
- Hans Nane; Musketier (1. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  199 
- Hans; Gefreiter (3. Komp./3. Inf.-Btl.)  
165 
- Heinrich; Musketier (3. Komp./3. Inf.-
Btl.)  165 
- J. F.; Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  424 
- Jess; Unteroffizier (2. Komp./1. Bes.-
Btl.)  397 
- Johann Friedrich; Fahrer (3. sechspf. 
Batt.)  374 
- Peter; Festungssträfling (3. Inf.-Btl.)  
168 
Carstens; Musketier (4. Komp./5. Inf.-
Btl.)  188 
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Carstensen, Carsten; Gefreiter  
(3. Komp./5. Jg.)  326 
- Fedder; Musketier (1. Komp./11. Inf.-
Btl.)  248 
- Heinrich; Musketier; Schleswig  427 
Castrian, Wilhelm; Musketier (2. 
Komp./3. Inf.-Btl.)  166 
Charliebe, Detlef Ludwig; Dragoner  
(1. Esk./Drag.-Reg.); Nortorf  341 
Chillingworth; Braunschweig  13 
Christensen, W. L. D.; 
Wasserbaudirektor  14 
Christensen; Deichinspektor  15 
- Steuermann  431 
Christiansen, Andreas; 
Handlungshaus; Flensburg  99 
- Andreas; Musketier (2. Komp./1. Inf.-
Btl.)  141 
- Eduard Heinrich Carl N.; Jäger  
(2. Komp./4. Jg.)  314 
- Gönne; Musketier (3. Komp./7. Inf.-
Btl.)  208 
Christiansen; Hauptmann  128 
- Marineauditeur  449, 453 
Christoff; Oberjäger  333 
Christophersen, Friedrich Christian; 
Fahrer (2. zwölfpf. Batt.)  372, 377 
- Johann Friedrich; Musketier  
(3. Komp./2. Inf.-Btl.)  155 
Claasen, Meinert Johann; Matrose; 
Sylt  429 
Claaßen, Friedrich Wilhelm; 
Segelmacher  483 
Clausen, Claus Jacob; Kanonier  
(3. sechspf. Batt.)  372 
- Friedrich Christian; Fahrer (2. zwölf-
pf. Batt.)  377 
- Friedrich Wilhelm; Dragoner (1. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  359 
- Georg; Jäger (2. Komp./4. Jg.)  315 
- Hans Hinrich Theodor; Unteroffizier 
(2. Komp./4. Inf.-Btl.)  177 
- Henning; Matrose  432 
- Marx; Schullehrer; Norderwisch  57 
- Thomas; Matrose; Tönning  429 
- Thomas; Unteroffizier (1. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  191 
Claussen, Hans Heinrich; Musketier  
(3. Komp./8. Inf.-Btl.)  220 
- Heinrich Wilhelm; Unteroffizier  
(2. sechspf. Batt.)  373 
- Hinrich; Musketier (3. Komp./4. Inf.-
Btl.)  178 
- Jacob; Musketier (4. Komp./12. Inf.-
Btl.)  260 
- Johann Adolph Friedrich; Musketier 
(3. Komp./4. Inf.-Btl.)  178 
- Johann Hinrich; Musketier (3. Komp./ 
17. Inf.-Btl., 4. Inf.-Btl.)  178 
- Johann; Einwohner; 
Kronprinzenkoog  429 
- Johann; Musketier (3. Komp./8. Inf.-
Btl.)  221 
- Johann; Pionier (2. Pionier-Komp.)  
391 
- Johann; Rekrut (3. Komp./2. Inf.-Btl.)  
153 
- Peter Christian; Artillerist  379 
Claußen; Trainfahrer (2. Pionier-
Komp.)  396 
Clement, K. J., Dr.; Ottensen  50 
Cohn, Abraham; Handelsmann; 
Kolding  241 
- Meyer Moses; Musketier (4. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  189 
Collien, Albert; Oberjäger (5. Komp./ 
2. Jg.)  326 
Cölln, Claus Friedrich Hugo; Jäger  
(1. Komp./5. Jg.)  326 
Cordes, Claus; Musketier (1. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  218 
- Franz Carl Martin; Musketier  
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  202 
- Johann Michael Wilhelm; Musketier 
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  206 
Cords, Claus; Jäger (3. Komp./4. Jg.)  
315 
Cordsen, Carsten H.; Pächter; 
Lindaunis  72 
- Lorenz; Hofbesitzer; Großadelbylund  
116 
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Cordtsen, Peter; Unteroffizier  
(2. Komp./7. Inf.-Btl.)  218 
Corinth, Johann Christian; Dragoner  
(2. Esk./1. Drag.-Reg.)  348 
Cramm, Heinrich Wilhelm; Musketier 
(4. Komp./9. Inf.-Btl.)  230 
Creutzfeldt, Leopold; Tuchmacher; 
Plön  483 
Czuck, Joseph; Musketier (3. 
Komp./11. Inf.-Btl.)  248 
Dahl, Claus Friedrich; Dragoner  
(1. Esk./1. Drag.-Reg.); Bockenhorst  
340, 341 
- Johann; Musketier (10. Inf.-Btl.)  243 
- Peter; Musketier (4. Komp./2. Inf.-
Btl.)  154 
Dahm, Friedrich; Musketier (2. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  221 
- Peter; Unteroffizier (4. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  403 
Dahms, Wilhelm Christian Peter 
Mathäus; Matrose  432 
Dall, Christian Nicolay; Klipleff  483 
Damlos, Carl Ferdinand; Matrose; Kiel  
429 
Dammann, Claus; Arbeitsmann; Reher  
348 
Damo, Gideon; Pionier (2. Pionier-
Komp.)  391 
Dänemark; König von  44, 84 
Danielsen, Joachim Ludwig Christian; 
Musketier (2. Komp./3. Inf.-Btl.)  165 
Danielsen; Pastor; Ockholm  36 
Daschky, Emil Heinrich; Unteroffizier 
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  273 
Dassdorf, Edmund; Jäger (6. Komp./ 
2. Jg.)  288 
Dau, Wilhelm Severin Theodor von; 
Sekondeleutnant (2. Jg.)  288 
David, Hans Christian; Oberjäger  
(1. Komp./3. Jg.)  300 
- Heinrich Friedrich; Dragoner  
(2. Drag.-Reg.)  341 
Davids, Diedrich Friedrich; Musketier 
(3. Komp./5. Inf.-Btl.)  193 
- Jacob Hinrich; Musketier (4. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  255 
Debel, Heinrich; Matrose; Glückstadt  
429 
Decker, Jacob; Fuhrmann; Elmshorn  
17 
Deckmann, Heinrich Diedrich Andreas; 
Musketier (4. Komp./7. Inf.-Btl.,  
15. Inf.-Btl.)  208, 268 
Deckmann, Heinrich Friedrich Johann; 
Musketier (4. Komp./3. Bes.-Btl.)  
408 
Deecke, Jasper; Elmshorn  55 
Deerts; Tierarzt  342 
Dehn, Georg Wilhelm Jacob; Musketier 
(1. Komp./4. Inf.-Btl.)  180 
- Heinrich Wilhelm Johann; Matrose  
432 
- Johann Christoph August; 
Quartiermeister; Altona  430 
- Johann; Musketier (3. Komp./4. Inf.-
Btl.)  178 
- Mathias Detlev; Jäger (3. Komp./ 
1. Jg.)  277 
- Wilhelm Georg Jacob; Unteroffizier 
(4. Komp./4. Inf.-Btl.)  178 
- Wilhelm Ludwig; Unteroffizier  
(2. Komp./4. Inf.-Btl.)  186 
Dehn; Jäger  137 
Dehne, Conrad Johann David; 
Musketier (1. Komp./6. Inf.-Btl.); 
Herrenhausen  122 
Deich (Deug), Louis; Unteroffizier  
(3. Komp./11. Inf.-Btl.)  253 
Delffs, Johann Hinrich; Musketier  
(3. Komp./1. Res.-Btl.)  415 
Delfs, Carl; Kanonier (4. Fest.-Batt.)  
389 
- Friedrich Carl Hinrich; Jäger  
(2. Komp./3. Jg.)  301 
- Friedrich; Musketier (4. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  230 
- Fritz; Jäger (1. Komp./3. Jg.)  311 
Demlowsky, Albert Friedrich Theodor; 
Sergeant (3. Komp./3. Jg., 4. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  301, 341 
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Demuth, Johann Friedrich; Jäger  
(3. Komp./2. Jg.)  288 
Dencker, Heinrich Matthias; 
Unterroffizier (1. Komp./15. Inf.-Btl.)  
268 
Derameés (Derames), Carl Friedrich 
Wilhelm; Jäger (4. Komp./4. Jg.); 
Taubach  136, 315 
Deters, Johann Christian Martin; 
Oberfeuerwerker (dreipf. Batt.)  373 
Detjens, Theodor Johann Nicolaus; 
Musketier (2. Komp./1. Inf.-Btl.)  148 
Detlefsen, Friedrich Peter; Jäger  
(1. Komp./1. Jg.)  277 
- Peter J.; Musketier (1. Komp./5. Inf.-
Btl.)  197 
Dibbern, C.; Schullehrer; Pehmen, 
Bredenbek  55 
- Friedrich Christian; Gefreiter  
(3. Komp./12. Inf.-Btl.)  255 
- Hinrich Friedrich; Musketier  
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  217 
Dieckmann, Asmus Claus Friedrich; 
Tambour (1. Komp./2. Inf.-Btl.)  155 
- Heinrich; Musketier (4. Komp./7. Inf.-
Btl.)  208 
- Johann Friedrich Ferdinand; 
Dragoner (5. Esk./1. Drag.-Reg.)  
357 
- Peter; Schornsteinfeger; Glückstadt  
17 
Dieckmann; Musketier (4. Inf.-Btl.)  176 
Diedrich, Johann Ernst Christian; 
Unteroffizier (5. Fest.-Batt.)  385 
Diedrichsen, Johann Christian August; 
Musketier (1. Komp./10. Inf.-Btl.)  
240 
Diekmann, Johann Carl Friedrich; 
Dragoner (5. Esk./1. Drag.-Reg.)  
342 
Diercks; Jäger (2. Jg.)  290 
Dietrich, Johann Ernst Christian; 
Unteroffizier (5. Fest.-Batt.)  386 
Dietz, Johann; Musketier (4. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  276 
Dietzel, Ludwig Christian; Musketier  
(4. Komp./1. Inf.-Btl.)  141, 415 
Dircks, Peter; Gefreiter (2. Komp./ 
2. Jg.)  288 
Dittmann, Johann Carl Heinrich; 
Bombardier (3. zwölfpf. Batt.)  373 
Dittmann; Leutnant  430 
Dittmar, Hermann Carl Martialis von; 
Offiziersanwärter (1. Esk./1. Drag.-
Reg.)  342 
Dittmer; Unteroffizier (2. Komp./10. Inf.-
Btl.)  240 
Döbereiner, Carl Christian; Jäger  
(4. Komp./2. Jg.)  288, 293 
Dodeck, Carl; Musketier (2. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  199 
- Hinrich; Trainfahrer (4. Inf.-Btl.)  178 
Domini, Jürgen; Jäger (3. Komp./Holst. 
Jg.-Btl.)  137 
Donath, Friedrich Hinrich Wilhelm; 
Musketier (3. Komp./12. Inf.-Btl.)  
255 
Donau, Johann F.; Kanonier (2. zwölf-
pf. Batt.)  373 
Donner; Kapitän  447 
Doose, Marx Friedrich; Musketier  
(1. Komp./8. Inf.-Btl.)  221 
Döpp, Heinrich Friedrich; 
Festungssträfling (2. Komp./3. Inf.-
Btl.)  166 
- Heinrich Friedrich; Musketier  
(2. Komp./3. Inf.-Btl.)  166 
Dorbye, Jacob; Musketier (1. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  166 
Döring; Unteroffizier (5. Esk./2. Drag.-
Reg.)  342 
Dormann, Friedrich Wilhelm; Musketier 
(4. Komp./12. Inf.-Btl.)  136 
Dormundt, Friedrich; Musketier  
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  208 
Dörser; Stadtsekretär; Rendsburg  29 
Dortmann, Hinrich Christoph; 
Musketier (1. Komp./7. Inf.-Btl.)  218 
- Jürgen Christian; Musketier  
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  209 
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Dortmundt, Hans Hinrich; Musketier  
(2. Komp./3. Inf.-Btl.)  166 
Dose, Heinrich Carl; Musketier (7. Inf.-
Btl.)  442 
- Heinrich; Gefreiter (8. Komp./5. Jg.)  
326, 331 
- Johann Hinrich (1. Res.-Btl.); 
Seedorf  485 
Dose; Freiwilliger (4. Komp./1. Inf.-Btl.)  
141 
Drechsel, Heinrich; Unteroffizier  
(2. Komp./3. Bes.-Btl.)  408 
Dreeger, Wilhelm Christian Friedrich; 
Jäger (4. Komp./2. Jg.)  288 
Dreesen, Joachim; Kanonier (1. sechs-
pf. Batt.)  373 
- Johann Hinrich Friedrich; Kanonier 
(1. sechspf. Batt.)  373 
Dreesse, Thies; Meldorf  259 
Dreews, Johann Friedrich Christian; 
Jäger (4. Komp./3. Jg.)  301 
Dreier, Claus; Musketier (1. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  268 
Drenkhan, Anton; Musketier (2. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  230 
Drewes, Simon Christian; Gefreiter  
(3. Komp./8. Inf.-Btl.)  221 
Drews, Johann Nicolaus; Musketier  
(2. Komp./11. Inf.-Btl.)  248 
Dreyer, Eduard; Leutnant  124 
- Ernst; Schiffsbauinspektor; Altona  
447 
- Friedrich; Kanonier (4. sechspf. 
Batt.)  373 
- H.; Musketier (4. Komp./3. Inf.-Btl.)  
166 
- Hans Hinrich Theodor; Verwalter; 
Seegaard  483 
- Hans Hinrich; Gefreiter (1. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  141 
- Johann Eduard Christian; Musketier 
(4. Komp./2. Bes.-Btl.)  406 
Dreyer; Dragoner (5. Esk./1. Drag.-
Reg.)  342 
Drigalsky, von; Hauptmann (15. Inf.-
Btl.)  268 
Dröscher, Rudolph; Kanonier  
(1. sechspf. Batt.)  374 
Dubbers, Johannes; Hutfabrikant; 
Altona  483 
Dühring, Carl Johann Theodor; 
Kanonier (3. Fest.-Batt.)  386 
- Claus Carl Eduard; Hornist  
(2. Komp./4. Inf.-Btl.)  179 
- Johann Martin Christian; Gefreiter  
(1. Komp./4. Inf.-Btl.)  178, 179 
Dührkop, Hans; Musketier (3. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  209 
Dümerling, Conrad; Musketier  
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  201 
Duncker, August; Matrose  430 
- Hans Hinrich; Dragoner (6. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  369 
Dundas, Dean; englischer Vizeadmiral  
453 
Dünker, Julius Gustav Adolph; Jäger 
(1. Komp./5. Jg.)  326 
Düring, Lorenz Heinrich; 
Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  423, 424 
Dütsch, Herrmann Christian; Matrose; 
Glückstadt  430 
Dutt, Johann Diedrich; Rekrut  
(1. Komp./2. Bes.-Btl.)  403 
Ebel, Heinrich; Musketier (2. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  248 
Ebers, Jürgen; Jäger (4. Komp./4. Jg.)  
315 
Ebers; Schleusenwärter; Holtenau  
437, 450 
Eckermann, Friedrich; Erbpächter; 
Grönwohld  36 
- Ludwig Harald; freiwilliger Rekrut  
426 
Edse; Sergeant (1. Komp./2. Jg.)  289 
Effinger, Carl; Musketier (4. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  406 
Egge, Johann Detlef; Musketier  
(2. Komp./2. Inf.-Btl.)  155 
Eggers, Claus Christian; Jäger  
(5. Komp./3. Jg.)  301 
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- Claus Freese; Musketier  
(2. Komp./ 7. Inf.-Btl.)  209 
- Detlef; Musketier (4. Komp./12. Inf.-
Btl.)  259 
- Hans Christian; Dragoner (5. Esk./ 
2. Drag.-.Reg.)  342 
- Harald Eduard; Gefreiter (4. Komp./ 
2. Jg.)  289 
Eggerstedt, Claus; Musketier  
(2. Komp./5. Inf.-Btl.)  197 
Eggert, Hinrich; Musketier (1. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  142 
Ehlbeck; Waffenmeister (4. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  197 
Ehlers, Catherine; Dienstmädchen; 
Lübeck  356 
- Christian Wilhelm; Tambour  
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  200 
- Claus; Kanonier (2. Festungsbatte-
rie)  277 
- Hans; Jäger (1. Komp./2. Jg.)  277 
- Jacob; Gastwirt; Itzehoe  336 
- Johann Heinrich; Jäger (2. Komp./ 
2. Jg.)  419 
Ehlert, Hinrich; Kanonier (6. Fest.-
Batt.)  385 
Ehmen, Heinrich; Matrose; 
Ludwigsdorf  430 
Ehmke, Hartwig Friedrich; Musketier 
(2. Komp./12. Inf.-Btl.)  136 
Ehms, Johann Wilhelm; Jäger  
(3. Komp./2. Jg.)  289 
Ehmsen, Hans Adolph; Buckhagen  
483 
Ehrich, Heinrich; Musketier (3. Komp./ 
14. Inf.-Btl.)  357 
- Heinrich; Musketier (3. Komp./3. Inf.-
Btl.); Hasselburg  485 
- Johann; Musketier (4. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  409 
Ehrichsen, Asmus; Kätner  283 
Eichberg, Alfred; Gefreiter (1. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  142 
Eichhorn, Dr.; Assistenzarzt (8. Inf.-
Btl.)  221 
Eichhorn; Dragoner (5. Esk./1. Drag.-
Reg.)  352 
Eichner, Carl; Musketier (2. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  231 
Eicke, Dr.; Schleswig  80 
Einfeldt; Jäger (2. Jg.)  135 
Eitzen; Fleckenvogt; Kappeln  84 
Elend; Oberjäger (früher 5. Jg.)  137 
Ellefsen, Joachim Franz Ludwig 
Marius; freiwilliger Rekrut  426 
Eller, Herrmann Wilhelm Heinrich; 
Apothekergehilfe; Glückstadt  483 
Elvers; Fleckensvorsteher; Wandsbek  
337 
- Gastwirt; Wandsbek  349 
Elze; Unteroffizier (2. Komp./4. Jg.)  
317 
Embke, Johann Bernhard; Musketier 
(1. Komp./11. Inf.-Btl.)  422 
Emeis; Förster  73 
Endress, Caspar; Kanonier (2. vierund-
zwanzigpf. Granat-Batt.)  374 
Engel, August Ferdinand; Musketier  
(1. Komp./2. Bes.-Btl.)  403 
- J.; Festungssträfling (3. Inf.-Btl.)  167 
- Jacob; Trainfahrer (5. Inf.-Btl.)  189 
- Marx; Musketier (1. Komp./4. Inf.-
Btl.)  179 
Engelhardt, Heinrich; Musketier, 
Fourier (2. Komp./6. Inf.-Btl.)  200 
Enoch, Dr.; Oberlehrer; Altona  47 
Erich, Johannes Peter; Oberjäger  
(1. Komp./2. Jg.)  289 
Ermer, Johann Jacob; Jäger (6. Komp./ 
5. Jg.)  327 
Esch von Noer, Peter Hr.; Musketier  
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  167 
Esmarch, Friedrich von; Arzt  446 
- N. J. C.; Gefreiter (3. Komp./7. Inf.-
Btl.)  209 
Essens, Claus Friedrich, von; 
Musketier (4. Komp./12. Inf.-Btl.)  
255 
Estorff; Gastwirt; Rendsburg  161, 267 
Evers, Hans; Dragoner (1. Esk./Drag.-
Reg.); Schenefeld  341 
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Evert, Julius; Unteroffizier (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  360 
Evertsbusch, August; Sergeant (9. Inf.-
Btl.)  231 
Evertsen, Evert; Gefreiter (1. Komp./ 
3. Jg.)  301 
Ewald, Hinrich Ferdinand Louis; 
Dammholm  485 
Ewers, August Daniel; Kanonier 
(Reitende Batt./2. Abt. der Feld-Art.)  
374 
- Johann Carl Hans; Dragoner  
(3. Esk./1. Drag.-Reg.)  342 
- Wilhelm; Musketier (8. Inf.-Btl.)  225 
Ewert, Julius; Unteroffizier 2. Klasse  
(5. Esk./1. Drag.-Reg.)  347 
Ewoldsen, Claus Peter; Hoheluft  483 
Fabricius, Christian Hermann; 
Amtssekretär; Itzehoe  483 
Falck, Friedrich; Waffenmeister  
(4. Komp./5. Jg.)  327 
- Julius; Unteroffizier (1. Komp./ 
14. Inf.-Btl.)  264 
Fast, Friedrich; Gefreiter (2. Komp./ 
4. Jg.)  419 
Faster, Franz; Musketier (2. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  408 
Fatum, Wilhelm; Landgendarm  
(3. Esk./1. Drag.-Reg., Holst. 
Landgendarmerie)  425, 430 
Favrat, Fritz, Baron von; 
Sekondeleutnant (4. Inf.-Btl.)  179 
Fedder, Johann Hinrich; Jäger  
(2. Komp./4. Jg.)  315 
Feddern, Claus Heinrich; Musketier  
(2. Komp./1. Inf.-Btl.)  142 
- Friedrich; Musketier (1. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  398 
- Johann; Pionier (1. Pionier-Komp.)  
391 
Fedders, Hans Christoph; Fahrer  
(1. sechspf. Batt.)  378 
Feddersen, Andreas; Lehrer; 
Osterbargum  53 
- Johann Hinrich; Kanonier (4. Fest.-
Batt.)  390 
Federle, Wilhelm Ludwig August; 
Musketier (2. Komp./6. Inf.-Btl.)  200 
Feenburg, Feodor; Freiwiliger  23 
Fehrle, August Ferdinand Louis; 
Unteroffizier (4. sechspf. Batt.)  379 
Ferne, Heinrich; Jäger (2. Komp./ 
4. Jg.)  315 
Fick, Christian; Jäger (3. Komp./Holst. 
Jg.-Btl.)  137 
- Hans Hinrich; Musketier (3. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  175 
- Hinrich Christoph; Jäger (2. Komp./ 
5. Jg.)  332 
- Johann Hinrich; Jäger (1. Komp./ 
4. Jg.)  317 
Fidler, Heinrich Wilhelm; Unterkorporal 
(2. Komp./1. Inf.-Btl.)  142 
Fischer, Andreas; Jäger (5. Komp./ 
6. Jg.)  334 
- Bernhard; Unteroffizier (1. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  403 
- Detlef; Musketier (2. Komp./14. Inf.-
Btl)  264 
- Heinrich Christian; Oberjäger  
(1. Komp./Holst. Jg.-Btl.)  137 
- Johann Heinrich; Jäger (3. Komp./ 
2. Jg.)  289 
- Martin; Unterroffizier (4. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  153 
- Peter Detlef Julius; Jäger (4. Komp./ 
4. Jg.)  315, 322 
Fischer; Leutnant  430 
- Seminarist; Tielenhemme  54 
Fischer-Benzon; Holzvogt; Dravit  76 
Fissel; Gefreiter (3. Komp./2. Jg.)  291 
Fleck, Bendix; Erbpächter; Kopperpahl  
80 
Fleischer, Georg Nicolaus Albertinus; 
Gefreiter (3. Komp./10. Inf.-Btl.)  419 
Flögl, Georg Julius Ferdinand; 
Musketier (1. Komp./4. Inf.-Btl.)  179 
Floy, Uwe Petersen; Wimmersbüll  485 
Focke; Lazarettinspektor; Jevenstedt  
231 
Fontain, Rudolph; Musketier 
(3.Komp./10. Inf.-Btl.)  247 
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Förster, Hinrich; Musketier (1. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  200 
Frahm, Jacob Hinrich; Matrose  438 
Franck, Andreas; Musketier (1. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  248 
Franckel; Buchhändler; Oldenburg  50 
Frank, Fritz Heinrich Christian; 
Gefreiter (2. Komp./10. Inf.-Btl.)  241 
Franz; württembergischer Auditeur  
150 
Frauen, Johannes Friedrich; Matrose  
450 
Freese, Ferdinand; Pionier (2. Pionier-
Komp.)  391 
- Hans; Jäger (1. Komp./1. Jg.)  277 
- Johann Ludwig Theodor; Musketier 
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  209 
Freier, Heinrich; Musketier (3. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  397 
Freitag, Peter Hansen; Jäger  
(3. Komp./4. Jg.)  415 
Freudentag, Friedrich; Musketier  
(1. Komp./2. Bes.-Btl.)  403 
Freudenthal; Leutnant und Adjutant 
(Freikorps von der Tann)  342 
Freund, Peter Heinrich; Jäger (4. De-
pot-Jägerkomp.)  316 
Frick, Detlef Hinrich; Unterjäger  
(3. Komp./1. Jg.)  277 
Friederici; Brigade-Auditeur  337 
Friedland, Simon; Dragoner (3. Esk./ 
2. Drag.-Reg.); Rissen  342 
Friedrich, Johann Louis Wilhelm; 
Musketier (2. Komp./6. Inf.-Btl.)  202 
Friedrichs, Claus; Musketier (2. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  248 
- Friedrich; Oberjäger (7. Komp./ 
5. Jg.)  327 
- Julius; Musketier (1. Komp./6. Inf.-
Btl.)  205 
Friedrichsen, Claus; Musketier  
(1. Komp./1. Inf.-Btl.)  142 
- Jacob Andreas; Jäger (2. Komp./ 
5. Jg.)  327 
- Jacob; Korbmacher; Achterup  320 
- Johann Friedrich Christian; Dragoner 
(1. Esk./2. Drag.-Reg.)  363 
- Peter Wilhelm; Jäger (1. Komp./Ers.-
Jg.)  334 
Friedrichsen; Dragoner (1. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  343 
- Jäger (4. Komp./5. Jg.)  327 
Fries, Carl Gustav Waldemar von; 
Sergeant und Offiziersanwärter  
(4. Komp./9. Inf.-Btl.)  231 
Fries; Brigade-Auditeur  337 
Frietzel, Friedrich August; Gefreiter  
(4. Komp./Bes.-Jg.)  334 
Frise, Jacob Bernhard; Kandidat der 
Theologie; Kiel  48 
Frohbose (Froboes), Christian 
Friedrich; Tambour (3. Komp./4. Inf.-
Btl.)  179 
Fröhlich, Gustav; Musketier siehe 
Caroly, Farkos  
- Julius; Fourier (10. Inf.-Btl.)  241 
Fröhlich; Unteroffizier (2. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  240, 241 
Fromm, Carl Heinrich; Freiwilliger  
(2. Komp./1. Freikorps)  426 
Fromme; Kaufmann; Altona  46 
Früchtnicht, Peter; Jäger (1. Komp./ 
3. Jg.)  301 
Fuchs, Friedrich Wilhelm; Unteroffizier 
(4. Komp./1. Btl.)  142 
- Joseph; Kanonier (2. 
vierundzwanzigpf. Granat-Batt.)  374 
Fuhlendorf, Jochim; Schullehrer; 
Hüttblek  56 
Funk, Johann; Musketier (4. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  268 
Fürst, Claus Ernst Friedrich; Musketier 
(3. Komp./14. Inf.-Btl.)  267 
Gabel, Johann; Waffenmeister  
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  231 
Gädke, Jacob Friedrich; Eiderstede  
485 
Gaedcke, Jacob Friedrich; Musketier 
(1. Komp./12. Inf.-Btl.)  419 
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Gaetjens (Gätjens), Joachim (Jochim); 
Dragoner (2. Esk./2. Drag.-Reg.)  
343, 353, 387, 421 
Gamm, Hans Christian; Dragoner  
(1. Esk./2. Drag.-Reg.)  365 
Gandil; Kommandeur  447 
Gans, Heinrich Detlef; Jäger (4. Komp./ 
2. Jg.)  289 
Gans; Jäger (2. Komp./2. Jg.)  293 
Garchow, Carl; Unteroffizier  
(3. Komp./2. Bes.-Btl.)  404 
Gardsen, H.; Dragoner; Amt Bredstedt  
19 
Garff, Jacob; Musketier (3. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  189 
Garkow, Carl; Unteroffizier (3. Komp./ 
2. Bes.-Btl.); Stettin  137 
Gasau, Christ. Gottfr.; Musketier  
(2. Komp./2. Inf.-Btl.)  155 
Gasen, Fritz  356 
- Gottfried Christian; Musketier  
(1. Komp./10. Inf.-Btl.)  240 
Gatermann, Hans Hinrich; Musketier 
(3. Komp./3. Inf.-Btl.)  167 
Geerdt, Gottfried Friedrich Christian; 
Krankenwärter  200 
Geertz, Johann Lorenz; Musketier  
(4. Komp./1. Inf.-Btl.)  143 
Geerz, Franz Heinrich J.; 
Generalquartiermeister  97 
Gehrling, Johann Heinrich; 
Regimentsbüchsenmacher (2. Drag.-
Reg.); Preetz  343 
Geiger, Jacob; Musketier (2. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  398 
- Sebastian; Musketier (4. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  269 
Geil, Hans Martin; Gefreiter (2. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  343 
Geipel, Carl Emil; Sergeant (2. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  231 
Gellmann, Christian Marcus Anton; 
Feuerwerksmaat  430 
Gerber, Georg Andreas Christian; 
Matrose; Altona  430 
Gerdau, Johann Paul; Fahrer (2. zwölf-
pf. Batt.)  377 
Gerkens, Claus; Unteroffizier  
(3. Komp./4. Inf.-Btl.)  179 
- Franz Joachim; Musketier (1. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  202 
Germar, Dr.; Hofprediger; 
Augustenburg  116 
Geyer, Michael Adam; Jäger  
(5. Komp./6. Jg.)  334 
Gier, Hans; Musketier (1. Inf.-Btl.)  143 
Giese; Leutnant (4. Inf.-Btl.)  179 
Gilsa, von; Hauptmann (5. Jg.)  404 
Gjen, Carl Wilhelm Nicolai; Sergeant 
(1. Pionier-Komp.)  391 
Glamm, Carl Friedrich Herrmann; 
Unteroffizier (4. Komp./2. Bes.-Btl.)  
402, 404 
Glaser, Carl August Julius; 
Tischlergeselle  426 
Glaub, Peter Wilhelm; Holzhändler; 
Altona  483 
Gleim; Hauptmann  128 
Gleve; Unteroffizier (1. Pionier-Komp.)  
392 
Glindemann, Christian; Jäger  
(4. Komp./1. Jg.)  278 
- Claus; Dragoner (1. Esk./2. Drag.-
Reg.)  363 
Glissmann, Jochim; Zimmermeister; 
Barmstedt  41 
- Jürgen; Jäger (3. Komp./5. Jg.)  330, 
331 
Glöde, Detlef Peter Hinrich; Dragoner 
(5. Esk./2. Drag.-Reg.)  343 
Gloede, Hans Hinrich; Jäger  
(4. Komp./2. Jg.)  289 
Glöhn, Jochim; Dragoner (3. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  364 
Glückstadt, Claus; Dragoner (6. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  357 
Godbersen, Gob. Andreas; Kanonier 
(4. sechspf. Batt.)  374 
Godbersen; Pastor; Simonskoog  48 
Goebel, Siegmund; Fähnrich (5. Inf.-
Btl.)  135 
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Goetze, Heinrich Ernst; Musketier  
(3. Komp./5. Inf.-Btl.)  189 
Goldammer, Ernst; Unteroffizier  
1. Klasse (2. Komp./1. Bes.-Btl.)  241 
Goldbach, Johann Adam; Musketier  
(4. Komp./6. Inf.-Btl.)  228 
Goldbaum, Jochim; Musketier  
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  167 
Gondesen; Schullehrer; Kalübbe  56 
Göpfert, Johann Adam Wilhelm; 
Musketier (4. Komp./9. Inf.-Btl.)  228 
Gorgau, Carl Friedrich Elslarius; 
Tambour (4. Komp./9. Inf.-Btl.)  231 
Gorges, Georg; Unteroffizier (3. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  167 
Görries  45 
Gosau, Johann; Jäger (1. Komp./Holst. 
Jg.-Btl.)  137 
- Johann; Musketier (4. Komp./14. Inf.-
Btl.)  264 
Gosch, Hans Hinrich; Musketier  
(1. Komp./1. Bes.-Btl.)  398 
- Hans Hinrich; Musketier (2. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  155 
- Hans Jürgen; Musketier (1. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  180 
Gosch; Brauer; Rendsburg  422 
Gottschalk, Carl Marcus; Matrose  431, 
450 
- Christian Theodor Claus; Musketier 
(4. Komp./2. Bes.-Btl.)  269 
Göttsche, Hinrich; Kanonier (1. Fest.-
Batt.)  386 
Graaf, Wilhelm Reimer; Matrose  431 
Grabbert, Friedrich; Fuhrmann; 
Hadersleben  81 
Graben, Heinrich; Tambour (4. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  200 
Graevert, Carl; Musketier (3. Komp./10. 
Inf.-Btl.)  241 
Graf, Otto; Musketier (1. Komp./5. Inf.-
Btl.)  189 
Grage, Hans Christian; Kanonier  
(4. Fest.-Batt.)  386 
Gramm, Joseph Anton Theodor; 
Sekondeleutnant (5. Esk/1. Drag.-
Reg.)  343, 357 
Grandt, Christian Hinrich; Pontonnier 
(Ingenieurkorps)  392 
Grassmeyer, Christian; Musketier  
(3. Komp./14. Inf.-Btl.)  265 
Grau, Detlef; Dragoner (2. Drag.-Reg.)  
343 
Graue, Georg Friedrich; 
Zimmermeister; Altona  483 
Graukopf, Carl Claus; Jäger (3. Komp./ 
2. Jg.)  290 
Greewe, Jürgen; Musketier (2. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  214 
Greisen, Jürgen; Reservist (2. Komp./ 
1. Res.-Btl.)  416 
Grelik, Johann Hinrich; Gefreiter  
(2. Komp./2. Res.-Btl.)  416 
Grelk, Johann Hinrich; Musketier  
(3. Komp./3. Inf.-Btl.)  167 
Grell, Jochim Heinrich; Dragoner  
(4. Esk./2. Drag.-Reg.)  343 
- Paul; Dragoner (2. Drag.-Reg.)  366 
Grell; Gastwirt; Neustadt  244 
Greve, A. E.; Jäger; Kirchspiel Tönning  
116 
- Christopher; Musketier (4. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  231 
- Claus Friedrich; Unteroffizier  
(4. Komp./1. Inf.-Btl.)  153 
Grewe, Jürgen; Kanonier  382 
Griebel, August; Musketier (4. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  201 
- Johann Christoph; Musketier  
(2. Res.-Btl.)  397 
Griem, Hans Hinrich; Musketier  
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  209 
Griese, Gottfried Heinrich Friedrich; 
Dragoner (6. Esk./1. Drag.-Reg); 
Lindewitt  344, 419 
Groell, Carl; Tambour (2. Komp./ 
13. Inf.-Btl.)  228 
Grönig, von; Rittmeister (2. Drag.-Reg.)  
349 
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Gronitzky, Theodor; Jäger (1. Komp./ 
5. Jg.)  327 
Gross; Elementarlehrer; Itzehoe  53 
Großkopf; Premierleutnant (5. Jg.)  327 
Groth, Carl Hinrich; Kanonier (6. Fest.-
Batt.)  379, 386 
- Claus Heinrich Herrmann; Jäger  
(3. Komp./2. Jg.)  290 
- Ernst Peter Mathias; Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  424 
- H.; Drechslermeister; Itzehoe  227 
- P. H.; Gefreiter (3. Komp./2. Inf.-Btl.)  
154 
Grotian, Wilhelm Carl; Holzvogt; 
Westertreia  74 
Grotian; Forstrat; Neuenhof  75 
Grube, Josias Friedrich; Dragoner  
(1. Esk./1. Drag.-Reg.)  358 
- Rasmus Ohlsen  112 
Grübel, Adolph Ernst Heinrich; Matrose  
431 
Gruhler, Adolf; Musketier (1. Komp./ 
5. Inf.-Btl.); Magdeburg  122 
Grümmer, Claus Hinrich; Dragoner  
(2. Drag.-Reg.)  366 
Grundtmann, Otto; Hauptmann  
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  209, 210 
Grüne, Carl Heinrich Theodor; 
Sergeant (2. Komp./4. Jg.)  323 
Grünewald, Georg Friedrich Wilhelm 
von; Jäger (2. Komp./3. Jg.)  301 
Gruntzky, Ludwig; Unteroffizier  
(4. Komp./2. Inf.-Btl.)  154 
Grünwald, Lorenz Hinrich; Musketier 
(3. Komp./6. Inf.-Btl.)  201 
Gruszinsky, Severin von; Unteroffizier 
(1. Komp./15. Inf.-Btl.)  269 
Gude, Hinrich; Musketier (4. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  259 
Guettner, August; Gefreiter (3. Komp./ 
13. Inf.-Btl.)  260 
Gülich, Theodor Johannes Hestorff; 
Jäger (1. Komp./4. Jg.)  316 
Güllnitz; Oberjäger (4. Jg.)  321 
Gumtau, Carl Julius Alexander; Jäger 
(2. Komp./6. Jg.)  334 
Gündel; Fähnrich (4. Komp./6. Inf.-Btl.)  
135 
Gundelach, Johannes; Jäger  
(2. Komp./3. Jg.)  301 
Gust, Heinrich Friedrich Carl; Hornist 
(1. Komp./1. Ers.-Btl.)  413 
Guta, Detlev Friedrich Wilhelm; 
Musketier (4. Komp./5. Inf.-Btl.)  188 
Guttenberg, Gottfried; Fahrer  
(3. sechspf. Batt.)  374 
Guttmann, Carl J. F.; Fahrer 
(Trainkomp.)  417 
Haack, Johann Christian Martin; 
Musketier (3. Komp./10. Inf.-Btl.)  
241 
Haacke, Andreas Heinrich Christian; 
Musketier (3. Komp./8. Inf.-Btl.)  222 
Haaker, Joh. Chr. Bernh.; Rekrut  
(4. Komp./1. Btl.)  143 
Haase, Claus Hinrich David; Dragoner  
(3. Esk./1. Drag.-Reg.)  344 
- Conrad Wilhelm; Musketier  
(2. Komp./6. Inf.-Btl.)  201 
- Eberhardt; Musketier (4. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  398 
- Heinrich; Jäger (1. Komp./5. Jg.)  
327 
- Heinrich; Jäger (3. Komp./2. Jg.)  
290 
- Lorenz; Pontonnier (Ingenieurkorps)  
392 
Habersaat, Christian Diedrich; 
Gefreiter (1. Esk./2. Drag.-Reg.)  364 
Habrowsky, Dr.; Marinearzt; Tönning  
431 
Hach; Musketier (4. Komp./12. Inf.-Btl.)  
255 
Hacke, von; Major und 
Bataillonskommandeur (9. Inf.-Btl.)  
227, 232, 463 
Hackius, J. A. F.; Weinhändler; Altona  
483 
Hagedorn, Hans Heinrich Friedrich; 
Matrose  431 
- Peter Friedrich; Wachtmeister  
(1. Esk./1. Drag.-Reg.)  358 
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Hagemann, Hans Dierks; Jäger  
(2. Komp./4. Jg.)  320 
Hagemann; Leutnant  179 
Hagen, Adam Peter; Feldwebel 
(Strafabt. Friedrichsort)  424 
- Claus Friedrich Martin; Fahrer (Stall-
Etat)  386 
- Johannes; Musketier (1. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  232 
Hagen; Weinhändler; Heide  207 
Hagge, Hans; Musketier (4. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  232 
- Hinrich; Duvenstedt  483 
Hahn, Friedrich Wilhelm; Unteroffizier 
(2. Komp./10. Inf.-Btl.)  241 
- J. F. A.; Kaplan und Feldprediger  48 
Hahnküber, Heinrich Peter Cord; 
Musketier (4. Komp./3. Res.-Btl.)  
260 
Haimbacher, Franz Salis; Musketier  
(3. Komp./6. Inf.-Btl.)  201 
Haller, Marcus M.; Musketier  
(3. Komp./1. Btl.)  143 
Hamann, Christian Hinrich; Musketier 
(3. Komp./2. Inf.-Btl.)  157 
- Heinrich Ch. T.; Jäger (4. Komp./ 
2. Jg.)  278 
- Heinrich Christian; Jäger (1. Komp./ 
3. Jg.)  302, 306 
- Jacob Hinrich; Kanonier (6. Fest.-
Batt.)  386 
- Johann Joachim Hinrich; Hornist  
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  269 
- Magnus Diedrich Bernhard; 
Musketier (4. Komp./10. Inf.-Btl.)  
242 
Hamann; Musketier (8. Inf.-Btl.)  222 
Hamdorf, Hans Joachim; Musketier  
(4. Komp./14. Inf.-Btl.)  357 
- Marx; Jäger (2. Komp./2. Jg.)  295 
Hamdorff, Hans Christian; Gardist  
(3. Inf.-Btl.)  168 
Hamfeldt, Theodor; Gefreiter  
(1. Komp./2. Jg.)  290 
Hammerich, Hans Hinrich; Dragoner 
(3. Esk./2. Drag.-Reg.)  344 
Hammerschmidt, Heinrich; Musketier 
(2. Komp./2. Bes.-Btl.)  404 
Handorf, Peter Hinrich; Musketier  
(2. Komp./3. Inf.-Btl.)  168 
Hanemann, Johann; Kanonier  
(3. Fest.-Batt.)  386 
Hansen, August Christian; Matrose  
431 
- Carl; Krankenwärter; Altona  255 
- Carl; Sergeant (2. Komp./10. Inf.-
Btl.)  242 
- Christian Detlef; Jäger (4. Komp./ 
2. Jg.)  290 
- Christian; Jäger (2. Komp./1. Jg.)  
278 
- Claus Johann  388 
- Ernst Emil; Dragoner (4. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  358 
- Fedder; Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  424 
- Friedrich; Jäger (1. Komp./2. Jg.)  
290 
- Hans Christian; Musketier (4. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  166 
- Hans Hinrich; Tuchmacher; 
Vorbrügge  483 
- Hans Peter; Musketier (2. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  189, 197 
- Hans; Drittelbohlbesitzer; 
Nordhackstedt  72 
- Iver Thordsen; Jäger (3. Komp./ 
3. Jg.)  302 
- Joachim Friedrich; Arbeiter; 
Carlshütte  55 
- Johann Heinrich; Musketier  
(4. Komp./5. Inf.-Btl.)  189 
- Johann Hinrich; Dragoner (4. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  344 
- Jürgen; Landgendarm (3. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  425 
- Moritz Volquard; Rekrut (3. Inf.-Btl. 
Rekrutenabt.)  143 
- Peter Friedrich; Matrose  431 
- Peter Friedrich; Musketier (1. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  222 
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Hansen, Peter Wiederig gen. Freitag; 
Jäger (3. Komp./4. Jg.)  316 
- Peter Wiedrich; Jäger (3. Komp./ 
4. Jg.)  316 
- Peter; Rödemis  483 
- Schullehrerwitwe; Schönwohld  52 
- Sören; Dragoner (4. Esk./1. Drag.-
Reg.)  358 
Hansen; Fähnrich (3. Komp./1. Inf.-Btl.)  
143 
- Holzvogt; Hüsbygaard  75 
- Jäger (3. Komp./4. Jg.)  319 
- Jäger (4. Komp./2. Jg.)  290 
- Portepeefähnrich (7. Inf.-Btl.)  210 
- Rechenmeisterwitwe; Krempe  53 
- Stadtschullehrer; Altona  51 
- Unteroffizier (2. Komp./1. Inf.-Btl.)  
143 
Hanssen, Hans Sören; Dragoner  
(4. Esk./1. Drag.-Reg.)  358 
- Hans; Musketier (4. Komp./2. Inf.-
Btl.)  157 
- Nils Eduard Friedrich; Fourier  
(2. Komp./15. Inf.-Btl.)  269 
Hantelmann; Sergeant (2. Inf.-Btl.)  236 
Harbeck, Heinrich; Unteroffizier (1. 
Komp./11. Inf.-Btl.)  249 
- Johann; Jäger (1. Komp./3. Jg.)  302 
Harder, Hans Jochim; Landgendarm 
(Holsteinische Landgendarmerie)  
425 
- Hermann Heinrich Theodor; Fahrer 
(4. sechspf. Batt.)  374 
- Peter; Unteroffizier (3. Komp./4. Inf.-
Btl.)  180 
Harders, Detlef; Musketier (3. Komp./ 
14. Inf.-Btl.)  265 
- Johann; Fahrer (Trainkomp.)  418 
Hargens, Johann Peter; Dragoner  
(2. Esk./2. Drag.-Reg.)  364 
Harms, Friedrich; Unteroffizier  
(2. Komp./7. Inf.-Btl.)  420 
- Hans Friedrich; Jäger (1. Komp./ 
3. Jg.)  302 
- Johann Hinrich Adolph; Matrose  431 
Harms; Unteroffizier  219 
Harras, Georg Wilhelm; Musketier  
(1. Komp./9. Inf.-Btl.)  232 
Hartenberg, Johann Friedrich Wilhelm; 
Hornist (3. Komp./10. Inf.-Btl.)  242 
Hartje, Johann Mathias; Musketier  
(1. Komp./1. Bes.-Btl.)  398 
Hartkopf, Heinrich Christoph; Jäger  
(2. Komp./1. Jg.)  278 
Hartmann, Georg; Matrose; 
Glücksburg  431 
- Johann Christian; Musketier  
(3. Komp./3. Inf.-Btl.)  168 
Hartz, Heinrich; Dragoner (3. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  344 
- Johann; Unteroffizier 2. Klasse  
(4. Komp./9. Inf.-Btl.)  232 
Hartzmann, Jochim; Großkätner; 
Kisdorf  42 
Hasenbalg, Johann Abraham Christian; 
Matrose  450 
- Philip; Jäger (2. Komp./2. Jg.)  290 
Hass, Christian Friedrich; Jäger  
(4. Komp./2. Jg.)  291 
- Christian; Musketier (3. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  210 
- Claus Hinrich; Musketier (1. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  136 
- Hinrich; Musketier (4. Komp./12. Inf.-
Btl.)  255 
- Johann; Gefreiter (3. Komp./1. Inf.-
Btl.)  143 
- Marten; Krempdorf  485 
Hasse, Gottlieb; Heizer  432 
- Joh. Joch. Christian; Musketier und 
Fahnenträger (2. Komp./2. Inf.-Btl.)  
155 
Hatzny, Johann Friedrich; Bäcker; 
Speyer  228 
Hauberg, Thomas; Musketier  
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  203 
Hauschild; Dragoner (3. Esk./Holst. 
Drag.-Reg.); Hagen  346 
Hecht, Rudolph; Jäger (4. Komp./ 
1. Jg.)  278 
Hedde, Claus Friedrich; Musketier  
(3. Komp./5. Inf.-Btl.)  193 
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Heegard, Christian Ludwig; Jäger  
(1. Komp./1. Jg.)  278 
Heerdtmann, Hinrich Conrad; 
Musketier (4. Komp./4. Inf.-Btl.)  180 
Heesch, Hans; Tambour (4. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  144 
- Jacob; Musketier (4. Komp./10. Inf.-
Btl.)  242 
Hefer, Martin; Musketier (2. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  249 
Heger; Jäger (1. Komp./3. Jg.)  302 
Heide, Johann Hinrich Diedrich; 
Dragoner (5. Esk./1. Drag.-Reg.)  
358 
- Nicolaus; Musketier (1. Komp./3. Inf.-
Btl.)  168 
Heide; Matrose  432 
Heiderich, Johann Ferdinand; 
Unteroffizier (1. Komp./11. Inf.-Btl.)  
249 
Heidorn, Hans Heinrich; Jäger  
(1. Komp./4. Jg.)  317 
- Johann Heinrich; Musketier  
(1. Komp./4. Inf.-Btl.)  420 
Heilborn, Johann Heinrich Hermann; 
Musketier (2. Komp./4. Inf.-Btl.)  180 
Heilbron, A.; Wilster  46 
Heilbut, Moritz; Kaufmann; Hamburg  
46 
Heims, Carl Christian; Musketier  
(2. Komp./12. Inf.-Btl.)  256 
Heimsoth, Heinrich; Musketier  
(1. Komp./1. Btl.)  144 
Hein, Hans; Musketier (4. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  259 
- Hinrich Mathias; Dragoner (5. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  364 
- M.; Dragoner (3. Esk./2. Drag.-Reg.)  
344 
- T.; Musketier (4. Komp./2. Inf.-Btl.)  
154 
Heinen, Andreas; Musketier (1. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  398 
Heinrich, Friedrich Wilhelm Franz A.; 
Unteroffizier (4. Komp./1. Inf.-Btl.)  
144 
Heins, Hans Hinrich; Jäger (6. Komp./ 
4. Jg.)  316 
Heinz, Simon; Krankenwärter  300 
Heise, Carl Christian; Oberjäger  
(3. Komp./3. Jg.)  303 
- Heinrich Diedrich Friedrich; 
Dragoner (4. Esk./1. Drag.-Reg.)  
344, 358 
Heise; Dragoner (3. Esk./1. Drag.-
Reg.)  344 
Heitmann, Heinrich; Dragoner (1. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  367 
Heitmann; Matrose  432 
Held, Anton Friedrich Ludwig; 
Musketier (3. Komp./1. Inf.-Btl.)  144 
Heldt, A.; Festungssträfling (3. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  167 
- Anton Ludwig Heinrich; Musketier  
(3. Komp./1. Inf.-Btl.)  144 
- Claus Peter; Musketier (1. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  222 
- Ludwig Hinrich (1. Komp./15. Inf.-
Btl.)  267 
Hell, Johann; Fahrer 
(vierunddzwanzigpf. Granat-Batt.)  
375 
Hellberg, Marx; Bombardier (6. Fest.-
Batt.)  386 
Heller, Jacob; Sappeur (Ing.-Komp.)  
392 
Hellerich, Henning; Kanonier (2. zwölf-
pf. Batt.)  375 
Hellmundt, Carl; Musketier (1. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  232 
- Johann Heinrich Michel; Musketier, 
Tambour (4. Komp./3. Inf.-Btl.)  168 
Hellmundt; Hauptmann (11. Inf.-Btl.)  
249 
Helwig, Johann Martin Emil; Trompeter 
(2. Esk./1. Drag.-Reg.)  362 
Hemm, von; Korporal (4. Esk./Holst. 
Drag.-Reg.)  344 
Henckelbein, Johannes; Musketier, 
Unteroffizier (3. Komp./6. Inf.-Btl.)  
201 
Hendrich; Leutnant  212 
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Hennig, Otto Herrmann; Hauptmann 
und Kommandeur (2. Ers.-Btl./6. Jg.)  
404 
Hennig; Hauptmann und Chef   
(1. Komp./4. Jg.)  317 
Henning, Johann; Dragoner (3. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  364 
Hennings, Ernst Christian; Unteroffizier 
(4. Inf.-Btl.)  180 
- Henning; Jäger (2. Komp./3. Jg.)  
303 
- Johann Thedens; Dragoner (1. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  345 
- Julius Wilhelm Heinrich; Musketier 
(3. Komp./6. Inf.-Btl.)  201 
Hennings; Brigade-Auditeur  337, 344, 
347, 348, 349 
- Hofbesitzer; Witzwort  70 
- Leutnant (15. Inf.-Btl.)  271 
Henningsen, Johann; Musketier  
(4. Komp./6. Inf.-Btl.); Bönstrup  485 
Henningsen; Gutsbesitzer; 
Schönhagen  30 
- Hardesvogt und Gerichtshalter; 
Gravenstein  83 
Henry, Alexander Friedrich Wilhelm; 
Unteroffizier (3. Komp./15. Inf.-Btl.)  
269 
Hensel, Johann; Oberjäger (1. Komp./ 
Hols. Jg.-Btl.)  137 
Hensen; Leutnant  432 
Herberg; Unteroffizier (2. Komp./2. Inf.-
Btl.)  153 
Herbold, Conrad; Musketier (3. Komp./ 
14. Inf.-Btl.)  265 
Herbst, Conrad; Kanonier (3. sechspf. 
Batt.)  375 
Hergt, Aslinus Achtagius Beatrix; 
Unteroffizier (2. Komp./4. Inf.-Btl.)  
180 
Hermann; Festungssträfling (3. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  249 
Herold, Carl August Eduard; 
Unteroffizier (2. Inf.-Btl.)  154 
Heroldt, Eduard; Unteroffizier  
(4. Komp./2. Inf.-Btl.)  155 
Herrmann; Unteroffizier (2. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  257 
Herrmannsen, Jens Peter; Jäger  
(1. Komp./3. Jg.)  303 
- Mortiz; Musketier (3. Komp./11. Inf.-
Btl.)  249, 250 
Heß, Johannes Christian; 
Waffenmeister (4. Komp./2. Bes.-
Btl.)  404 
Hessen, Juliane, Prinzessin von; 
Äbtissin; Itzehoe  27 
Hessenstein, Fürst von  8 
Hettgen; Feldwebel (1. Komp./5. Jg.)  
328 
- Sergeant (3. Jg.)  303 
Heuck, Gottfried Christian; 
Festungssträfling (3. Inf.-Btl.)  168 
- Gottfried Christopher Wilhelm; 
Musketier (4. Komp./2. Inf.-Btl.)  156 
Heuer, Hans Johann; Dienstknecht; 
Elpersbüttel  258 
- Johann; Dragoner (1. Esk./2. Drag.-
Reg.)  366 
Heyde, von der; Pastor; Friedrichsort  
48 
Heydorn, Claus; Gefreiter (1. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  180 
Heyer, Hans Joachim; Musketier  
(2. Komp./5. Inf.-Btl.)  196 
Heynsen, Christian; Musketier  
(1. Komp./15. Inf.-Btl.)  270 
Heyny, Wilhelm Dominicus Victor; 
Trompeter (2. Esk./2. Drag.-Reg.)  
370 
Hildebrandt, Gottfried; Musketier  
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  202 
Hilgert, Hans; Pionier (2. Pionier-
Komp.)  391 
Hillers, Fritz; Pionier (1. Pionier-Komp.)  
396 
Hinck, Dr.; Assistenzarzt (5. Inf.-Btl.)  
189 
Hingst, Hans Jochim; Jäger  
(4. Komp./1. Jg.)  278 
Hinkler, August; Unteroffizier  
(4. Komp./9. Inf.-Btl.)  233 
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Hinrichs, G. W.; Fabrikant; Hamburg  
227 
- Hans; Unteroffizier (1. Komp./4. Inf.-
Btl.)  181, 329 
- Johann Nicolaus Behrend; Dragoner 
(5. Esk./2. Drag-Reg.)  345 
- Johann; Musketier (2. Komp./1. Inf.-
Btl.)  144 
Hinrichs; Sergeant (3. Komp./11. Inf.-
Btl.)  250 
Hinrichsen, Friedrich; Sergeant  432 
- Hans Hinrich Friedrich; Bombardier 
(2. zwölfpf. Batt.)  377 
- Hans; Sergeant (1. Komp./4. Inf.-Btl.)  
181 
Hinrichsen; Schullehrer; Rendsburg  56 
Hinsch, Heinrich; Gefreiter (4. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  242 
- Heinrich; Musketier (2. Komp./4. Inf.-
Btl.)  187 
- Heinrich; Musketier (4. Komp./3. Inf.-
Btl.)  165 
Hinsch; Dragoner (1. Esk./2. Drag.-
Reg.)  364 
Hintze, Frederik; Student  109 
Hinz, Claus Detlef; Kanonier (4. Fest.-
Batt.)  387 
- Johann Jochim Jacob; Musketier  
(2. Komp./1. Inf.-Btl.)  144 
- Johann Ludwig; Matrose  432 
Hinze, Nicolaus Christian; Musketier 
(Krankenwärterkomp.)  424 
Hirsch, Hugo von; Offiziersanwärter 
(10. Inf.-Btl.)  245 
Hitzner, Hans Christian Friedrich; 
Feldwebel (1. Komp./1. Jg., 4. Jg.)  
278, 317 
Hocher, Ernst Eduard; Unteroffizier  
(1. Komp./2. Bes.-Btl.)  405 
Hoeck, C. A.; Glückstadt  485 
Hoeft, Hans Peter; Fahrer; Sulstorf  
387 
Hoff, Johann Carl Eduard Ferdinand; 
Jäger (1. Komp./1. Jg.)  277 
- Johann Dietrich; Musketier  
(3. Komp./2. Inf.-Btl.)  156 
Hoffmann, August; Musketier  
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  210 
- Eduard; Musketier (1. Komp./11. Inf.-
Btl.)  250 
Hofrichter, Wilhelm; Unteroffizier  
(1. zwölfpf. Batt.)  375 
Höft, Jürgen; Musketier (1. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  218 
Holle, Julius; Musketier (4. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  233 
Holler; Feldwebel (1. Komp./5. Inf.-Btl.)  
190 
Holling, Marcus Heinrich; Musketier  
(3. Komp./11. Inf.-Btl.)  250 
Holm, Herrmann Friedrich; Jäger  
(1. Komp./Bes.-Jg.)  335 
- Jens Knudsen; Dragoner (1. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  359 
- Peter; Jäger (3. Komp./2. Jg.)  291 
Holst, Christian Heinrich; Musketier  
(4. Komp./1. Inf.-Btl.)  145 
- Detlef; Kanonier (2. zwölfpf. Batt.)  
384 
- Hans Hinrich; Musketier (4. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  181 
- Jacob; Dragoner (6. Esk./1. Drag.-
Reg.)  359 
Holstein, von; Rittmeister und 
Eskadronchef (2. Drag.-Reg.)  364 
Holt, Peter Heinrich von; Matrose  432 
Holtz, Friedrich; Jäger (4. Komp./3. Jg.)  
303 
Hölzer, Christian; Musketier  
(3. Komp./15. Inf.-Btl.)  268, 270 
Homeister, Johann Detlef Friedrich; 
Jäger (3. Komp./4. Jg.)  319 
Hönck, Claus; Musketier (1. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  147 
Honig, Hans Detlef Friedrich; Musketier 
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  168 
Höpfner, Fritz; Kanonier (3. zwölfpf. 
Batt.)  375 
Höpp; Oberappellationsgerichtspräsi-
dent  27 
Hoppe, Wilhelm; Unteroffizier  
(1. Komp./8. Inf.-Btl.)  222 
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Horn, Carl August; Jäger (Ers.-
Jägerkomp.)  413 
- Friedrich; Dragoner (2. Drag.-Reg.)  
392 
- Marx Hinrich; Gefreiter (3. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  364 
Hornbach, Michael; Musketier  
(1. Komp./3. Bes.-Btl.)  409 
Hörner, Casper; Tambour (3. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  270 
Horst, Ulrich Angelbert, Freiherr von 
der; Generalmajor  90, 189 
Horstmann, Paul; Jäger (2. Komp./ 
3. Jg.)  303 
Hostrup, Jochim Christian; Musketier 
(4. Komp./1. Inf.-Btl.)  153 
Hoyer, Carl Julius Friedrich; 
Portopeefähnrich (2. Fest.-Batt.)  
375 
- Johann; Dragoner (1. Esk./1. Drag.-
Reg.)  345 
Hubatsch, Albert; Sergeant (1. Komp./ 
5. Jg.)  328 
Huberti, Peter; Musketier (1. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  156 
Hübner, Karl; Unteroffizier (2. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  270 
Huck, Jeremias; Musketier (2. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  405 
Hüggin, Heinrich; Tambour (3. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  270 
Humfeldt, Paul; Musketier (3. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  255 
Hundt, Richard; Unteroffizier  
(4. Komp./7. Inf.-Btl.)  210 
Husfeldt, Johann; Musketier (3. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  222 
Huß; Musketier (4. Inf.-Btl.)  176 
Huth, Gottlob; Musketier (1. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  206 
Huthsteiner, Rudolph; Unteroffizier  
(4. Komp./9. Inf.-Btl.)  233 
Hütter, Johannes; Musketier  
(2. Komp./8. Inf.-Btl.)  222 
Hutterer, Andreas; Musketier  
(2. Komp./14. Inf.-Btl.)  265 
Hüttmann; Schullehrer; Winseldorf  56 
Ide, Hermann Christian Ludwig; 
Musketier (2. Komp./12. Inf.-.Btl.)  
256 
Iden, Hans Heinrich; Pionier (1. Pio-
nier-Komp.)  392 
Iden; Jäger (2. Komp./4. Jg.)  317 
Illgen, Carl Friedrich Theodor; 
Unteroffizier (2. Komp./13. Inf.-Btl.)  
260 
Ingwersen, Jens Lorenz; Bombardier 
(5. sechspf. Batt.)  375 
Ingwersen; Verpflegungskommissar  
190 
Intlekofer, Carl Johann Christian; 
Musketier (4. Komp./4. Inf.-Btl.)  181 
Ipland, Hieronimus; Steuermann; 
Kappeln  20 
Ipsen, Adolf; cand. jur.; Groß Flintbek  
483 
Ivers; Postexpediteur; Wandsbek  336, 
357 
Iversen, Heinrich; Hornist (2. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  166 
Iversen; Gabel  337 
Iwersen, Iwer; Matrose; Hadersleben  
432 
Jacobs, Friedrich; Pionier (2. Pionier-
Komp.)  392 
Jacobsen, Asmus; Kolporteur  46 
- Claus Jacob; Musketier (4. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  242 
- Claus Johann; Musketier (2. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  202 
- Ewald Peter; Musketier (2. Komp./ 
13. Inf.-Btl.)  260 
- Jacob Broder; Landvogt; 
Osterlandföhr  83 
- Jürgen; Musketier (3. Komp./4. Inf.-
Btl.)  181 
- N. P.; Musketier (4. Komp./4. Inf.-
Btl.)  181 
Jacobsen; Auxiliarleutnant  429 
- Feldwebel (3. Komp./2. Jg.)  291 
- Leutnant  430, 432, 449, 450 
- Lotse; Arnis  24 
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- Pastor; Emmelsbüll  36 
Jaeger, Johann; Musketier (3. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  222 
Jäger, Wilhelm Ludwig; Matrose  432 
Jäger; Musketier (3. Komp./2. Inf.-Btl.)  
153 
Jahn, Christian; Musketier (1. Komp./8. 
Inf.-Btl.)  218 
- Hans; Halbhufner; Fockbek  345 
Jans, Jacob; Jäger (2. Komp./5. Jg.)  
328 
Jänsch, Julius Ludwig August; Jäger 
(2. Komp./1. Jg.)  279 
Jansen, Franz; Musketier (1. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  398 
- Herrmann; Matrose; Blankenese  
432 
Jansen; Amtsverwalter; Gottorf  116 
Janßen gen. Kuntze; Unteroffizier  
(1. Esk./1. Drag.-Reg.)  345 
Janssen, Carl Marcus; Jäger  
(4. Komp./3. Jg.)  303, 421 
Janßen; Beschlagschmied (2. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  345 
Jappe, Bernhard Hinrich Adrian; 
Musketier (3. Komp./7. Inf.-Btl.)  210 
Jappe; Fischer  86 
Japsen, J. C. L.; cand. theol.; 
Segeberg  483 
Jasper; Unteroffizier  233 
Jebsen, Carsten; Musketier (3. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  190 
Jensen, Broder Peter; Musketier  
(1. Komp./12. Inf.-Btl.)  258 
- Christian Wilhelm; Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  424 
- Friedrich; Matrose  432 
- Hans Peter; Musketier (3. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  220 
- Heinrich; Musketier (2. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  256 
- J. H.; Schiffer; Maasholm  81 
- Jes Christian; Musketier (5. Inf.-Btl.)  
190 
- Lorenz; Musketier (1. Komp./10. Inf.-
Btl.)  242 
Jensen; Kanonier (3. sechspf. Batt.)  
354 
- Landvogt; Sylt  2 
- Matrose; Hadersleben  433 
- Musketier (1. Komp./5. Inf.-Btl.)  194 
- Musketier (12. Inf.-Btl.)  259 
Jeß, von; Major und Kommandeur  
(2. Inf.-Btl.)  119 
- von; Oberst; Rendsburg  117 
- von; Oberstleutnant  449 
Jeß; Hauptmann  162 
Jessen, Asmus; Dragoner (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  361 
- Peter; Dienstknecht; Satrupholm  
345 
Jochims, Herrmann Matthias; 
Landgendarm (Holsteinische 
Landgendarmerie)  425 
Joens, Claus; Musketier (2. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  139 
Johannsen, August Friedrich; 
Musketier (3. Komp./3. Inf.-Btl.)  169 
- Bernhard Wilhelm Christian; Jäger 
(2. Komp./4. Jg.)  313 
- Claus Jürgen; Musketier (2. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  190 
- Fedder; Musketier (1. Komp.,  
4. Komp./4. Inf.-Btl.)  180, 183 
- Johann Christian; Musketier  
(4. Komp./10. Inf.-Btl.)  420 
- Peter Heinrich; Feldwebel (1. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  145 
- Peter Nissen; Musketier (3. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  243 
Johannsen; Amtmann; Flensburg  109 
- Amtmann; Hadersleben  2 
- Küster; Burkarl  58 
- Leutnant (2. Drag.-Reg.)  345 
- Militärsträfling  313 
- Pferdehändler  352 
John, August Friedrich Wilhelm; 
Musketier (3. Komp./13. Inf.-Btl.)  
261 
Johnsen; Bürstenfabrikant; Rendsburg  
391 
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Jonas, Matthias Christian Friedrich; 
Musketier (2. Komp./1. Inf.-Btl.)  142 
Jöns, Claus Friedrich; Musketier  
(1. Komp./4. Inf.-Btl.)  182 
Jöns; Marketender (3. Jg.)  304 
Joost, Hans Hinrich; Dragoner (2. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  365 
Jordan, Johann Heinrich; Kanonier 
(Verstärkung II)  376 
- Jürgen; Dragoner (4. Esk./Holst. 
Drag.-Reg.)  345 
- Robert; Leutnant (9. Inf.-Btl.)  233 
Jordt, Andreas Adolph; Musketier  
(4. Res.-Btl.)  416 
- Heinrich; Musketier (4. Komp./ 
13. Inf.-Btl.)  261 
Junge, Eggert; Musketier (4. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  145 
- Heinrich; Lotse  87 
- Johann Detlef Heinrich; Pionier  
(3. Pionier-Komp.)  392 
Junge; Jäger (4. Komp./Holst. Jg.-Btl.)  
137 
Jungmann; Major und Kommandant  
392 
Jürgens, Claus Hinrich; Dragoner  
(3. Esk./2. Drag.-Reg.)  370 
- Friedrich; Trompeter (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  362 
- H. Fr.; Hornist  388 
Jürgens; Lehrer; Altona  51 
Jürgensen, Friedrich; Musketier  
(2. Komp./7. Inf.-Btl.)  210 
- Jeß Tychsen; Bützholm  483 
- Peter Heinrich; Trompeter (4. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  362 
Just, Robert; Unteroffizier 2. Klasse  
(1. Komp./12. Inf.-Btl.)  256 
Juzi; Musketier (2. Komp./5. Inf.-Btl.)  
194 
Kaack, Hans Hinrich; Gefreiter  
(2. Komp./5. Inf.-Btl.)  190 
Kackmeister, Jochim; Großkätner; 
Kisdorf  42 
Kahl, Friedrich August Christian; 
Musketier (1. Komp./13. Inf.-Btl.)  
261 
- Friedrich August Wilhelm; Rekrut  
(4. Komp./13. Inf.-Btl.); Muggesfelde  
482 
- Friedrich Hinrich; Musketier  
(3. Komp./1. Inf.-Btl.)  145 
- Jochim Hinrich; Pionier (1. Pionier-
Komp.)  393 
Kähler, Hinrich Claus Friedrich; 
Festungssträfling (12. Inf.-Btl.)  170 
- Jochim (Johann) Friedrich; Dragoner 
(5. Esk./2. Drag.-Reg.)  346, 365 
- Johann Heinrich; Musketier  
(2. Komp./4. Inf.-Btl.)  182 
- Martin Hinrich; Matrose; Altona  433 
Kähler; Leutnant  433 
Kahlke; Erbpachtsmüller; Brokdorf  15 
Kahrs, Jacob; Gewürzhändler; Altona  
483 
Kaiser, Wilhelm; Musketier (4. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  414 
Kaiser; Jäger (3. Komp./2. Jg.)  291 
Kaletzky, Hans Hinrich; Jäger  
(2. Komp./1. Jg.)  279 
Kall, von; Hauptmann (5. Inf.-Btl.)  192 
Kallenberg, Friedrich; Musketier  
(4. Komp./1. Bes.-Btl.)  399 
Kammann, Georg Ludwig; Musketier 
(3. Komp./1. Inf.-Btl.)  145 
Kampradt, Johann Christian Julius; 
Kanonier (1. Fest.-Batt.)  387 
Karck, Detlef Hinrich; Artillerist  379 
Karle, Michael; Musketier (3. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  405 
Karstens; Katechet; Elmshorn  38 
- Korporal (3. Esk./2. Drag.-Reg.)  364 
Kartscher, Theodor Hugo; 
Premierleutnant (3. sechspf. Batt.)  
345, 376, 393 
Kasch, Carl Wilhelm; Unteroffizier  
(3. Komp./8. Inf.-Btl.)  223 
Käselau, Johann Christoph; Gefreiter 
(1. Komp./3. Inf.-Btl.)  169 
Kat, Anders  23 
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Kattenbracker, Gottfried; Jäger (1. Jg.)  
287 
Katzmann, Georg Andreas; Musketier 
(2. Komp./15. Inf.-Btl.)  270 
- Hans Christian; Jäger (3. Komp./ 
1. Jg.)  285 
Katzmann; Jäger (4. Komp./5. Jg.)  328 
Kaven, Hinrich; Bombardier (4. Fest.-
Batt.)  387 
Kay, Claus Friedrich; Musketier  
(2. Komp./12. Inf.-Btl.)  136 
- Claus Hinrich; Gefreiter (2. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  169 
- Joachim; Trainfahrer  297 
Kayser, Carl Heinrich; Jäger (3. Komp./ 
2. Jg.)  291 
Keller, Casper; Leutnant (14. Inf.-Btl.)  
265 
- Detlef; Musketier (4. Komp./1. Inf.-
Btl.)  144, 145 
- von; Premierleutnant (3. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  182 
Kelling, Fritz; Musketier (4. Inf.-Btl.)  
182 
Kemmer, Heinrich Jacob; Musketier  
(4. Komp./2. Bes.-Btl.)  405 
Kempe, Johann Jochim Friedrich; 
Musketier (1. Komp./2. Inf.-Btl.)  156 
Kerl, Hinrich; Jäger (4. Komp./3. Jg.)  
303 
- Johann Hinrich August; Musketier  
(1. Komp./1. Inf.-Btl.)  142 
Kern, Christian; Musketier (1. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  405 
Ketelsen, Peter Adolph; Kanonier  382 
Ketelsen; Schullehrer; Jenfeld  57 
Key, Jochim; Fahrer (Trainkomp.)  417 
Keydel, Benno; Unteroffizier (3. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  342 
Kiehl, Hinrich Friedrich; Musketier  
(3. Komp./2. Inf.-Btl.)  156 
- Marx Hinrich; Musketier (2. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  240 
Kiel, Christian Friedrich; Gefreiter  
(1. Komp./1. Inf.-Btl.)  145 
Kiene; Oberwachtmeister (2. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  296 
Kienitz, Ernst Ludwig; Jäger (1. Komp./ 
1. Jg.)  276 
Kier; Leutnant  449, 450 
Kinderling; Fähnrich  451 
Kinzer, Heinrich Carl; Festungssträfling 
(3. Jg.)  306 
- Heinrich; Gefreiter (2. Komp./9. Inf.-
Btl.)  233 
Kipp, Johann Hinrich; Musketier  
(1. Komp./1. Inf.-Btl.)  146 
Kirchner, Eduard Paul Joh. Diedr.; 
Sekretär, Infanterist; Pronstorf  485 
- Friedrich; Musketier (2. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  421 
- Fritz; Musketier (1. Komp./1. Res.-
Btl.); Wesselburen  485 
Kirchner; Hausvogt; Gottorf  75 
- Hausvogt; Reinbek  29 
Kirschwedel, Johann Philipp Andreas; 
Musketier (1 Komp., 3. Komp./1. Inf.-
Btl.)  146 
Kjölby, Johann Friedrich; Oboist  
(4. Komp./4. Inf.-Btl.)  182 
Klamer, Jacob Wilhelm Herrmann; 
Musketier (4. Komp./2. Bes.-Btl.)  
405 
Klaun, Julius Theodor; Musketier 
(Arbeiterkomp.)  422 
Klawisch, Ernst; Musketier (1. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  409 
Klaws; Assistenzarzt 2. Klasse (5. Inf.-
Btl.)  190 
Klein, Johann; Musketier (3. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  256 
Kleinfeldt, Heinrich; Unteroffizier  
(4. Komp./8. Inf.-Btl.)  420 
Klinck, Paul; Musketier (3. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  422 
Klindt, von; Major  126 
Klindworth, Carsten Andreas Ludwig; 
Fahrer (Trainkomp.)  417 
Kling, Friedrich Anton Ivar; Musketier 
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  211 
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Klinkradt, Hans Hinrich; Jäger  
(1. Komp./3. Jg.)  303 
Klitzing, Louis, von; Sekondeleutnant 
(13. Inf.-Btl.)  261 
Klopp, Hans Hinrich; Pionier (1. Pio-
nier-Komp.)  393 
Kloß, Karl Johann; Musketier  
(2. Komp./6. Inf.-Btl.)  202 
Kloth, Johann Hinrich; Jäger (5. Komp./ 
5. Jg.)  328 
Klüber, Johann; Musketier (1. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  409 
Klüglein; Musketier  219 
Klünder, Johann Detlef Hinrich; Jäger 
(4. Komp./2. Jg.)  291 
Klüss, Matthies Hinrich; Jäger   
(1. Komp./4. Jg.)  317 
Klüver, Friedrich Hinrich; Dragoner  
(4. Esk./2. Drag.-Reg.)  365 
- Jochim Heinrich Friedrich; Jäger  
(1. Komp./4. Jg.)  317 
- Joseph; Musketier (4. Komp./5. Inf.-
Btl.)  190, 415 
Knesebeck, Carl Friedrich Gottlieb; 
Dragoner (1. Esk./1. Drag.-Reg.)  
346, 359 
Knibbe, Andreas Friedrich Ferdinand; 
Jäger (4. Komp., 7. Komp./5. Jg.)  
328 
Knickrehm, Claus Heinrich Friedrich; 
Dragoner (5. Esk./2. Drag.-Reg.)  
365 
Kniep, Andreas; Jäger (1. Komp./ 
1. Jg.)  279 
Kniese, Christian; Feuerwerker  433 
- Wilhelm Friedrich Theodor; 
Trompeter (3. sechspf. Batt.)  371 
Knobelsdorf, von; Hauptmann  426 
Knoblauch, Fritz; Musketier (1. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  223 
Knoop, Claus; Kanonier (5. Fest.-Batt.)  
387 
- Detlef Wilhelm Johann; Fahrer  
(1. Komp./8. Inf.-Btl.)  223 
- Herrmann; Landsoldat (17. Inf.-Btl.); 
Egenbüttel  485 
Knudsen, Hans Alexander; Meiersk  
111 
- Hans Alexander; Musketier  
(1. Komp./10. Inf.-Btl.)  243 
Knüppel, Carl; Musketier, Unteroffizier 
(1. Komp./10. Inf.-Btl.)  243 
Knuth; Jäger (2. Komp./4. Jg.)  323 
Kobbe, J. H.; Hauptmann und Chef  
(2. Pionier-Komp.)  393, 395 
Koberg, Johann Hinrich; Fahrer  
(1. sechspf. Batt.)  376, 378 
Koblank, August Friedrich Wilhelm; 
Musketier (1. Komp./3. Bes.-Btl.)  
409 
Kobling; Unteroffizier (4. Komp./1. Inf.-
Btl.)  384 
Koch, Carl Dietrich; Musketier  
(3. Komp./1. Bes.-Btl.)  399 
- Dr.; Ahrensbök  223 
- Georg Ernst August; Trompeter  
(2. zwölfpf. Batt.)  377 
- H. M.; Sergeant (3. Komp./5. Inf.-
Btl.)  191 
- Hans Christian; Matrose; Apenrade  
433 
- Jacob; Musketier (1. Komp./1. Bes.-
Btl.)  399 
- Johann Joachim; Musketier  
(3. Komp./1. Inf.-Btl.)  146 
- Johann; Kanonier (2. 
vierundzwanzigpf. Granat-Batt.)  376 
- Johann; Musketier (3. Komp./11. Inf.-
Btl.)  250 
- Julius Carl Christian; Musketier  
(1. Komp./1. Bes.-Btl.)  399 
- Thomas Heinrich; Unteroffizier  
(3. Fest.-Batt.)  387 
Koch; Unteroffizier (5. Inf.-Btl.)  190 
Kock, Hinrich; Trainfahrer (1. Komp./ 
4. Jg.)  317, 318 
- Jürgen; Musketier (4. Komp./12. Inf.-
Btl.)  255 
Köckmeister, Behrend; Kanonier  
(1. Fest.-Batt.)  172, 388 
Köhe; Sekondeleutnant (5. Inf.-Btl.)  
197 
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Kohl, Heinrich August; Musketier  
(4. Komp./14. Inf.-Btl.)  265 
- Meinke; Witwe  116 
Köhler, Hinrich Claus Friedrich; 
Festungssträfling (4. Komp./12. Inf.-
Btl.)  256 
- Jochim; Hornist (3. Komp./5. Jg.)  
331 
- Wilhelm Heinrich Eduard; Matrose  
433 
Kohlmorgen, Johann Christian 
Friedrich; Musketier (3. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  420 
Kohlschön, Jürgen; Jäger (4. Komp./ 
5. Jg.)  331 
Köhn, Ferdinand; Gefreiter (6. Inf.-Btl.)  
202 
Köhncke, Johann Christian; Pionier  
(2. Pionier-Komp.)  393 
Köhnke, Hinrich; Musketier (2. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  202 
Kölbye, Nicolaus; Bombardier (2. Fest.-
Batt.)  174, 388 
Koll, Nommen Henning; Böttcher; 
Niebüll  72 
Kollbohm, Ferdinand Friedrich; 
Dragoner (5. Esk./2. Drag.-Reg.)  
365 
Kollmorgen, Johann Friedrich; 
Musketier (3. Komp./2. Inf.-Btl.)  156, 
157 
Kölln, Claus Friedrich Heinrich; Jäger 
(1. Komp./5. Jg.)  328 
- Hinrich; Dragoner (2. Esk./2. Drag.-
Reg.); Stelling  346 
- Hinrich; Gefreiter (2. Komp./12. Inf.-
Btl.)  352 
- Jürgen; Bäckermeister  352 
Kolls, Friedrich; Dragoner (1. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  359 
Kolp, Wilhelm Theodor; Musketier  
(3. Komp./3. Bes.-Btl.)  409 
König, Franz; Unteroffizier  
(4. Komp./11. Inf.-Btl.)  250 
Könisch; Hauptwachtschreiber; 
Feldwebel (3. Inf.-Btl.)  174 
Koop, August; Fahrer (2. sechspf. 
Batt.)  383 
- Hans Hinrich; Wachtmeister (3. Esk./ 
Holst. Drag.-Reg.)  346 
Koopmann, Heinrich Jacob; Jäger  
(3. Komp./3. Jg.)  304 
- Ketel Friedrich; Musketier (4. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  159 
Koops, Carl; Jäger (2. Komp./4. Jg.)  
320 
- Johann Joachim Heinrich; Jäger  
(1. Komp./4. Jg.)  317 
- Johann; Musketier (4. Komp./14. Inf.-
Btl.)  265 
Köpke, Friedrich Hinrich; Dragoner  
(1. Esk./2. Drag.-Reg.)  352 
- Hans Hinrich; Musketier (3. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  157 
- Johann; Dragoner (4. Esk./2. Drag.-
Reg.)  352 
Koppe, Johann Christian Friedrich; 
Unteroffizier (1. Komp./3. Bes.-Btl.)  
409 
- Theodor; Musketier (2. Komp./6. Inf.-
Btl.)  203 
Köpping, Carl Friedrich; Musketier  
(1. Komp./11. Inf.-Btl.)  250 
Körber, Alexander Rudolf; Unteroffizier, 
Feldwebel (4. Inf.-Btl., 4. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  271, 273, 347 
Koscielsky, Maximilian; Unteroffizier  
(4. Komp./10. Inf.-Btl.)  243 
Köster, Anton Joseph Conrad; 
Musketier (1. Komp./3. Inf.-Btl.)  169 
- Christian; Musketier (4. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  191 
- Johann Friedrich Hinrich; Musketier 
(3. Komp./12. Inf.-Btl.)  136 
Köster; Pastor; Ottensen  38 
- Wachtmeister (3. Esk./1. Drag.-Reg.)  
354 
Koven, Louis; Musketier (2. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  146 
Krabbe, von; Hauptmann  394 
Krabbenhöft, Moritz Christoph; Fahrer 
(3. Komp./3. Jg.)  304 
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Kracht, Johann Conrad; Musketier  
(2. Komp./4. Inf.-Btl.)  366 
- Johann; Fahrer (1. sechspf. Batt.)  
378 
Krackow, Carl; Oboist (1. Komp./2. Jg.)  
291 
Kraft, Karl; Sergeant (1. Komp./7. Inf.-
Btl.)  211 
- Wilhelm; Matrose  433 
Krähe, Christian Heinrich; Sergeant  
(4. Komp./13. Inf.-Btl.)  261 
Krambeck, Georg Friedrich; Kanonier 
(2. zwölfpf. Batt.)  376 
- Heinrich Detlef; Jäger (2. Komp./ 
4. Jg.)  318 
Kratz, Johann Friedrich Wilhelm; 
Dragoner  (4. Esk./1. Drag.-Reg.)  
349 
Krätzdorn, Matthias; Jäger (2. Komp./ 
2. Jg.)  279 
Kraus, Heinrich Claus; Musketier  
(3. Komp./3. Inf.-Btl.)  169 
Krause, Gustav; Unteroffizier  
(1. Komp./4. Inf.-Btl.)  182, 184 
Krawschik, Bendeck; Musketier  
(3. Komp./1. Bes.-Btl.)  399 
Krebs, Christian; Musketier (3. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  223 
Kreienhagen, August Friedrich; Jäger 
(4. Komp./4. Jg.)  318 
Krieger, Hans; Musketier (3. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  182 
Kriegsmeyer, Christian; Fahrer  
(3. zwölfpf. Batt.)  376 
Kriesmeier, Ludwig; Tambour  
(3. Komp./9. Inf.-Btl.)  231 
Kroeger, Claus; Musketier (9. Inf.-Btl.)  
233 
Krog, Johann Christian; Hornist  
(3. Komp./4. Jg.)  318 
- Johannes; Hornist (4. Jg.)  315 
Kröger, Claus Joachim Friedrich; 
Musketier (1. Komp./5. Inf.-Btl.)  191 
- Claus Peter Wilhelm; Musketier  
(4. Komp./11. Inf.-Btl.)  250 
- Claus; Musketier (1. Komp./9. Inf.-
Btl.)  233 
- Detlev; Dragoner (2. Drag.-Reg.)  
366 
- Hans Hinrich; Musketier (1. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  211 
- Hinrich; Musketier (1. Komp./4. Inf.-
Btl.)  183 
- Johann Detlef; Jäger (1. Komp./ 
1. Jg.)  279 
- Paul Friedrich; Dragoner (1. Esk.,  
3. Esk./2. Drag.-Reg.)  365, 366 
- Thies  433 
Krogh, Nikolai Detlefsen; Konstabler  
29 
- von  124, 488, 489 
Krogh; Amtsverwalter; Apenrade  27, 
111 
Krohn, Andreas Friedrich Heinrich; 
Pionier (2. Pionier-Komp.)  393 
- August; Musketier (4. Komp./7. Inf.-
Btl.)  211 
- Carl Christian Gerdus; Hauptmann 
(1. Komp./4. Inf.-Btl.)  181, 329 
- Christian Friedrich; Musketier  
(4. Komp./7. Inf.-Btl.)  211 
- Christian Gerdus Alfred; Hauptmann 
(5. Jg.)  329 
- Hans Heinrich; Musketier (4. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  250 
- Hans Hinrich; Musketier (3. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  169 
- Joachim Hinrich; Kanonier (2. sechs-
pf. Batt.)  382 
Kroll, Johann Friedrich Wilhelm; 
Hornist (1. Komp./2. Jg.)  291 
Kropp, Ludwig; Gefreiter (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  347 
Kruckenberg, Friedrich Theodor 
Berthold; Unteroffizier (2. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  223 
Krug, Georg; Musketier (3. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  409 
Krüger, August Heinrich; Musketier  
(3. Komp./1. Bes.-Btl.)  399 
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- Johann Anton Christian; Musketier 
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  198 
- Johann Hinrich; Musketier (4. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  251 
Krummseel, Heinrich; Jäger (6. Komp./ 
2. Jg.)  279 
Kruse, Anna; Vaale  86 
- Claus Friedrich; Musketier (3. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  155 
- Claus Hinrich; Schullehrer; Boberg  
57 
- H. H.; Musketier (2. Komp./1. Inf.-
Btl.)  146 
- Hans Heinrich; Unteroffizier  
(2. Fest.-Batt.)  420 
- Hans Hinrich; Dragoner (3. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  347 
- Hans Hinrich; Musketier (1. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  399 
- Hans; Musketier (5. Inf.-Btl.)  195 
- Jasper; Jäger (3. Komp./5. Jg.)  330 
- Johann Friedrich; Jäger (1. Komp./ 
2. Jg.)  280 
- Johann; Unteroffizier (2. zwölfpf. 
Batt.)  377 
- Theodor; Musketier (3. Komp./9. Inf.-
Btl.)  234 
Kruse; Musketier (3. Komp./5. Inf.-Btl.)  
191 
- Musketier (5. Inf.-Btl.)  193 
Krusen, Andreas; Unteroffizier  
(4. Komp./1. Freikorps)  426 
Krusi, Franz Carl; Musketier (4. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  410 
Krützfeldt, Daniel Christian Heinrich; 
Pionier (2. Pionier-Komp.)  393 
Kuchel, Johann Christian; Musketier  
(2. Komp./12. Inf.-Btl.)  256 
- Jürgen Friedrich; Jäger (3. Komp./ 
4. Jg.)  318 
Kühl I, Wilhelm Hinrich; Jäger  
(3. Komp./4. Jg.)  318, 324 
Kühl, Alexander Julius; Unteroffizier  
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  202 
- Carsten; Lehrer; Hütten  58 
- Detlef Friedrich Ant.; Musketier  
(2. Komp./2. Inf.-Btl.)  157 
- Detlef; Musketier (2. Komp./7. Inf.-
Btl.)  212 
Kuhl, Franz; Jäger (4. Komp./1. Jg.)  
280 
Kühl, Franz; Jäger (4. Komp./4. Jg.)  
322 
- Fritz Otto Christian; Musketier  
(4. Komp./1. Inf.-Btl.)  142 
- Hans Edleff Gottlieb; Gefreiter  
(4. Komp./7. Inf.-Btl.)  211 
- Hans; Musketier (1. Komp./12. Inf.-
Btl.)  257 
- Hinrich Friedrich; Musketier  
(3. Komp./2. Inf.-Btl., 1. 
Komp./10. Inf.-Btl.)  157, 243 
Kühl, Johann Friedrich; Jäger  
(3. Komp./3. Jg.)  304 
Kühle; Sergeant (2. Komp./5. Inf.-Btl.)  
188 
Kuhn, Karl August Ferdinand; 
Unteroffizier (2. zwölfpf. Batt.)  377 
Kührs; Witwe; Eckernförde  297 
Kuhrts, Jürgen Hinrich; Arbeitsmann; 
Elpersbüttel  258 
Kujawa, Julius von; Gefreiter  
(3. Komp./1. Inf.-Btl.)  147 
Kümmerfeld, Joachim Hinrich; Jäger  
(3. Komp./1. Jg.)  280 
Kummerfeld, Johann Hinrich; 
Musketier (1. Komp./1. Inf.-Btl.)  147 
Kümpel, Carl Ernst Friedrich; Musketier 
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  169 
Kunde; Musketier; Ratzbek  19 
Kunke, Friedrich Johann Wilhelm; 
Musketier (2. Komp./3. Inf.-Btl.)  170 
Kuphal, Friedrich (Fritz); Unteroffizier 
(5. Esk./1. Drag.-Reg.)  347, 359, 
360 
- Johann; Musketier (4. Komp./12. Inf.-
Btl.)  255 
Kuppinger, Chr. Friedrich; Sträfling  
(5. Inf.-Btl.)  191 
- Festungssträfling (9. Inf.-Btl.)  235 
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Kurth, Wilhelm; Musketier (2. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  404 
Laaß, Casper Wilhelm Friedrich; 
Gefreiter (4. Komp./5. Jg.)  329 
Laatzen, Johann Hinrich; Jäger  
(2. Komp./4. Jg.)  322 
Laban, Rudolph; Musketier (2. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  203 
Lachmund, Friedrich Huber; 
Unteroffizier (3. Komp./10. Inf.-Btl.)  
243 
Lademann, Georg; Tambour (6. Inf.-
Btl.)  203 
Ladhoff, Heinrich; Musketier (2. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  153 
Ladiges, Heinrich; Jäger (3. Komp./ 
2. Jg.)  292 
Lafrent, Paul Heinrich; Musketier  
(10. Inf.-Btl.)  243 
Lage, Friedrich; Jäger (4. Komp./1. Jg.)  
282 
Lamp, Hans; Musketier (3. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  157 
- Paul Heinrich; Jäger (2. Komp./ 
4. Jg.)  320 
Lamp; Leutnant  429, 449 
Lamprecht, Hinrich Christian; 
Westerborstel  483 
Landschow, Johann Hinrich; Jäger  
(3. Komp./3. Jg.)  308 
Landt; Jäger (3. Komp./3. Jg.)  304 
Langbein, Johannes August Wilhelm; 
Jäger (3. Komp./4. Jg.)  318, 324 
Lange, Carsten; Musketier (1. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  147 
Lange; Auxiliarleutnant  433, 434, 450 
- Feldwebel (2. Komp./4. Inf.-Btl.)  178 
- Müller; Altona  32 
Langenheim; Auditeur  371 
Langfeldt, Hans Joachim; Kanonier  
(2. zwölfpf. Batt.)  376 
Langheim; Dragoner (4. Esk./1. Drag.-
Reg.)  351 
Langholz, Peter; Rekrut (3. Garnisons-
Btl.)  328 
Langmaak, Marcus (Marx); Musketier 
(4. Komp./1. Inf.-Btl.)  147 
Langmack, Marx Heinrich; Musketier 
(3. Komp./3. Inf.-Btl.)  170 
Langner, August; Kanonier (Depot-
Batt.)  388 
Lanz, Johann Christian; Musketier  
(3. Komp./9. Inf.-Btl.)  234 
Laroche, August; preußischer Fähnrich  
417 
Larsen, Christian; Depotsergeant  
(6. Inf.-Btl.)  203 
- Johann Friedrich; Unteroffizier  
(4. Komp./12. Inf.-Btl.)  257 
Lass, Claus; Musketier (1. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  158 
- Johann Hinrich; Musketier (2. Komp./ 
13. Inf.-Btl.)  262 
Lau, Johann; Freiwilliger; Brokdorf  485 
- Johann; Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  423, 424 
Laue, Heinrich; Unteroffizier (2. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  203 
Lauenstein; Jäger (1. Komp./Holst. Jg.-
Btl.)  137 
Lauritzen, Paul Hansen; Steuermann; 
Hadersleben  20 
Lauritzen; Holzvogt; Wargaardlund  75 
Lausen, Claus; Musketier (2. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  183 
Laussen, Johann Christian Friedrich; 
Dragoner (4. Esk./1. Drag.-Reg.)  
360 
Lautenbach, Johannes; freiwilliger 
Rekrut  426 
Leck, Heinrich Nicolaus; Glückstadt  
483 
Leckband, Friedrich Theodor; 
Unteroffizier (4. Komp./15. Inf.-Btl.)  
271 
Legrom, Michael; Musketier (4. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  275 
Lehmann, Friedrich; Jäger (3. Komp./ 
2. Jg.)  292 
- Johannes Gottlob Heinrich; Kanonier 
(4. Batt./Art.-Reg.)  380 
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Lehmann; Leutnant und Auditeur  
(4. Inf.-Btl.)  183 
Lehmbeck, Christian; Soldat; 
Oevelgönne  19 
- Hinrich; Musketier (3. Komp./5. Inf.-
Btl.)  191, 192 
Lehmkuhl, Adolf; Buchhändler; Altona  
483 
- Friedrich; Musketier (2. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  234 
Lehrmann, Heinrich Friedrich; 
Musketier (2. Komp./1. Inf.-Btl.)  147 
Leise; Musketier (2. Komp./5. Inf.-Btl.)  
188 
Leiseringth, Joachim; Jäger (1. Komp./ 
3. Jg.)  299 
Leisner, Peter Nicolay; Zigarrenma-
chergeselle; Flensburg  485 
Lembke, Joachim Heinrich; Musketier 
(10. Inf.-Btl.)  244 
Lemke, Johann Christoph Gottfried; 
Musketier (1. Komp./12. Inf.-Btl.)  
257 
Lempke, Johann Peter; Musketier  
(1. Komp./8. Inf.-Btl.)  218 
Lensch, Heinrich; Musketier (3. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  193 
- Hinrich; Dragoner (3. Esk./2. Drag.-
Reg.)  347 
Lenski, von; Leutnant (5. Inf.-Brig.)  
488 
Lentz, Ferdinand; Ökonom; Kuhhof  
483 
Lenz, Franz Rudolph Hermann; 
Leutnant (2. Komp./1. Jg.)  280 
Lenz; Leutnant (4. Jägerkorps)  312 
- Leutnant (7. Komp./1. Jg.)  279 
Lesser, Samuel; Freiwilliger (4. Komp./ 
Freikorps von der Tann)  426 
Lettgau; Hauptmann  418 
Leverenz, Hans Christian Gerhard; 
Gefreiter (3. Komp./4. Jg.)  319 
- Hinrich Adolph Friedrich; Musketier 
(2. Komp./12. Inf.-Btl.)  257 
Levern, von; Dragoner (3. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  347 
Levin, Siemon; Musketier (2. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  170 
- Simon; Musketier (2. Komp./3. Inf.-
Btl.)  170 
Levy, Meyer Michael; Musketier  
(3. Komp./15. Inf.-Btl.)  271 
- Nathan  386 
- Nathan; Musketier (1. Komp./8. Inf.-
Btl.)  224 
Levy; Sträfling  386 
Lewens, Hans Hinrich Christoph; 
Musketier (3. Komp./7. Inf.-Btl.)  212 
Lewern, Johann; Dragoner (1. Drag.-
Reg.)  366 
Lewon, August Carl Ludwig; Musketier 
(4. Komp./1. Inf.-Btl.)  147 
Lichnowsky, Fürst  23 
Liebermann gen. Fröhlich, Martin; 
Musketier (2. Komp./3. Bes.-Btl.)  
410 
Liebetraut, Heinrich Carl Friedrich; 
Musketier (2. Komp./2. Bes.-Btl.)  
405 
Lienau, Friedrich Christian; Musketier 
(1. Komp./8. Inf.-Btl., 2. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  224, 225, 257 
Lienau, Hans Hermann Emil; Gefreiter 
(2. Inf.-Btl.)  158 
- Heinrich Friedrich Wilhelm; Rekrut 
(1. Komp./15. Inf.-Btl.)  482 
- Wilhelm; Gefreiter (4. Komp./2. Inf.-
Btl.)  158 
Lienau; Fahrer  244 
Liliencron, Baron von; Agent der 
auswärtigen Angelegenheiten  270 
Lilotte; Oberjäger und Fourier  
(3. Komp.Holst. Jg.-Btl.)  138 
Lindau, Claus Christian; Dragoner  
(3. Esk./2. Drag.-Reg.)  347 
Lindberg; Kaufmann; Rendsburg  272 
Linde, de; Holzvogt; Lehmsiek  75 
- Julius; Jäger (4. Komp./1. Jg.)  280 
Lindemann, Carl; Unteroffizier  
(4. Komp./2. Bes.-Btl.)  122, 406 
-  Hans Hinrich; Dragoner (2. Drag.-
Reg.)  348 
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Lindemann, Jochim; Unteroffizier  
(1. Komp./1. Inf.-Btl.)  148 
- August Wilhelmine geb. Kühne  122 
Lindenhan; Amtsverwalter; 
Hadersleben  60 
Lindrup, Friedrich; Musketier  
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  212 
Lingenbrinck, Friedrich Joseph 
Theodor; Sergeant (1. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  412 
Linne, Jacob Heinrich; Fourier  
(4. Komp./5. Inf.-Btl.)  197 
Lipschütz, Dr.; Unterarzt (7. Inf.-Btl.)  
212 
Lisenberg, Paul Sievers; Dragoner  
(2. Esk./2. Drag.-Reg.)  395 
Locht; Kapitän; Rendsburg  16 
Löding, Johann Heinrich; Jäger  
(4. Komp./2. Jg.)  292 
- Wilhelm; Jäger (4. Komp./2. Jg.)  
292 
Loeck, Johann Carl Theodor; Jäger  
(4. Komp./5. Jg.)  403 
Loeck; Förster  403 
Loether, Heinrich; Musketier (3. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  234 
Löffler, Friedrich; Musketier (1. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  400 
Lohmann, Hans; Schlachter; Brande  
42 
- Johann; Jäger (2. Komp./1. Jg.)  280 
- Peter; Tambour (4. Komp./1. Inf.-Btl.)  
147 
Löhn, Jasper; Musketier (2. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  212 
Löhndorf, Nikolay; Dragoner (3. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  348 
- Peter Johann Gottfried; Musketier  
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  271 
Löhnicke, Georg Christian Diedrich; 
Musketier (2. Komp./6. Inf.-Btl.)  203 
Lohse, Friedrich Christian August; 
Jäger (3. Komp./1. Jg.)  280 
- Georg Hieronymus; Fahrer  
(2. Komp./10. Inf.-Btl.)  244 
- Hartwig; Musketier (1. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  271 
- Johann; Musketier (2. Komp./13. Inf.-
Btl.)  262 
Lohse; Agent; Rendsburg  480 
Löhser, Heinrich Christian August; 
Musketier (2. Komp./2. Bes.-Btl.)  
406 
Looft, Hans; Musketier (1. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  148 
Loosten, Fred von; Dragoner (3. Esk./ 
Holst. Drag.-Reg.)  346 
Lorentzen, Christian; Musketier  
(4. Res.-Btl.)  416 
- Friedrich; Jäger (3. Komp./1. Jg.)  
282 
- Martin; Jäger (Res.-Jg.)  484 
- Thomas; Musketier (1. Komp./6. Inf.-
Btl.)  203 
Lorenz, Heinrich Christian Friedrich; 
Jäger (3. Komp./1. Jg.)  281 
- J. H.; Strandvogt; Haffkrug  14 
- Michael; Musketier (3. Komp./7. Inf.-
Btl.)  212 
Lorenzen, August; Handlungskommis; 
Tondern  483 
- Claus; Musketier (1. Komp./9. Inf.-
Btl.)  235 
- Hans; Dragoner (6. Esk./1. Drag.-
Reg.); Löwenstedt  348, 360 
- Heinrich Matthias Christian B.; 
Musketier (3. Komp./5. Inf.-Btl.)  304 
- Julius; Dragoner (3. Esk./2. Drag.-
Reg.)  348 
- Lorenz; Sappeur (1. Pionier-Komp.)  
394 
- Peter Christian; Musketier (1. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  170 
Lorenzen; Musketier (1. Komp./5. Inf.-
Btl.)  194 
- Oberjäger (1. Komp./2. Jg.)  292 
Losseck, Johann Heinrich; Gefreiter  
(2. Komp./12. Inf.-Btl.)  260 
Löther, Ernst Bernhardt Wilhelm; 
Musketier (4. Komp./7. Inf.-Btl.)  212 
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- Johann Heinrich; Festungssträfling 
(9. Inf.-Btl.)  236 
Löwenstern, von; Auditeur (Kav.-Brig.)  
348 
Lübcker, Detlev Lorenz; Pastor; 
Schleswig  36 
Lübkert, Dr.; Schloss- und 
Garnisonsprediger; Glückstadt  47 
- Ernst Christian Heinrich; Unteroffizier 
(3. Komp./4. Inf.-Btl.)  183 
Lucht, Christian; Ratsverwandter; 
Wilster  29 
- Claus Hinrich; Musketier (3. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  148 
Lucht; Lehrer; Glückstadt  52 
Luchtmann, Christian Hinrich Theodor; 
Musketier (1. Komp./1. Inf.-Btl.)  148 
Luckmann, Johann Christoph Sophus; 
Jäger (4. Komp./2. Jg.)  292, 426 
Lüdemann, Dr.; Kloster- und 
Garnisonsprediger; Kiel  37, 47 
- Jacob; Musketier (6. Inf.-Btl.)  198 
Lüders, Hans Christian; Jäger; Waabs  
485 
- Johann Hinrich; Musketier (3. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  244 
- Theodor; Brigadeauditeur  140, 162, 
189, 233 
Lüders; Major und 
Bataillonskommandeur (7. Inf.-Btl.)  
210 
Ludwig, Johann Friedrich; Musketier 
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  206 
Lühmann, Joachim; Musketier  
(2. Komp./1. Inf.-Btl.)  148 
Lumland, Berthold; Schiffer  246 
Lunau, Joachim Hinrich Friedrich; 
Musketier (3. Komp./2. Inf.-Btl.)  158 
Lundt, Hans Friedrich; Musketier  
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  212, 213 
- Johann Christoph Friedrich; 
Kanonier (4. Fest.-Batt.)  389 
- von; Premierleutnant (1. Inf.-Btl.)  
471 
Lüth, Claus Hinrich; Hornist (8. Komp./ 
1. Jg.)  281 
- Claus Hinrich; Jäger (4. Komp./ 
2. Jg.)  292 
Luth, Johann Friedrich; Jäger  
(3. Komp./1. Jg.)  281 
Lüth, Johann Hinrich; Kanonier  
(2. sechspf. Batt.)  382 
Luther, Hans Friedrich; Musketier  
(3. Komp./9. Inf.-Btl.)  421 
- Johann Joachim Hinrich; Musketier 
(3. Komp./15. Inf.-Btl.)  271 
Lüthje, Jürgen; Musketier (4. Komp./ 
13. Inf.-Btl.)  261 
Lüthje; Dragoner (3. Esk./Holst. Drag.-
Reg.)  348 
Lütjens, Johann Eduard; Tambour  
(1. Komp./8. Inf.-Btl.)  224 
Lütt; Matrose  434 
Luttermersk, Bernhard; Musketier  
(2. Komp./7. Inf.-Btl.)  213 
Lützen, Ludwig; Musketier (2. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  157, 158 
Lützen; Musketier (2. Komp./3. Inf.-Btl.)  
170 
Maas, Asmus; Trompeter 
(vierundzwanzigpf. Granat-Batt.)  
375 
- Jochim; Musketier (1. Komp./3. Inf.-
Btl.)  171 
Maas; Matrose; Kiel  451 
Maaß, Jochim Christopher; 
Arbeitsmann  395 
- Johann Friedrich; Dragoner  
(2. Drag.-Reg.)  366 
Maassen, Johann Hinrich; Kanonier  
(4. Batt.)  377 
Mädel, Heinrich Christian Wilhelm; 
Musketier (3. Komp./10. Inf.-Btl.)  
244 
Magius, Arthur von; Premierleutnant 
(12. Inf.-Btl.)  404 
Mahrt, Friedrich; Kanonier (4. Batt./ 
Art.-Reg.)  380 
- Johann Carl Friedrich; Marketender 
(15. Inf.-Btl.)  271 
Malling; Landschreiber; Süderstapel  
61 
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Manderfeld, Friedrich Wilhelm; Jäger 
(3. Komp./3. Jg.)  304 
Mangelsen, Peter H.; Trompetereleve 
(1. vierundzwanzigpf. Granat-Batt.)  
377 
Manshardt, Johann; Musketier  
(1. Komp./4. Inf.-Btl.)  183 
Manteca, Ferdinand; Musketier  
(1. Komp./3. Bes.-Btl.)  410 
Mantzen, Claus; Jäger (4. Komp./ 
5. Jg.)  329 
Marckmann, A. H.; Seminarist; 
Neuendeich  54 
Marcussen, Marcus; Hufenbesitzer; 
Merlingfeldt  483 
Marholz, Hans; Dragoner (2. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  348 
Marsau, Hans (4. Komp./1. Inf.-Btl.)  
485 
Marsau; Gefreiter (11. Inf.-Btl.)  422 
Marschner, Ferdinand; Waffenmeister 
(4. Komp./9. Inf.-Btl.)  234 
Marsjan, Jürgen; Musketier (1. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  183 
Martens, Diedrich; Sappeur (1. Pionier-
Komp.)  394 
- Hans Friedrich; Jäger (3. Komp./ 
2. Jg.)  292 
- Hans Nicolaus; Musketier (2. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  397 
- Jochim Hinrich; Musketier (2. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  203 
- Johann Carl Theodor; Waffenmeister 
(3. Komp./2. Jg.)  293 
Martensen, Conrad; Musketier  
(4. Komp./4. Inf.-Btl.)  183 
Marth; Jäger (1. Komp./4. Jg.)  319 
Martin, Johann Gottfried; Musketier  
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  234, 235, 239 
Martini, Johann Hinrich; Tambour  
(2. Komp./3. Bes.-Btl.)  410 
Martini; Jäger (2. Komp./2. Jg.)  293 
Marxen, Hans Hinrich; Unteroffizier  
2. Klasse (3. Komp./11. Inf.-Btl.)  251 
März, Friedrich Wilhelm Eduard; 
Unteroffizier (2. Komp./15. Inf.-Btl.)  
272 
Mass, Detlef; Jäger (1. Komp./4. Jg.)  
319 
Mathay, von  489 
Mathey, Johann von; Hauptmann und 
Lazarettverwalter; Rendsburg  410 
Mathiesen, H. J.; Dragoner (3. Esk./ 
Holst. Drag.-Reg.)  346 
Matthias, Johann; Musketier (3. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  193 
Matthies, Claus; Hohn  8 
- Johann Rohde; Musketier (7. Inf.-
Btl.)  213 
Matthiesen, Christian Hansen (Res.-
Btl.)  416 
- Hans; Fahrer (1. sechspf. Batt.)  378 
- Hinrich Jochen; Dragoner (2. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  339 
- Johann; Jäger (2. Komp./2. Jg.)  293 
- Peter Jacob; Rekrut (1. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  153 
- Peter; Jäger (3. Komp./3. Jg.)  304 
Matthiesen; Feldwebel (3. zwölfpf. 
Batt.)  377 
Matthiessen, Hans Jacob; Matrose  
434 
Matzdorf, von; Major und 
Bataillonskommandeur (5. Inf.-Btl.)  
192, 194 
Matzer, Heinrich; Jäger (2. Jg.)  293 
- Johann Albrecht Mathias; Jäger  
(2. Jg.)  293 
Mau, Fritz Hinrich; Musketier  
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  272 
Mauerstedt; Jäger (3. Komp./4. Jg.)  
319 
Mauritz, Heinrich Julius; Unteroffizier 
(3. Komp./11. Inf.-Btl.)  251 
Max, Claus; Musketier (1. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  181 
Mazanti; Kommis; Vejle  450 
Medie, Johann; Musketier (4. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  158 
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Meggers, Peter; Pastor; Westermoor  
36 
Mehlmann, Jacob; Dragoner (1. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  365, 366 
Mehrens, Heinrich; Musketier  
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  213 
Mehrs, Albert; Jäger (6. Komp./2. Jg.)  
122 
Meier, Aaron; Kanonier (6. Fest.-Batt.)  
388 
- Johannes Joachim Matthias; 
Musketier (1. Komp./1. Btl.)  148 
- Maas; Musketier (2. Komp./9. Inf.-
Btl.)  231 
- Wilhelm Heinrich Friedrich; 
Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  424 
- Wilhelm; Musketier (1. Komp./9. Inf.-
Btl.)  235 
Meinert, Johann Hinrich; Einwohner; 
Kronprinzenkoog  429 
Meislahn; Fähnrich  433 
Melchert, Hans; Musketier (4. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  235 
Meley  444 
Melitz, Peter Jacob Mathias; Jäger  
(5. Komp./4. Jg.); Heide  138 
Mencke; Unterarzt (2. Drag.-Reg.)  349 
Mendel; Gendarm  275 
Mertens, Johann Friedrich Wilhelm; 
Unteroffizier  436 
Messer, Jürgen; Matrose  434 
Methmann, Diedrich; Musketier  
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  235 
Metzger, Christian; Musketier  
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  272 
Meuler, B. L. T.; Unteroffizier  
(4. Komp./2. Inf.-Btl.)  154 
Meuller, Bernhard Ludwig Franz; 
Sergeant (2. Inf.-Btl.)  158 
Mevius  31 
Meyer I, Johann Heinrich; Musketier  
(3. Komp./2. Res.-Btl.)  416 
Meyer, Albert Heinrich Wilhelm; 
Matrose; Kiel  434 
- August; Musketier (6. Inf.-Btl.)  207 
- Claus Hinrich; Musketier (1. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  272 
- Claus Jacob; Musketier (4. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  148 
- Claus; Dragoner (5. Esk./1. Drag.-
Reg.)  360 
- Detlef; Jäger (3. Komp./5. Jg.)  330, 
331 
- Dietrich Friedrich Martin; Musketier 
(1. Komp./9. Inf.-Btl.)  235 
- Friedrich; Musketier (1. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  184 
- Hans Heinrich Diedrich; Matrose  
434 
- Hans Hinrich Christian; Musketier  
(3. Komp./3. Inf.-Btl.)  175 
- Hans Peter; Reservist (4. Res.-Btl.)  
482 
- Heinrich; Oberjäger (4. Komp./5. Jg.)  
333 
- Hinrich; Musketier (4. Komp./2. Inf.-
Btl.)  160 
- J. W.; Schullehrer; Weddelbrook  57 
- Jacob; Rendsburg  47 
- Joachim Heinrich; Jäger (1. Komp./ 
3. Jg.)  303 
- Joachim Hinrich Christian; Oberjäger 
(8. Komp./5. Jg.)  329 
- Johann Heinrich August; Hornist  
(2. Komp./6. Inf.-Btl.)  203 
- Johann Hinrich August; Hornist  
(6. Inf.-Btl.)  198 
- Johann Jakob; Dragoner (1. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  366 
- Wilhelm; Unteroffizier (1. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  213 
Meyer; Bauinspektor  83 
- Gutsbesitzer; Düttebüll  29 
Meynert, Johann; Jäger (1. Komp./ 
3. Jg.)  304 
Michael, Hans Peter; Fuhrmann; 
Flensburg  111 
Michaelsen, Christ.; Musketier  
(4. Komp./5. Inf.-Btl.)  195 
- Johann Julius; Rekrut (1. Musketier-
abt.)  261 
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Michelsen, Hans; Jäger; Lindholm  116 
- Peter; Musketier (3. Inf.-Btl.)  171 
Miersen; Unteroffizier  393 
Mieth, Anton Heinrich; Musketier  
(4. Komp./7. Inf.-Btl.)  212 
Milde, Heinrich Gottfried; Jäger  
(3. Komp./1. Jg.)  281 
- Heinrich; Jäger (2. Jg.)  293 
Milhorn, Wilhelm Jürgen Heinrich Carl; 
Unteroffizier (2. Pionier-Komp.)  394 
Mittag, Johann Carl Julius; Sergeant 
(6. Komp./5. Jg.)  329 
Möckel, Franz Louis; Oberjäger  
(4. Komp./2. Jg.)  293 
Mohr, Ahrend; Jäger (3. Komp./1. Jg.)  
282 
- Carsten; Dragoner (3. Esk./1. Drag.-
Reg.)  349, 360 
- Christian Heinrich Peter; Musketier 
(2. Komp./10. Inf.-Btl.)  244 
- Christian Heinrich; Musketier  
(2. Komp./10. Inf.-Btl.)  246 
- Claus; Unteroffizier (1. Komp./4. Inf.-
Btl.)  184 
- Hinrich; Musketier (1. Komp./1. Bes.-
Btl.)  400 
- Johann Jacob Christian A.; Jäger  
(3. Komp./2. Jg.)  297 
- Johann; Dragoner (2. Drag.-Reg.)  
349 
- Johann; Jäger (2. Komp./6. Jg.)  335 
- Johann; Musketier (3. Komp./8. Inf.-
Btl.)  224 
- Johannes; Matrose; Blankenese  
434 
Mohr; Jäger (1. Komp./Holst. Jg.-Btl.)  
138 
Möhring, Heinrich Friedrich Conrad; 
Jäger (6. Komp./4. Jg.)  319 
Mölk, Peter; Korporal (3. Esk./2. Drag.-
Reg.)  349 
Möllendorf, Eduard Ottocar Titus Fido 
von; Gefreiter (3. Komp./8. Inf.-Btl.)  
224 
Mollenhauer, Johann; Musketier  
(1. Komp./3. Inf.-Btl.)  171 
Möller, Christoph; Musketier (2. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  251 
- Dietrich Matthias Peter; Jäger  
(1. Komp./4. Jg.)  420 
- Friedrich Wilhelm; Sergeant  
(3. Komp./4. Inf.-Btl.)  184 
- Hans Hinrich; Fahrer (2. sechspf. 
Batt.)  383 
- Hans Hinrich; Unteroffizier (4. Inf.-
Btl.)  180 
- Hans Peter; Matrose; Flensburg  434 
- Hans Peter; Matrose; Hüsby  434 
- Hans; Rekrut  426 
- Heinrich; Musketier (1. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  257 
- J.; Inste; Ascheffel  2 
- Johann Julius; Oberjäger (3. Komp./ 
2. Jg.)  293 
- Johann Nicolaus Hinrich Friedrich; 
Jäger (2. Komp./3. Jg.)  305 
- Johann; Dragoner (3. Esk./Holst. 
Drag.-Reg.)  346 
- Johann; Kanonier (Depot-Batt.)  388 
- Peter; Musketier (1. Komp./3. Inf.-
Btl.)  171 
- Thomas; Jäger (2. Komp./Res.-Jg.)  
329 
Möller; Festungssträfling (8. Inf.-Btl.)  
225 
- Landschreiber; Tönning  28 
Möllhausen, Johann Carl Friedrich; 
Bombardier (2. zwölfpf. Batt.)  378 
Moltke, von; Amtmann; Fehmarn  2 
Momme; Jäger (3. Komp./4. Jg.)  319 
Mommsen; Kanalinspektor; Kiel  453 
Montowt, von; Premierleutnant (1. Inf.-
Btl.)  149 
Mordhorst, Johann Friedrich Berend; 
Gefreiter (3. Komp./4. Jg.)  319 
- Wilhelm; Advokat; Kiel  483 
Mordhorst; Gastwirt; Krusenrott  347 
Moskopp, Hinrich; Musketier  
(2. Komp./13. Inf.-Btl.)  262 
Much, Reinhard; Musketier (2. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  398 
Muck, Johann Friedrich; Artillerist  379 
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Muderspack; Polizeibeamter  16 
Muhl, Jürgen; Sattler (1. zwölfpf. Batt.)  
378 
Mühling; Jäger (2. Komp./4. Jg.)  322 
Muhs, Peter Elias; Jäger (2. Komp./ 
3. Jg.)  305 
Müller, Emil Albert; Musketier  
(2. Komp./2. Bes.-Btl.)  404 
- Georg Friedrich; Jäger (3. Komp./ 
2. Jg.)  293 
- Gottlieb; Musketier (1. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  400 
- Hermann; Musketier (2. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  204 
- Jacob; Unteroffizier (3. Komp./3. Inf.-
Btl.)  171 
- Johann Friedrich Gottwerth; 
Sergeant (3. Komp./3. Jg.)  305 
- Johann Heinrich; Unteroffizier  
(1. Komp./2. Inf.-Btl.)  159 
- Johann Nicolaus Friedrich; Jäger  
(2. Komp./3. Jg.)  305 
- Julius; Musketier (3. Komp./3. Inf.-
Btl.)  171 
- Jürgen Hinrich Christian; Jäger  
(6. Komp./5. Jg.)  330 
- Nikolaus Jacob; Pionier (1. Pionier-
Komp.)  394 
- Peter Carl Hartwig; Sergeant  
(7. Komp./5. Jg.)  330 
Müller; Jäger  303 
- Musketier (1. Komp./5. Inf.-Btl.)  194 
Mulzen, Hans Peter; Dragoner (1. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  349 
Mumme, Carl Michael Christian; 
Brigadeschreiber, Feldwebel (Jg.-
Insp.)  281 
Münchhofen, Lauer von; Hauptmann 
(8. Inf.-Btl.)  224 
Münster, Anton; Gefreiter (3. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  180 
- Johann Hinrich; Musketier (3. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  220 
Muscat, Ernst Adolph; Musketier  
(1. Komp./1. Inf.-Btl.)  149 
Muss, Hinrich Christian; Musketier  
(4. Komp./14. Inf.-Btl.)  266 
Must, Peter Moritz Valentin; 
Unteroffizier (4. Komp./1. Res.-Btl.)  
416 
Muxfeldt, Johann Friedrich; Jäger  
(4. Komp./1. Jg.)  281 
Nachtigall, Asmus Johann Friedrich; 
Jäger (1. Komp./4. Jg.)  319 
Nacke, Joachim; Musketier (3. Komp./ 
2. Ers.-Btl.)  414 
Naewe, Claus Christian; Jäger  
(1. Komp./5. Jg.)  330 
Nagel, F. A.; Rekrut (10. Inf.-Btl.)  244 
- Friedrich Carl Theodor; 
Festungssträfling (3. Jg.)  306 
- Friedrich Christian; Musketier  
(3. Komp./2. Inf.-Btl.)  159 
- Hans Jürgen; Musketier (3. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  157 
- Johann Jochim; Jäger (4. Komp./ 
2. Jg.)  294 
- Peter; Landsoldat (Res.-Btl.)  416 
Nagel; Rekrut (4. Komp./4. Jg.)  320 
Nahr, Gustav Adolph; Musketier  
(3. Komp./6. Inf.-Btl.)  204 
Naht, Jürgen Conrad; Jäger (2. Komp./ 
5. Jg.)  330 
Nansen, Olaf Christian; Musketier  
(2. Komp./7. Inf.-Btl.)  210 
Nather, Carl; Musketier (3. Komp./ 
13. Inf.-Btl.)  263 
Naue, Otto Erhard; Wachtmeister  
(5. Esk./1. Drag.-Reg.)  349 
Nebel, Carl Christian Martin; Jäger  
(4. Komp./2. Jg.)  294 
Nebendahl, Wilhelm; Musketier  
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  235 
Neelsen, Hans Friedrich; Feldprediger  
47, 48 
Nehlsen, Hans Asmus; Musketier  
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  171 
Neiling; Pastor; Lügumkloster  38 
Neuhaus, Jeannette; Wilster  46 
Neumann; Holzvogt; Schedeberg  74 
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Neve, Detlef Friedrich; Jäger  
(3. Komp./4. Jg.)  319 
Neviadomski, Rudolph von; Leutnant 
(4. Komp./10. Inf.-Btl.)  244, 245 
Nickels, Andreas; Musketier  
(2. Komp./1. Inf.-Btl.)  149 
- Claus; Musketier (3. Komp./3. Inf.-
Btl.)  172 
Nickelsen, Thomas; Dragoner (4. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  349 
Nicolaysen, Joachim; Jäger (2. Komp./ 
4. Jg.)  320 
Nielsen, Carsten; Gefreiter (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  347, 360 
- Jens Peter; Musketier (3. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  154 
- Jürgen; Musketier (1. Komp./10. Inf.-
Btl.)  245 
Nielsen; Generalsuperintendent; 
Schleswig  34 
Niemand, Hinrich Adam; Oberpionier 
(2. Pionier-Komp.)  394 
Niemann, Friedrich; Musketier  
(1. Komp./4. Inf.-Btl.)  184 
- Jürgen; Musketier (1. Komp./5. Inf.-
Btl.)  197 
Niemann; Förster; Christianslust  75 
Niemeyer, Peter; Musketier (3. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  159 
Nientzel, Johann Jacob; Musketier  
(2. Komp./14. Inf.-Btl.)  266 
Niklowitsch, Johann Heinrich; 
Unteroffizier (1. Komp./7. Inf.-Btl.)  
213 
Nilsen, Nis; Musketier (2. Komp./2. Inf.-
Btl.)  159 
Nissen, Detlef; Marketender (4. Komp./ 
4. Jg.); Plön  320 
- Detlev Ludwig; Matrose; 
Friedrichstadt  435 
- Friedrich; Matrose; Flensburg  435, 
450 
- Numme; Musketier (3. Komp./5. Inf.-
Btl.)  192 
- Otto Heinrich Jeß; Marketender  
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  235 
- Paul; Hofbesitzer; Ostorp  204 
- Peter; Kanonier (1. sechspf. Batt.)  
378 
- Rudolf; Dragoner (6. Esk./1. Drag.-
Reg.)  360 
Nissen; Depotwachtmeister (1. Drag.-
Reg.)  349 
- Förster; Neuhaus  320 
- Tischler; Kiel  286 
Nitsch (Nütsch), Johann Hinrich; 
Musketier (4. Komp./1. Btl.)  149 
Nolte, Ludwig; Unteroffizier (2. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  177 
Nommensen; Konsul; Wyk auf Föhr  
453 
Noodt; Leutnant (11. Inf.-Btl.)  251 
Norden, Hans; Dragoner (1. 
Esk./Drag.-Reg.); Baumort  341 
Nordhoff; Hauptmann (3. Komp./2. Jg.)  
135 
Nordstädter, Heinrich; Jäger (5. Komp./ 
5. Jg.)  332 
Nornberg, Peter; Jäger (3. Komp./ 
3. Jg.)  305 
Nößell; Hauptmann (1. Komp./5. Jg.)  
330 
Nottelmann, Franz; Jäger (2. Komp./ 
4. Jg.)  320 
Nuß, Heinrich; Musketier (3. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  192 
Nußbaume  488 
Nüßlein, Sebastian; Kanonier (1. zwölf-
pf. Batt.)  378 
Oberg, Gerhardt; Musketier (3. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  251 
Oden; Kanonier  116 
Oehlerking; Hofbesitzer; Waldemarstoft  
99 
Oehlers, Hinrich; Elmshorn  485 
Oelrich, Claus; Musketier (2. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  196 
Oesau, Claus; Dragoner (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  350 
Oesau; Rechnungsführer (4. Inf.-Btl.)  
179 
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Oest, Conrad; Musketier, Kaufmann  
(1. Inf.-Btl.); Itzehoe  149 
Oesterreich, Paul Friedrich; 
Unteroffizier (3. zwölfpf. Batt.)  378 
Oetzmann, Hans Jürgen Hinrich; 
Hamdorf  483 
Offen, Christoph Friedrich; Dragoner 
(1. Esk./1. Drag.-Reg.); Wulksfelde  
341, 359 
- Hans; Musketier (2. Komp./13. Inf.-
Btl.)  261 
- Johann Heinrich Friedrich; Musketier 
(4. Komp./12. Inf.-Btl.)  257 
Ohlenschlager, Friedrich; Musketier  
(1. Komp./1. Bes.-Btl.)  398 
Ohlsen, Claus; Musketier (1. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  192 
Ohm; Altona  7 
Ohnesorg, Christian Jacob; Matrose  
450 
Olde, Friedrich; Fahrer (1. sechspf. 
Batt.)  378 
Oldenburg, H. Chr.; Kaufmann; Altona  
31 
- Johann; Musketier (4. Komp./4. Inf.-
Btl.)  181 
Oldenburg; Kaufmann; Oldesloe  46 
Olsen; Leutnant  438 
Olshausen; Oberjäger (1. Komp./5. Jg.)  
330 
Oppermann; Droschkenfuhrmann  154 
Orth, Hans Heinrich; Dragoner (2. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  350 
Ostergaard, Hans Lauritz; Dragoner  
(4. Esk./1. Drag.-Reg.)  350 
Ostermann, Heinrich; Musketier  
(4. Komp./9. Inf.-Btl.)  235 
Osterwald, Christopher; Jäger  
(4. Komp./2. Jg.)  294 
Ott, Johann Eduard; Musketier  
(1. Komp./1. Inf.-Btl.)  149 
- Nicolaus; Trainfahrer (7. Inf.-Btl.)  
214 
Otte; Eckernförde  44, 71 
Ottensen, Christian Hinrich Wilhelm; 
Marinesoldat  435 
Otto, Carl; Unteroffizier (1. Komp./ 
13. Inf.-Btl.)  262 
- Hinrich; Festungssträfling  
(3. Komp./2. Res.-Btl.)  192 
- Johann; Fahrer (1. sechspf. Batt.)  
378 
Otto; Musketier (4. Komp./5. Inf.-Btl.)  
192 
Overdieck, Johann Georg Sophus; 
Jäger (1. Komp./1. Jg.)  276 
- Johann Heinrich; Musketier  
(2. Komp./12. Inf.-Btl.)  258 
Paap, Adolph; Kanonier  382 
Paget; Jäger (1. Komp./3. Jg.)  305 
Pahl, Johann Gerhard; Matrose  435 
- Peter; Matrose; Blomesche Wildnis  
435 
Panzer, Georg; Unteroffizier (4. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  403 
Pape, Peter Heinrich; Matrose; 
Flensburg  435 
Paraski, Carl Ludwig Friedrich von; 
Sekondeleutnant (14. Inf.-Btl.)  266 
Passig, Christian Hinrich; Dragoner  
(1. Esk./2. Drag.-Reg.)  350, 366 
Passow; Pastor; Bargteheide  38 
Pastuczack, Georg; Unteroffizier  
(3. Komp./15. Inf.-Btl.)  272 
Paulsen, Carsten; Musketier (3. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  245 
- Christian Friedrich; Musketier  
(3. Komp./2. Inf.-Btl.)  154 
- Christian Friedrich; Unteroffizier 
 (4. Komp./2. Inf.-Btl.)  154 
- Dr.; Rektor des 
Taubstummeninstituts; Schleswig  
45 
- Hans Nicolaus; Unteroffizier  
(2. Komp./3. Bes.-Btl.)  410 
- Heinrich Christian Friedrich W.; 
Musketier (3. Komp./12. Inf.-Btl.)  
258 
- Jens Heinrich; Musketier (3. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  258 
- Jep Diedrich; Jäger (1. Komp./3. Jg.)  
305, 306 
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Paulsen; Kompastor; Meldorf  35 
Paustian, Hans Hinrich Theodor; 
Musketier, Fahrer (3. Komp./8. Inf.-
Btl.)  172, 420 
Peemöller (Pehmüller), Johann Hinrich; 
Dragoner (1. Esk., 4. Esk./2. Drag.-
Reg.)  350, 367 
Peemöller, Claus Hinrich Jacob; 
Musketier (4. Komp./3. Inf.-Btl.)  172 
- Hans Hinrich; Festungssträfling  
(9. Inf.-Btl.)  235, 236, 237 
- Hans Hinrich; Trainfahrer (4. Komp./ 
3. Jg.)  306 
Peemüller, Johann; Fahrer (2. sechspf. 
Batt.)  383 
Pein, Johann von; Matrose  435 
- von  31 
Penje, Johann Hinrich; Weber; 
Schenefeld  483 
Pennau, Federich Julius; Feldwebel  
(4. Komp./3. Jg.)  306 
Peper, Carl Hans Christian; Jäger  
(3. Komp./1. Jg.)  281 
Peters (Petersen), Hans; Dragoner  
(4. Esk./2. Drag.-Reg.)  350 
Peters, Claus Heinrich; Dragoner  
(1. Esk./Drag.-Reg.); Hennstedt  341 
- Claus Johann; Musketier (3. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  149 
- Claus; Seeth  485 
- Fedder Hans; Schlosser; Tönning  
483 
- Hinrich; Musketier (3. Komp./2. Inf.-
Btl.)  159 
- Jakob; Musketier (3. Komp./5. Inf.-
Btl.)  193 
- Jes Owe; Musketier (1. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  192 
- Joachim Hans; Dragoner (4. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  360 
- Johann Hinrich; Inspektions-
Unteroffizier (1. Komp./1. Inf.-Btl.)  
416 
- Johann Hinrich; Musketier (1. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  214 
- Johann; Delve  485 
- Johannes; Jäger (3. Komp./5. Jg.)  
330, 331 
- Paul; Fahrer (Trainkomp.)  418 
- Peter; Matrose; Tönning  88 
Peters; Fähnrich (15. Inf.-Btl.)  122 
- Festungssträfling  192 
- Musketier  148 
- Musketier (6. Inf.-Btl.)  207 
Petersen III, Hans; Jäger (1. Komp./ 
4. Jg.)  320 
Petersen, Andreas Peter; Jäger 
(1. Komp./2. Jg.)  294 
- Andreas; Jäger (2. Komp./4. Jg.)  
321 
- Asmus; Unteroffizier (4. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  243 
- Chr. H.; Schuster; Tondern  483 
- Christian; Musketier (4. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  235 
- Friedrich Emil; Musketier (4. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  193 
- Georg Friedrich; Pastor; Helgoland  
37 
- Godbert Fedder; Musketier  
(2. Komp./6. Inf.-Btl.)  204 
- Hans Hinrich; Jäger (3. Komp./4. Jg.)  
321 
- Hans Hinrich; Jäger (4. Komp./Res.-
Jg.)  435 
- Hans; Jäger (3. Komp./1. Jg.)  277 
- Hans; Musketier (3. Komp./2. Inf.-
Btl.)  159 
- Heinrich Jürgen Anton; Matrose; 
Glücksburg  435 
- Hinrich Sievert; Jäger (3. Komp./ 
2. Jg.)  294 
- Hinrich; Artillerist  379 
- Ingwer Paul; Pionier (2. sechspf. 
Batt.)  394 
- J. H.; Dragoner (1. Drag.-Reg.)  350 
- Johannes; Jäger (4. Komp./4. Jg.)  
320, 322 
- Josias; Hofbesitzer; Sande (Amt 
Tondern)  483 
- Jürgen; Unterjäger (3. Komp./4. Jg.)  
320 
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- Lorenz; Eisenbahnbeamter; Altona  
483 
- Marquard; Dragoner (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  350 
- Marquardt; Dragoner (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  361 
- Nicolaus Gottfried; Musketier  
(2. Komp./5. Inf.-Btl.)  193 
- Nicolaus; Jäger (3. Komp./2. Jg.)  
294 
- Peter August; Hofbesitzer; 
Marienkoog  483 
- Peter Christian Philipp; Musketier  
(3. Komp./4. Inf.-Btl.)  184 
- Peter; Musketier (1. Komp./5. Inf.-
Btl.)  197 
- Wolf Christoph; Matrose; Kiel  429 
Petersen; Gefreiter (5. Esk./1. Drag.-
Reg.)  352 
- Hauptmann; Rendsburg  424 
- Kanonier (6. Fest.-Batt.)  388 
- Pastor und Feldprediger; Ullerup 
(Ulderup)  48 
- Pastor; Nordhackstedt  40 
Petri, Ferdinand Friedrich Ludwig; 
Matrose; Hamburg  436 
- Ferdinand Friedrich Ludwig; 
Musketier (3. Komp./1. Inf.-Btl.)  149, 
150 
Petschow, Friedrich; Gefreiter  
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  236 
Peuckert, Julius; Musketier (3. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  406 
Pfannmüller, Heinrich; Musketier  
(3. Komp./2. Bes.-Btl.)  406 
Pfeiffer, Emil; Feldwebel und Offiziers-
anwärter (4. Komp./15. Inf.-Btl.)  273 
- Johann Julius; Jäger (3. Komp./ 
1. Jg.)  281 
Pfeiffer; Fabrikant; Itzehoe  19 
Pfeil, Adolph; Musketier (1. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  197 
Philipp, Johann Christian; Musketier  
(3. Komp./5. Inf.-Btl.)  191, 195 
- Moritz; Kaufmann; Glückstadt  47 
Philipps, Johann Christian; Musketier 
(4. Komp./1. Res.-Btl.)  417 
Philipsen, Wilhelm; Fahrer 
(Trainkomp.)  418 
Picker, August; Bornrüm  12 
Piehl, Georg; Musketier (1. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  150 
- Wilhelm Jacob; Musketier (1. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  197 
Piening, Joachim; Musketier (2. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  397 
- Klaus; Jäger (3. Komp./Holst. Jg.-
Btl.)  138 
Pietschmann, Friedrich; Musketier  
(2. Komp./12. Inf.-Btl.)  258 
Pingel, Peter; Schullehrer; Ellerhoop  
55 
Piskowski, Anton; Jäger (4. Komp./ 
3. Jg.)  306 
Plagmann, Christian Heinrich; Gefreiter 
(4. Komp./2. Jg.)  295 
Plättner, David Leo; Musketier  
(1. Komp./4. Inf.-Btl.)  184 
Plehn; Unteroffizier (3. Komp./5. Inf.-
Btl.)  193 
Plewe, Carl August; Musketier  
(4. Komp./7. Inf.-Btl.)  214 
Ploen, August Ferdinand; Jäger  
(4. Komp./5. Jg.)  330 
Ploen; Zimmermann; Nortorf  417 
Ploog, Severin Petersen  112 
Poggensee; Unteroffizier (5. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  350 
Pohlmann, Carl Marcus Gottlieb; Jäger 
(4. Komp./3. Jg.)  306 
- Hinrich Christoph; Unteroffizier  
(2. Komp./1. Ers.-Btl.)  414 
Pöhlmann, Otto Heinrich; Musketier  
(3. Komp./4. Ers.-Btl.)  414 
Pöhls, Johann Christian; Musketier  
(2. Komp./4. Inf.-Btl.)  184 
Pöhls; Musketier (5. Inf.-Btl.)  193 
Pollitz, Fr. W.; Apotheker; Kellinghusen  
483 
Poltzien, Joh. Diedrich Wilhelm; 
Musketier (2. Komp./3. Inf.-Btl.)  172 
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Pöpke, Johann Julius; Kanonier  
(6. Fest.-Batt.)  390 
Popp, Christian Friedrich; Dragoner  
(2. Drag.-Reg.)  351 
Porbeck, von  150 
Pralle, Heinrich; Musketier (6. Inf.-Btl.)  
207 
Preal; Dragoner (4. Esk./1. Drag.-Reg.)  
351 
Prehm, Ernst; Freiwilliger (6. Komp./ 
Freikorps von der Tann)  426 
Prehn; Hardesvogt; Augustenburg  30 
Preissinger, Heinrich; Musketier  
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  214 
Pretzner, Sebastian; Musketier  
(4. Komp./6. Inf.-Btl.)  202 
Preuß, Christian; Musketier (4. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  223 
Preußen, Karl Friedrich, Prinz von  124 
- König von  316 
Preusser; Heide  45 
Priel, Bernhard Christian; Gefreiter  
(1. Komp./1. Jg.)  282 
Pries, Claus Hinrich; Musketier  
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  172 
Pries; Dragoner (1. Esk./Kav.-Brig.)  
351 
Priess, August; Dragoner (5. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  367 
- Hans Friedrich; Dragoner (1. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  367 
- Jochim; Dragoner (5. Esk./2. Drag.-
Reg.)  367 
- Johann Friedrich Heinrich; Jäger  
(8. Komp./4. Jg.); Kiel  136 
- Johann Heinrich Gotthelf; Musketier 
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  202 
Prietsch, Otto; Musketier (3. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  410 
Prittwitz, von; General  452 
Probst, Heinrich Ludwig Theodor; 
Musketier (3. Komp./4. Inf.-Btl.)  185 
Prügge, H. C. F.; Gefreiter (1. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  167, 172 
Puls, Hinrich Friedrich; 
Festungssträfling (3. Jg.)  306 
Pulz, Hinrich; Trainfahrer (1. Komp./ 
5. Jg.)  330, 331 
Pusch, Andreas; Jäger (4. Komp./ 
2. Jg.)  295 
Puttkammer, Otto Carl Eduard von; 
Unteroffizier (4. sechspf. Batt.)  379 
Raabe, Adolph; Gefreiter (2. Komp./ 
2. Jg.)  297 
- Heinrich Jacob; Matrose; Husum  
436 
Raap, Lafrenz; Unterkorporal  
(2. Komp./1. Inf.-Btl.)  150 
Rabuske, Eduard; Musketier  
(4. Komp./ 9. Inf.-Btl.)  236 
Radecker, Friedrich; Jäger (4. Komp./ 
1. Jg.)  282 
Radler, Lienhard; Gefreiter (3. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  185 
Rahlf, Joh. Heinrich; Sträfling (5. Inf.-
Btl.)  191 
- Johann Heinrich Martin; Pionier  
(1. Pionier-Komp.)  391 
Rahn, Hans Jürgen Hinrich; Musketier 
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  214 
- Hinrich Friedrich; Kanonier 
(Verstärkung II)  379 
Ralf, Johann; Musketier (1. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  245 
Ralfs, Paul Hinrich; Kanonier (1. zwölf-
pf. Batt.)  379 
Ramm, Claus Hinrich; Dragoner  
(2. Esk./2. Drag.-Reg.)  351 
Ramnitz, Friedrich Leopold; Sergeant 
(4. Komp./1. Bes.-Btl.)  236 
Randebrook, Franz Joseph; Oberjäger 
(6. Komp./2. Jg.)  295 
Rantzau, Graf von  488, 489 
- Graf von; Amtmann; Plön  55 
- Hermann Thomas; Dragoner  
(4. Esk./1. Drag.-Reg.)  351 
- Hermann Thomas; Dragoner  
(4. Esk./Holst. Drag.-Reg.)  351 
Rapp, Johannes; Hornist (5. Inf.-Btl.)  
193 
Rasch, Friedrich; Musketier (1. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  172 
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- Henning; Musketier (1. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  400 
Rasch; Matrose; Friedrichsort  436 
Rasmussen, Anton Jacob; 
Quartiermeister (4. Esk./1. Drag.-
Reg.)  351 
Rath, Hans; Pontonnier 
(Ingenieurkorps)  394 
- Johann Friedrich; Jäger (3. Komp./ 
3. Jg.)  306, 307 
Rathgen, Hartwig; Musketier  
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  421 
Rathje, Cornils; Musketier (4. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  185 
- Hans; Jäger (3. Komp./3. Jg.)  307 
- Joachim August Christian; Gefreiter 
(3. Komp./4. Jg.)  321 
- Johann Friedrich Rudolph; Dragoner 
(5. Esk./2. Drag.-Reg.)  367 
- Ludwig August; Pionier (1. Pionier-
Komp.)  393 
- Ludwig; Sappeur (1. Pionier-Komp.)  
394 
Rathjen, Hans Hinrich; Pionier (2. Pio-
nier-Komp.)  394 
- Hartwig; Musketier (3. Komp./7. Inf.-
Btl.)  421 
- Johann C. B.; Musketier (4. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  159 
Rathjens, H. J.; Dragoner (3. Esk./ 
Holst. Drag.-Reg.)  346 
Rathlev, von; Major (2. Inf.-Brig.)  251, 
344 
Rathsack; Lotseninspektor  88 
Rau, Johann Hinrich; Musketier  
(2. Komp./1. Inf.-Btl.)  150 
Rauch, Chr., Dr.; Kiel  51 
- Hans; Musketier (1. Komp./5. Inf.-
Btl.)  194 
Räuscher, Johann; Musketier  
(4. Komp./2. Bes.-Btl.)  406 
Rautenberg, Hermann; Parzellist; 
Reinfeld  55 
Rautenkolb, Heinrich; Musketier  
(1. Komp./1. Inf.-Btl.)  150 
Rebenstorff, Hans; Kanonier (6. Fest.-
Batt.)  388 
Reder, Adolph von; preußischer 
Leutnant  417 
Reepen; Diakon und Feldprediger  47 
Reese, Johann Hinrich; Jäger  
(1. Komp./5. Jg.)  331 
Rehbehn, Carl Friedrich; Dragoner  
(2. Esk./2. Drag.-Reg.)  351 
Rehder, Johann Friedrich Boladin; 
Pionier (2. Pionier-Komp.)  394 
- Johann Hinrich; Jäger (1. Komp./ 
5. Jg.)  331 
- Johann Hinrich; Matrose; 
Kellenhusen  436 
- Jürgen Hinrich; Weddingstedt  483 
Rehn, Claus Hinrich; Fahrer 
(Trainkomp.)  418 
Reiche, Christian Andreas; Musketier 
(1. Komp./2. Inf.-Btl.)  154 
Reichenbach  488 
Reichert, Friedrich Ludwig; Ingenieur-
Hauptmann (Ingenieurkorps)  394 
Reimarus, Julius Leopold; Musketier 
(1. Komp./2. Bes.-Btl.)  406 
Reimer, Hinrich; Musketier (2. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  214 
- Theodor; Elementarschullehrer; 
Wedel  54 
Reimers, Carl; Jäger (3. Komp./5. Jg.)  
421 
- Claus; Dragoner (4. Esk./1. Drag.-
Reg.)  361 
- Hans Detlef; Jäger (2. Komp./4. Jg.)  
320 
- Hans Jürgen; Kanonier (3. Fest.-
Batt.)  388 
- Hinrich Claus; Musketier (1. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  160 
- Johann Friedrich; Musketier  
(2. Komp./2. Inf.-Btl.)  160 
- Johann Jakob; Rektor; Itzehoe  52 
- Johann Wilhelm Diedrich; 
Bombardier (1. sechspf. Batt.)  379 
- Michael; Musketier (2. Komp./9. Inf.-
Btl.)  227 
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Reimers, Nicolaus Heinrich; Jäger  
(4. Komp./3. Jg.)  307 
- Paul Heinrich; Pionier (1. Pionier-
Komp.)  393 
Reimers; Diakon; Tetenbüll  37 
- Oberjäger (2. Komp./Holst. Jg.-Btl.)  
138 
Reinberg, Claus; Musketier; Satrup  
427 
Reinert, Hans Christian; Jäger  
(3. Komp./4. Jg.)  138, 321 
Reinhard, A.; Unteroffizier; 
Nordhausen  436 
Reinhold, Christian Friedrich; 
Reifschläger; Tondern  483 
Reisner, J.; Inste; Ascheffel  2 
Reitzwig, Johann Hinrich Nicolaus; 
Unteroffizier (3. Komp./1. Inf.-Btl.)  
150 
Remler; Tambour  265 
Remling, Johann Carl Martin; Jäger  
(1. Komp./1. Jg.)  282 
Remmstedt, Johann Peter; 
Unteroffizier (8. Inf.-Btl.)  226 
Renne, Johann; Unteroffizier  185 
Renner, Ernst Carl Christian; Jäger  
(1. Komp./4. Jg.)  321 
Rentz, August; Unteroffizier  
(4. Komp./9. Inf.-Btl.)  236 
Repenning, Casper Georg Christian; 
Dragoner (3. Esk./2. Drag.-Reg.)  
368 
Repsoldt, Tycho Elisa Bredstrup; 
Unteroffizier (2. Komp./4. Inf.-Btl.)  
185 
Restorf, von; Leutnant (4. Jg.)  314 
Reuss; Dragoner (5. Esk./1. Drag.-
Reg.)  352 
Reventlow, Graf von; Leutnant  312 
Richers, Ernst Nicolaus Theodor; 
Verwalter auf Pronstorf; Reinfeld  
483 
Richter, Johann Wilhelm; Musketier  
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  214 
Richter; Theaterkassierer  202 
Richtsteig, Joseph; Jäger (Ersatz-
Komp./2. Jg.)  287 
Rickers, Hans; Kanonier (2. zwölfpf. 
Batt.)  379 
Rickert, Philipp; Jäger (1. Komp./ 
6. Ers.-Jg.)  417 
Rickertsen; Lizentiat; Bredstedt  17 
Rief, Johann Diedrich; Musketier  
(3. Komp./8. Inf.-Btl.)  224 
Riegen, Michael von; Matrose; 
Herrschaft Pinneberg  436 
Riehl, August; Musketier (4. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  400 
Riepen, Christian; Musketier (1. 
Komp./4. Inf.-Btl.)  185 
Rieper, Heinrich; Tambour (4. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  153 
Rimmler, Elias; Tambour (2. Komp./ 
13. Inf.-Btl.)  228 
Rinck, Christian Theodor; Kanonier  
(4. Fest.-Batt.)  387 
Ring, Carl; Jäger (3. Komp./4. Jg.)  321 
Ritter, Hermann Anton; Musketier  
(3. Komp./8. Inf.-Btl.)  224 
Rittmann, Daniel; Musketier (2. Komp./ 
13. Inf.-Btl.)  262 
Robert; Hauptmann (5. Jg.)  331 
Rodeck, Max; Freiwilliger (4. Komp./ 
2. Freikorps)  427 
Rödiger, Bruno; Unteroffizier  
(4. Komp./6. Inf.-Btl.)  204 
Rodowicz; Hauptmann (9. Inf.-Btl.)  
232 
Röh, Johann Hinrich Carsten; Arbeiter 
(Arbeiterkomp.)  423 
Rohardt, Johann; Musketier (1. Komp./ 
2. Res.-Btl.)  484 
Rohde, Hans Peter Pedersen; Matrose  
436 
- Hans Petersen; Freiwilliger  
(4. Komp./10. Btl., Freikorps 
Aldosser)  427 
- Hans Petersen; Matrose  450 
- J. Chr.; Unteroffizier; Eckernförde  
116 
- Johann; Artillerist  379 
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- Johann; Jäger (2. Komp./2. Jg.)  295 
Rohder; Unteroffizier  342 
Röhl, Wilhelm Friedrich; Musketier  
(3. Komp./12. Inf.-Btl.)  136 
Röhl; Leutnant (5. Inf.-Btl.)  197 
Rohlf, Christian Hans Nicolaus; 
Musketier (4. Komp./10. Inf.-Btl.)  
245 
Rohr, Babo von; Fähnrich (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.); Pentzlin  352, 357 
- Carl August; Musketier (2. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  218 
Röhr, Ferdinand; Musketier (1. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  245 
- Gustav; Musketier (1. Komp./6. Inf.-
Btl.)  206 
Rohwedder, Carsten; Jäger (4. Komp./ 
1. Jg.)  282 
- Carsten; Jäger (4. Komp./4. Jg.)  322 
- Hinrich; Musketier (1. Komp./7. Inf.-
Btl.)  215 
- Marx; Musketier (4. Komp./1. Inf.-
Btl.)  150 
Rohwer, Claus; Musketier; 
Westerrrönfeld  151 
Rolffs, Marx Hinrich; Musketier  
(1. Komp./2. Inf.-Btl.)  160 
Rolfs, Carl; Jäger (1. Komp./3. Jg.)  
311 
- Jacob; Musketier (1. Komp./7. Inf.-
Btl.)  211 
Roll, Johann; Musketier (2. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  224 
Römeling; Sekondeleutnant (Art.-Reg.)  
393 
Rönau, Peter; Musketier (1. Inf.-Btl.)  
151 
Rönnau, Hans Hinrich; 
Eisenbahnwärter; Meimersdorf  352 
- Heinrich Christian; Dragoner  
(6. Esk./2. Drag.-Reg.)  352, 368 
- Heinrich; Musketier (2. Komp./9. Inf.-
Btl.)  227 
- Johann Hinrich Ludwig; Dragoner  
(2. Drag.-Reg.)  366 
Rönnau; Hans; Bombardier (2. zwölfpf. 
Batt.)  384 
Rönnfeld, Jürgen Heinrich; Musketier 
(4. Komp./5. Inf.-Btl.)  194 
Rönnfeldt, Johann Friedrich Christian; 
Tambour (1. Komp./15. Inf.-Btl.)  273 
Roos, Christian; Musketier (4. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  400 
Roose, Joch.; Musketier (4. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  159 
Roques, von; Major und 
Bataillonskommandeur (8. Inf.-Btl.)  
223 
Rörup, Ernst August Victor; Oberjäger 
(4. Komp./1. Jg.)  282 
Roschmann; Jäger (2. Komp./2. Jg.)  
295 
Rose, August Heinrich; 
Festungssträfling (3. Inf.-Btl.)  168 
- Hartwig  354 
- Heinrich; Musketier (2. Komp./5. Inf.-
Btl.)  194 
Rosenberg, Catharina Marie  340 
Rosendahl, Heinrich Peter Otto; 
Musketier (1. Komp./6. Inf.-Btl.)  204 
Rosenkrantz; Soldat (2. Inf.-Btl.)  384 
Roß, Thomas Herrmann; Fahrer 
(Trainkomp.)  418 
Roßburg, Johann Christian Friedrich; 
Musketier (1. Komp./2. Inf.-Btl.)  160 
Rostock, Christian; Fahren  485 
Rottmeyer, Dr.; Assistenzarzt  154 
Ruckendorff, Peter; Jäger (2. Komp./ 
4. Jg.)  322 
Rückert; Musketier (5. Inf.-Btl.)  193 
Rudolph, Adolph; Musketier (3. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  152 
Ruge, Georg Hinrich Christian; 
Musketier (1. Komp./2. Inf.-Btl.)  160 
- Johann Hans; Fahrer (3. Komp./ 
4. Jg.)  322 
Rühmke, Heinrich, Gefreiter (2. Komp./ 
2. Jg.)  295 
Rumb, Jochim Jacob Martin; Musketier 
(4. Komp./7. Inf.-Btl.)  215 
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Rümke, Joachim Wilhelm; Musketier 
(1. Komp./1. Inf.-Btl.)  151 
Rundt geb. Rohde; Frau des Senators  
31 
Rundt; Frau des Pastors  31 
Rundzicher, August Paul; Musketier  
(2. Komp./3. Bes.-Btl.)  407 
Runge, Friedrich; Musketier (4. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  255 
- Johann Hinrich; Jäger (1. Komp./ 
Res.-Jg.)  331, 335 
Rüpke; Matrose  436 
Ruser, Christian Friedrich; Futterkamp  
485 
- Johanna; Sehlendorf  23 
Rust, Johann; Musketier (2. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  251 
Rüster, Ewald; Musketier (1. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  205 
Rüther, Peter Friedrich; St. 
Michaelisdonn  35 
Sachau; Auditeur  194, 355 
Saebelin; Sergeant (4. Komp./Holst. 
Jg.-Btl.)  138 
Saldern, von; Unterküster; Altona  40 
Salisch, von; Sekondeleutnant  
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  201 
Samuel, Hinrich Christian; Dragoner; 
Kellenhusen  344 
Sanche, A. G. O.; Branntweinbrenner; 
Altona  483 
Sander, Cornelius Theodor; Matrose; 
Altona  436 
- Thomas; Matrose; Altona  427 
Sandrart, Carl von; Hauptmann (1. Jg.)  
282 
Sarau, Claus Jochim; Dragoner  
(2. Esk., 3. Esk./2. Drag.-Reg.)  352, 
368 
Sarauw; Premierleutnant (1. Komp./ 
4. Jg.)  317 
Sauerberg, Christian Detlef August; 
Musketier (3. Komp./8. Inf.-Btl.)  225 
Sauermann, Ludwig Ferdinand Daniel; 
Jäger (4. Komp./1. Jg)  282 
Sauermann; Drechsler  282 
Sauermilch, Christian Carl Heinrich; 
Tambour (1. Komp./6. Inf.-Btl.)  204 
Schack, Heinrich Diedrich Hermann; 
Musketier (2. Komp./8. Inf.-Btl.)  225 
- Otto Dietrich, Graf von; 
Schackenburg  30 
Schade, Carl; Jäger (2. Komp./2. Jg.)  
295 
Schäfer, Heinrich Johann Friedrich; 
Jäger (3. Komp./2. Jg.)  295 
Schäftlein, Carl; Unteroffizier  
(1. Komp./13. Inf.-Btl.)  262 
Scharenberg, Johann Heinrich; Lehrer; 
Kiel  59 
Scharf, Friedrich; Musketier (4. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  236 
- Hinrich; Jäger (3. Komp./5. Jg.)  330, 
331 
Scharnberg, Detlev; Musketier  
(1. Komp./3. Inf.-Btl.)  163 
- Johann Joachim Zimbert; Musketier 
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  215 
Scharrenberg, Johann Hinrich; 
Dragoner (1. Esk./Drag.-Reg.); 
Meilsdorf  341 
Schau; Leutnant  437, 450 
- Schiffsbaukonstrukteur  447 
Scheel, Adolph Carl Andreas; Jäger  
(1. Komp./3. Jg.)  307 
Scheffler; Hauptmann  128 
Schellhorn, Traugott; Küster und 
Schullehrer  466 
Schellhorn; Portepeefähnrich (8. Inf.-
Btl.)  225 
Schenck, Friedrich; Wachtmeister 
(Trainkomp./2. Jg.)  283 
Scherfenstein, Theodor; Musketier  
(3. Komp./10. Inf.-Btl.)  245 
Schetelig; Korpsschreiber (4. Inf.-Btl.)  
230 
Schetzing, H.-D.; Oboist (Musikkorps 
1. Inf.-Brig.)  151 
Scheuer, Heinrich Jacob; Jäger  
(1. Komp./4. Jg.)  317 
Schild, Hans Johann Christian; Jäger 
(1. Komp./3. Jg.)  307 
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Schildhauer, Jacob; Musketier  
(2. Komp./1. Bes.-Btl.)  400 
Schilling, Hermann Rudolph; Sergeant 
(5. Komp./5. Jg.)  326, 331 
Schilzeth, Friedrich Theodor Christian; 
Kanonier (5. Fest.-Batt.)  388 
Schimmelmann  43 
Schindelbauer, Heinrich Wilhelm; 
Musketier (1. Komp./1. Inf.-Btl.)  151 
Schlapmann, Carl Nicolaus August; 
Musketier (4. Komp./7. Inf.-Btl.)  215 
Schleiden; Bevollmächtigter  120 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Augustenburg, Friedrich, Prinz von  
90 
- Herzöge von  27, 60 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg, Herzöge von  60 
Schleth, Hans Heinrich Karl; Feldwebel 
(2. Pionier-Komp.)  395 
Schlettner, Peter Wilhelm; Musketier 
(3. Komp./9. Inf.-Btl.)  236 
Schlichting, Peter; Festungssträfling  
(9. Inf.-Btl.)  237 
- Peter; Jäger (1. Komp./1. Jg.)  283 
- Peter; Jäger (1. Komp./4. Jg.)  324 
- Peter; Sträfling (5. Inf.-Btl.)  191 
Schlichting; Musketier  383 
Schlieker, Hinrich; Musketier  
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  274 
Schlobach, Robert; Premierleutnant  
120 
Schlobohm, Hans Hinrich; 
Schlagschmied (1. zwölfpf. Batt.)  
379 
Schlotfeldt, Carl; Oberjäger (4. Komp./ 
5. Jg.)  332 
Schlüter, H.; Dragoner (1. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  340 
- Hans; Kanonier (6. Fest.-Batt.)  389 
- Heinrich Gustav; Jäger (3. Komp./ 
3. Jg.)  307 
- Hinrich; Gefreiter (3. Komp./4. Inf.-
Btl.)  178 
- Jacob Johann Heinrich; Gefreiter  
(3. Komp./9. Inf.-Btl.)  237 
- Joachim August; Jäger (2. Komp./ 
Holst. Jg.-Btl.); Itzehoe  138 
- Marcus; Fahrer (2. sechspf. Batt.)  
380 
- Peter; Pionier (2. Pionier-Komp.)  
395 
- Sievert; Dragoner (1. Esk./Drag.-
Reg.); Breitenburg  341 
Schlüter; Sekondeleutnant (2. Komp./ 
5. Jg.)  332 
Schmedto, Rudolf Ernst; Provisor; 
Meldorf  483 
Schmelz, Carl Ferdinand; Jäger  
(3. Komp./6. Jg.)  334 
Schmidt, Alois; Musketier (4. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  411 
- Asmus Hinrich; Musketier (1. Komp./ 
1. Ers.-Btl., 2. Bes.-Btl.)  415, 423 
- August; Tambour (4. Komp./6. Inf.-
Btl.)  204 
- Carl August; Jäger (3. Komp./3. Jg.)  
307 
- Carl Christian; Musketier (2. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  205 
- Carl; Ökonom; Probsteierhagen  237 
- Caspar Wilhelm; Oberjäger (5. 
Komp./5. Jg.)  139 
- Christian; Unteroffizier (1. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  185 
- Claus; Musketier (3. Komp./3. Bes.-
Btl.)  411 
- Friedrich August; Jäger (6. Komp./ 
5. Jg.)  332 
- Hans Christoph Andreas; Musketier 
(1. Komp./3. Inf.-Btl.)  170 
- Hans Hinrich; Musketier (4. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  151 
- Hans Sophus; Tambour (4. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  176 
- Hans; Kanonier (6. Fest.-Batt.)  389 
- Heinrich Anton; Mädchenschullehrer; 
Itzehoe  53 
- Heinrich Friedrich Johann; Jäger  
(2. Komp./5. Jg.)  332 
Schmidt, Jochim Hinrich; Gefreiter  
(3. Komp./1. Bes.-Btl.)  409 
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Schmidt, Johann Ludwig; Musketier  
(1. Komp./ 9. Inf.-Btl.)  237 
- Jürgen; Musketier (2. Komp./3. Bes.-
Btl.)  411 
- Margarethe geb. Drenkhahn  352 
- Soenne; Jäger (2. Komp./1. Jg.)  275 
- W. P. J.; Sergeant (4. Komp./2. Inf.-
Btl.)  154 
- Wilhelm Claus Fr.; Musketier  
(1. Komp./2. Inf.-Btl.)  157 
Schmidt; Premierleutnant (1. Inf.-Btl.)  
395 
- Unteroffizier (2. Komp./7. Inf.-Btl.)  
213 
- Wachtmeister (2. Drag.-Reg.)  352 
Schmidts, Johann; Musketier  
(4. Komp./1. Bes.-Btl.)  401 
Schmitt; Witwe; Süderau  6 
Schmuck, Johann; Trainfahrer (Stall-
Etat)  389 
Schmüser, Heinrich; Dragoner  
(3. Esk./2. Drag.-Reg.)  352 
- Johann Peter; Jäger (4. Komp./ 
2. Jg.)  283 
Schnack, Nicolaus; Musketier  
(4. Komp./3. Bes.-Btl.)  411 
Schneekloth, Christian Friedrich; 
Artillerist  379 
Schneeweiß, Adolph Heinrich Ludwig; 
Unteroffizier (3. Komp./2. Inf.-Btl.)  
160 
Schneider, A.; Dragoner (3. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  352 
- Ferdinand Friedrich August; 
Oberhornist (1. Komp./Res.-Jg.)  332 
- Friedrich Johann Traugott; 
Unteroffizier (1. Komp./13. Inf.-Btl.)  
262 
- Friedrich; Festungssträfling (8. Inf.-
Btl.)  225 
- Hauptmann  182 
Schneider; Feldwebel  373 
Schnekloth, Johann; Musketier  
(4. Komp./2. Inf.-Btl.)  160 
Schnoor, Carl; Gefreiter (2. Komp./ 
1. Jg.)  283 
- Christian Friedrich; Pionier (1. Pio-
nier-Komp.)  395 
- Detlef Hinrich; Dragoner (2. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  368 
- Hans; Musketier (1. Komp./5. Inf.-
Btl.)  194 
- Johann Carl Friedrich; Musketier  
(4. Komp./4. Inf.-Btl.)  185 
- Johann Heinrich; Jäger (3. Komp./ 
4. Jg.)  322 
- Johann; Musketier  160 
Schnoor; Schneidermeister; 
Kellinghusen  42 
- Stuhlmacher; Kiel  354 
Schnor, Johann; Koch  433 
Schoer, Friedrich; Dragoner (2. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  369 
- Hans; Musketier (3. Komp./15. Inf.-
Btl.)  273 
Scholl, Johann; Musketier (1. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  150 
Scholtz; Hardesvogt; Wiesharde  2 
Schömer, Peter; Lotse  87 
Schöneck, Heinrich; Kanonier (2. vier-
undzwanzigpf. Granat-Batt.)  380 
Schönewolf, Georg; Musketier  
(1. Komp./3. Bes.-Btl.)  409 
Schönig, Heinrich; Jäger (2. Komp./ 
3. Jg.)  307 
Schöning, Hans; Musketier (4. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  136 
Schöpzinsky, Carl Ludwig Friedrich; 
Gefreiter (4. Komp./3. Inf.-Btl.)  173 
Schöpzinsky; Unteroffizier (1. Inf.-Btl.)  
151 
Schorr, Ferdinand, Kanonier (3. Fest.-
Batt.)  386 
Schoshusen, Johann Hinrich; Jäger  
(3. Komp./3. Jg.)  308 
Schott, Karl Wilhelm August; 
Unteroffizier (2. Komp./15. Inf.-Btl.)  
273 
Schow; Zivilkommissar  15 
Schramm, Peter; Fahrer (1. sechspf. 
Batt.)  378 
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Schreier, Hans Hinrich; Gefreiter  
(5. Esk./1. Drag.-Reg.)  353 
Schröder, Boje; Dragoner (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  361 
- Carl; Unteroffizier (1. Komp./4. Inf.-
Btl.)  186 
- Claus Hinrich; Musketier (1. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  136 
- Franz Hans Hinrich; Pionier  
(2. zwölfpf. Batt.)  377 
- Friedrich August Ferdinand; 
Kanonier (2. Fest.-Batt.)  389 
- Friedrich Wilhelm; Jäger (3. Komp./ 
1. Jg.)  277 
- Hans Christoph Hinrich; Musketier 
(3. Komp./5. Inf.-Btl.)  194 
- Hans Friedrich Lembert; Musketier 
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  173 
- Hans Friedrich; Dragoner (5. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  353, 369 
- Hans; Dragoner (5. Esk./2. Drag.-
Reg.)  365 
- Harald Bruno Ottomar; Kanonier  
(2. Batt./Art.-Reg.)  380 
- Heinrich Friedrich; Dragoner  
(6. Esk./2. Drag.-Reg.)  369 
- Heinrich; Musketier (2. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  245 
- Hinrich; Musketier (2. Komp./5. Inf.-
Btl.)  195 
- Hinrich; Musketier (3. Komp./5. Inf.-
Btl.)  191 
- J.; Major  92 
- J.; Musketier (4. Komp./2. Inf.-Btl.)  
154 
- Johann August; Musketier (3. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  270 
- Johann Heinrich Gottfried; Kanonier 
(2. sechspf. Batt.)  380 
- Johann; Jäger (4. Komp./1. Jg.)  283 
- Jürgen Hinrich; Musketier (3. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  173 
Schröder; Kleinkätner; Hohenfelde  41 
- Musketier (3. Komp./5. Inf.-Btl.)  195 
Schroeder, Carl; Marketender  
(4. Komp./6. Inf.-Btl.)  205 
- Johann Heinrich Louis; 
Quartiermeister (5. Esk./1. Drag.-
Reg.)  361 
- Wilhelm; Musketier (4. Komp./4. Inf.-
Btl.)  186 
Schuhmacher, Claus Hinrich; 
Musketier (3. Komp./12. Inf.-Btl.)  
136 
Schuld; Dragoner  150 
Schuldt, Friedrich; Oberpionier (2. Pio-
nier-Komp.)  391 
- Peter Christian; Musketier (3. Komp./ 
4. Res.-Btl.)  417 
Schulenburg, Hans; Kanonier (3. zwölf-
pf. Batt.)  380 
Schüler, Johann Ludwig; Kanonier  
(1. sechspf. Batt.)  381 
Schulte, Friedrich; Musketier  
(2. Komp./5. Inf.-Btl.)  195 
Schultz, Andreas Adolph Marcus; 
Feldwebel (4. Komp./1. Jg.)  283 
- Carl Friedrich; Festungssträfling  
(3. Jg.)  306 
- Carl; Musketier (4. Komp./1. Bes.-
Btl.)  414 
- Christian; Musketier (3. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  157 
- Ferdinand; Musketier (2. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  411 
- Heinrich Marcus; Kanonier (5. Fest.-
Batt.)  389 
- Johann Friedrich Wilhelm A.; 
Unteroffizier (1. Komp./14. Inf.-Btl.)  
186 
- Johann Philipp Gustav; Musketier  
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  274 
- Theodor Detlef Friedrich; Kanonier 
(2. zwölfpf. Batt.)  381 
- von  45 
- Wilhelm; Fahrer (1. sechspf. Batt.)  
381 
Schultz; Montierungsinspektor  131 
Schulz, Carl Friedrich Wilhelm; Fahrer 
(1. sechspf. Batt.)  381 
-  Claus Hinrich; Jäger (3. Komp./  
1. Jg.)  283 
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Schulz, Friedrich; Musketier (4. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  406 
- Simon Johann Heinrich; Musketier 
(4. Komp./13. Inf.-Btl.)  262 
Schulze, Heinrich Hartwig; Matrose  
437 
- Heinrich Johann Theodor; Kanonier 
(4. Fest.-Batt.)  389 
- Johann Georg; Oberjäger (3. Komp./ 
4. Jg.)  322 
Schulze; Organist; Pellworm  86 
Schumacher, Georg Friedrich; Rektor; 
Schleswig  70 
Schumacher; Jäger (2. Komp./4. Jg.)  
323 
- Pastor; Tönning  37 
Schumann, Carl; Jäger (5. Komp./ 
5. Jg.)  332 
Schümann, Hans Hinrich; Musketier  
(1. Komp./12. Inf.-Btl.)  258 
Schümann; Oberhornist (4. Jg.)  323 
Schunk; Lehrer; Büttel  41 
Schüssel, Johann Georg; Kanonier 
(Depot-Batt.)  390 
Schütt, Hans; Jäger (1. Komp./2. Jg.)  
296 
- Hans; Jäger (4. Komp./3. Jg.)  308 
- Hinrich; Musketier (4. Komp./1. Inf.-
Btl.)  151 
- Johann; Jäger (6. Komp./5. Jg.)  332 
- Nicolaus; Kanonier (1. sechspf. 
Batt.)  378 
Schwager, Hans Hinrich; Musketier  
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  215 
Schwarck, Peter Friedrich; Pionier  
(1. Pionier-Komp.)  395 
Schwark, Hans-Hinrich; Musketier  
(1. Komp./3. Inf.-Btl.)  173 
Schwartow; Premierleutnant (5. Inf.-
Btl.)  194 
Schwarz, Friedrich; Jäger (2. Komp./ 
2. Jg.)  296 
- Johann Gottfried Andreas; Musketier 
(2. Komp./4. Inf.-Btl.)  186 
- Johann Gottlieb Theodor; Unterarzt 
(1. Drag.-Reg.)  361 
Schwarz; Sergeant (1. Komp./2. Inf.-
Btl.)  160 
- Unteroffizier (8. Inf.-Btl.)  226 
Schwarzlose, Hans Hinrich Carl; Jäger 
(1. Komp./1. Jg.)  283, 284 
Schween, Ernst; Bombardier (1. sechs-
pf. Batt.)  381 
Schweier, Hans Hinrich; Gefreiter  
(5. Esk./1. Drag.-Reg.)  361 
Schweim, Jochim Hinrich; Dragoner  
(4. Esk./2. Drag.-Reg.)  353 
Schwein, Johann Hinrich; Unteroffizier 
(3. Komp./4. Inf.-Btl.)  186 
Schweitzinger (Weitzinger), Lorenz; 
Musketier (2. Komp./4. Inf.-Btl.)  186 
Schwenn, Christian; Musketier  
(2. Komp./1. Inf.-Btl.)  148 
Schwensen, Friedrich Christian; 
Musketier (1. Komp./6. Inf.-Btl.)  205 
Schwerdt, Peter Hinrich; Dragoner  
(5. Esk./1. Drag.-Reg.)  358 
Schwiebs, Carl Heinrich Julius; 
Inspektionsoffizier; Altona  252 
Schwien, Carl Friedrich; Gefreiter  
(4. Komp./7. Inf.-Btl.)  211 
Seebeck, Peter Hinrich; Musketier  
(1. Komp./12. Inf.-Btl.)  258 
Seelhorst, von; Major und 
Kommandeur (11. Inf.-Btl.)  249, 
251, 252, 344 
Seemann; Unteroffizier (2. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  161 
Seemen, Christian; Musketier  
(4. Komp./1. Bes.-Btl.)  401 
Segger; Matrose; Kiel  437 
Segner, Friedrich; Musketier (4. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  161 
Seidel, Georg; Matrose  438 
- Johann Peter Heinrich; Tambour  
(2. Komp./1. Inf.-Btl.)  146 
Seidel; Jäger (2. Komp./2. Jg.)  295 
Selemann, Richard; Portopeefähnrich 
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  274 
Seligmann, Hans Friedrich; Musketier 
(1. Komp./10. Inf.-Btl.)  246 
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Sell, Franz Friedrich; Dragoner  
(3. Esk./2. Drag.-Reg.)  353 
- Joachim Hinrich; Kanonier (2. zwölf-
pf. Batt.)  381 
Sellhorn, Johann Hinrich; Dragoner  
(4. Esk./1. Drag.-Reg.)  349 
Sellmann; Gefreiter (2. Jg.)  135 
Sellmer, Marx Detlef; Musketier  
(1. Komp./12. Inf.-Btl.)  259 
Sengelmann, Johann Hinrich; 
Musketier (1. Komp./11. Inf.-Btl.)  
252 
Severin, Hans Jürgen; Musketier  
(3. Komp./10. Inf.-Btl.)  246 
Seweloh, Karl Theodor von; 
Oberstleutnant  90 
Siebcke, Heinrich; Tambour (3. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  270 
Sieck, Johann Jürgen Christian; 
Dragoner (4. Esk./2. Drag.-Reg.)  
366, 369 
- Paul Theodor; Unteroffizier  
(1. Komp./3. Inf.-Btl.)  173 
- Peter; Musketier (1. Komp./7. Inf.-
Btl.)  215, 216 
Siefert; Leutnant (1. Komp./4. Jg.)  
312, 323 
Sieges, C. H. J.; Arbeitsmann; 
Rendsburg  116 
Siegler, Johannes; Musketier  
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  273 
Siegmund, Friedrich Heinrich Otto; 
Rekrut (3. Komp./2. Res.-Btl.); 
Quickborn  483 
Sieh, Hinrich; Inste; Groß Wittensee  
296 
Siemens; Unteroffizier (3. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  383 
Siemers, Casper Friedrich; Pastor; 
Steinbek  43 
- Johann Hinrich; Musketier (1. Komp./ 
14. Inf.-Btl.)  266 
- Johann Jacob; Kanonier (1. sechspf. 
Batt.)  381 
Siems, Eduard; Matrose  437, 450 
- Jochim; Musketier (1. Komp./3. Inf.-
Btl.)  173 
- Johann Christian Wilhelm; Jäger  
(4. Komp./3. Jg.)  421 
- Johann; Jäger (2. Komp./5. Jg.)  332 
Siepen, Johann; Jäger (3. Komp./ 
1. Jg.)  279 
Sietz, Franz Heinrich; Musketier  
(2. Komp./3. Inf.-Btl.)  173 
Sieverkribbe, Peter; Musketier  
(1. Komp./8. Inf.-Btl.)  420 
Sievers, Johann; Gefreiter (2. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  369 
- Johann; Musketier (2. Komp./6. Inf.-
Btl.)  202 
- Jürgen C.; Gefreiter (1. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  195 
- Peter August Heinrich; Jäger  
(3. Komp./1. Jg.)  284 
Sievers; Musketier (6. Inf.-Btl.)  205 
- Trompeter  353 
Sievert, Heinrich Friedrich; Musketier 
(4. Komp./2. Bes.-Btl.)  406 
Silber, Carl Wilhelm Alexander; 
Sergeant (3. Komp./3. Jg.)  308 
- Hermann; Waffenmeister (3. Jg.)  
308 
Siller; Soldat (8. württembergisches 
Inf.-Reg.)  380 
Simon, Hermann; Sergeant (2. Komp./ 
3. Jg.)  308 
- Levi, Musketier (4. Komp./10. Inf.-
Btl.)  246 
Simonsen, Christ. Otto; Tambour  
(4. Komp./5. Inf.-Btl.)  195 
- Friedrich Franz Ernst Christian; 
Trompeter (2. Drag.-Reg.)  353 
Sindt, Carl; Festungssträfling (5. Jg.)  
333 
- Carl; Musketier (4. Komp./8. Inf.-Btl.)  
330, 331 
- Christopher; Musketier (3. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  186 
- Jürgen Heinrich; Musketier  
(2. Komp./10. Inf.-Btl.)  246 
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Singelmann, Johann; Matrose; Horst  
437 
Sinnern, Johann Hinrich; Jäger  
(3. Komp./1. Jg.)  284 
Sinnig, Heinrich; Rekrut (3. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  186 
Soden, Conrad Louis von; Hauptmann 
und Kommandeur (2. Komp./3. Jg.)  
309 
Sohnemann, Wilhelm Henning; 
Gefreiter (1. Komp./4. Jg.)  323 
Söhrens, Peter; Rademacher; Wilster  
483 
Sollberg, Franz; Jäger; Schleswig  19 
Soltau; Seminarist; Blankenese  51 
Solterbeck; Sergeant (1. Inf.-Btl.)  151 
Sommer, Alwin Eden; Musketier  
(1. Komp./3. Bes.-Btl.)  411, 415 
Sommer; Gefreiter (4. Jg.)  319 
Sommerfeld; Blumenfabrikant; 
Schleswig  70 
- Vizefeldwebel (2. Jg.)  289 
Sonderburg; Kaufmann, Schleswig  
362 
Søndergaard; Leutnant  450 
Sönksen, Hans Peter; Dragoner  
(1. Esk./1. Drag.-Reg.)  359 
Sonnenberg; Sergeant (4. Jg.)  323 
Sönnichsen, Peter Christian; Musketier 
(3. Komp./15. Inf.-Btl.)  274 
Sonrey, Ludwig; Musketier (1. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  216 
Sörensen, Carl Johann Hermann; 
Unteroffizier (5. Esk./2. Drag.-Reg.)  
353 
- Peter Andreas; Musketier (3. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  411 
- Wilhelm; Musketier (1. Komp./7. Inf.-
Btl.)  216 
Sörensen; Feuerwerker  423 
Sorgenfrei, Joachim Heinrich; Jäger  
(1. Komp./1. Jg.)  284 
Sos; Dragoner (5. Esk./2. Drag.-Reg.)  
337 
Söth, Peter; Musketier (2. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  146 
Soubiran, von; Premierleutnant (3. Jg.)  
309 
Spaar, Wilhelm; Dragoner (4. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  353 
Sparr, Hans Hinrich; Dragoner (1. Esk./ 
Drag.-Reg.); Jersbek  341 
Sparr; Dragoner (1. Esk./1. Drag.-Reg.)  
340 
Speck, Christian Asmus; Musketier  
(3. Komp./15. Inf.-Btl.)  270 
- Christian; Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  424 
- Heinrich Martin Friedrich; Jäger  
(2. Komp./Holst. Jg.-Btl.); Rendsburg  
138 
Speck; Forstrevisor und Oberforst-
meister  74, 76 
Speecken, Johann Diedrich von; 
Dragoner (6. Esk./2. Drag.-Reg.)  
369 
Speetzen, Carl Hinrich; Musketier  
(1. Komp./3. Inf.-Btl.)  174 
Spickermann, Wilhelm; Jäger  
(1. Komp./2. Jg.)  296 
Spieckermann, Hinrich Christian; 
Musketier (1. Komp./1. Inf.-Btl.)  142 
Spiering, Johann Friedrich; Musketier 
(4. Komp./9. Inf.-Btl.)  237 
Spliia, Andreas; Amtsbote; Süderharde  
109 
Springborn, von; Oberstleutnant und 
Bataillonskommandeur (7. Inf.-Btl.)  
217 
Springe, Claus Heinrich Theodor; 
Konstabler (Art.-Reg.)  382 
Springer, Margarethe Anna Caecilie 
Wilhelmine  343 
Springer; Feldwebel (3.Komp./1. Inf.-
Btl.)  141 
Staack, Hans Diederich; Unteroffizier 
(3. Esk./2. Drag.-Reg.)  353 
- Hans Friedrich; Unteroffizier (3. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  421 
- Joachim Friedrich; Jäger (4. Komp./ 
4. Jg.)  312 
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Staacke, Hugo; Kanonier (6. Fest.-
Batt.)  390 
Staake, Christian Nicolaus Hugo; 
Kanonier  382 
Stadach, Carl Ernst; Musketier  
(4. Komp./9. Inf.-Btl.)  237 
Stahl, Cordt; Schullehrer; Ellerhoop  55 
- Hinrich; Kanonier  382 
- Jacob Ernst; Musketier (1. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  218 
Stahmer, Johann Friedrich; Jäger  
(3. Komp./2. Jg.)  296 
Stammerjohann, Hans Christian; 
Musketier (3. Komp./13. Inf.-Btl.)  
262 
Stamp; Bäckermeister; Rendsburg  
139 
Stange, Carsten Christian; Fahrer 
(Trainkomp.)  418 
Stapel, Johann Fr.; Pastor; Siek  38 
Stapelfeldt; Musketier (3. Komp./ 
3. Res.Btl.)  235 
Starke, Jürgen; Musketier (4. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  245 
Staugaard; Gabel  337 
Steen, Heinrich; Musketier; Eckhof  
427 
- Joachim; Dragoner (4. Esk./2. Drag.-
Reg.)  348 
- Johann Heinrich; Jäger (3. Komp./ 
2. Jg.)  296 
- Martin Friedrich; Dragoner (1. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  369 
Steenbock, Johann Friedrich; 
Musketier (2. Komp./3. Inf.-Btl.)  174 
- Johann Hinrich; Kanonier (2. sechs-
pf. Batt.)  383 
Steffen, August; Dragoner (3. Esk./ 
Holst. Drag.-Reg.)  346 
- Christian Friedrich; Bombardier  
(2. Fest.-Batt.)  384 
- Christian; Musketier (2. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  218 
Steffens, Andreas; Dragoner (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  354 
- Christian Peter; Musketier (2. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  136 
- Dr.; Hardesvogt; Norburg  28 
- Peter; Musketier (4. Komp./12. Inf.-
Btl.)  259 
Stegbahr, Konrad; Musketier  
(2. Komp./1. Inf.-Btl.)  152 
Stegemann, Eggert Christoph; 
Sattlermeister; Wilster  483 
Steier, Johann Heinrich; Musketier  
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  174 
Stein, Gotthard; Musketier (4. Komp./ 
13. Inf.-Btl.)  263 
- Lorenz von; Professor  99 
Steinberg, Paul; Musketier (2. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  147 
Steiners, Johann Friedrich; Jäger 
(Jägerabt.)  333 
Steinmann, Johann Martin Heinrich; 
Musketier (4. Komp./9. Inf.-Btl.)  237 
Stelling, Carl Heinrich Wilhelm; 
Musketier (4. Komp./14. Inf.-Btl.)  
421 
Stemann, von; Landkriegskommissar  
442 
- von; Staller; Nordstrand  2, 28 
Stempel, Hans Hinrich; Musketier  
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  165 
Stender, Christian; Jäger (1. Komp./ 
4. Jg.)  314 
- Hans Hinrich Detlev; Tuchmacher; 
Apenrade  483 
- Johann Friedrich; Kanonier (2. zwölf-
pf. Batt.)  376 
- Johann Friedrich; Trainfahrer  
(2. Komp./10. Inf.-Btl.)  246 
- Johann Heinrich Friedrich; Jäger  
(2. Komp./4. Jg.)  322 
- Matthias Christian; Jäger (1. Komp./ 
4. Jg.)  317 
Stengel, Heinrich; Musketier (1. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  226 
Stenger, Heinrich; Musketier  
(1. Komp./5. Inf.-Btl.)  195 
- Heinrich; Tambour (1. Komp./8. Inf.-
Btl.)  226 
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Stenger, Johann Ernst Heinrich; 
Tambour (1. Komp./8. Inf.-Btl.)  226 
Stephan, Anton; Musketier (1. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  205 
Stieck, Detlef; Musketier (2. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  401 
Stieper, Wilhelm Hinrich Leopold; 
Gefreiter (3. Komp./3. Inf.-Btl.)  174 
Stiller, August Benjamin; Unteroffizier 
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  273 
Stipping, Heinrich; Musketier  
(3. Komp./12. Inf.-Btl.)  259 
Stöcken, Jürgen Detlef; Jäger  
(4. Komp./1. Jg.)  284 
Stöcker, Christian Heinrich; Musketier 
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  216 
- Christopher Heinrich Johann; 
Musketier (2. Komp./7. Inf.-Btl.)  216 
Stöcks, Hieronymus; Fahrer (4. sechs-
pf. Batt.)  382 
Stocky, Friedrich Wilhelm Gustav; 
Unteroffizier (2. Komp./3. Inf.-Btl.)  
174 
Stoeckel; Unteroffizier  383 
Stoessiger, Dr. phil; Kandidat der 
Theologie  38 
Stoffers, Johann Gottlieb Detlef; 
Arbeiter (Arbeiterkomp.)  423 
Stolbom, Leonhard; Holzvogt; 
Ostenfeld  75 
Stoldt; Sergeant  482 
Stoll; Korporal  394 
Stolley, Johann; Jäger (2. Komp./Res.-
Jg.)  329 
- Peter Friedrich; Oberjäger (3. Komp./ 
3. Jg.)  309 
Stolt, Ferdinand; Musketier (3. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  216 
Stoltenberg, Claus; Pronstorf  485 
- Hans; Dragoner (2. Esk./2. Drag.-
Reg.)  339 
Stölting, Friedrich Wilhelm; 
Sekondeleutnant (8. Inf.-Btl.)  226 
- Johann Heinrich Christian; Dragoner 
(2. Esk./2. Drag.-Reg.)  354 
Stoppel, Gustav; Pächter; 
Wilhelminenhof  483 
Storch; Feuerwerker  437 
Storge, Christoph; Rechnungsführer  
(2. Komp./1. Jg.)  275 
Storm, Peter Heinrich; Matrose; 
Kellenhusen  437 
Störtenbecker, Claus; Musketier  
(4. Komp./2. Inf.-Btl.)  161 
Stößinger, Gustav; Kaufmann; Altona  
483 
Strantz, von; Hauptmann (1. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  252 
- von; Premierleutnant (2. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  217 
Stricker, Carl; Oberjäger (2. Komp./ 
2. Jg.)  297 
Ströh, Marx Christoph; Musketier  
(1. Komp./9. Inf.-Btl.)  238 
Strube, Cl. H.; Musketier (4. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  163 
Strübing, Johann Friedrich Wilhelm; 
Sergeant (1. Komp./5. Jg.)  333 
Struck, Harm; Musketier (5. Inf.-Btl.)  
195 
- Johann; Dragoner (3. Esk./Holst. 
Drag.-Reg.)  346 
Struve, Dr.; Oberarzt (Ingenieurkorps)  
393 
- Hans; Musketier (4. Komp./3. Res.-
Btl.)  484 
Studt, Hans Hinrich; Musketier  
(2. Komp./2. Inf.-Btl.)  161 
- Hinrich; Unteroffizier (5. Inf.-Btl.)  
195 
Stühm; Musketier (1. Komp./4. Inf.-Btl.)  
187 
Stühmer, Christoph Carl Theodor 
Gustav; Sergeant (1. Komp./10. Inf.-
Btl.)  421 
Stuhr, Christian; Musketier (1. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  196 
- Joachim Heinrich, Gefreiter (2. Eska-
dron/2. Dragoner-Regiment)  363 
Stühr, Johann Carl Marcus; Jäger  
(2. Komp./1. Jg.)  284 
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Stuhr, Johann Heinrich August; Jäger 
(8. Komp./5. Jg.)  333 
- Marcus; Musketier (2. Komp./8. Inf.-
Btl.)  220 
Stumpf, Claus Friedrich Peter; 
Musketier (2. Komp./12. Inf.-Btl.)  
136 
Sturm, Peter; Matrose; Dahme  427 
Stürwoldt, Hans; Dragoner (3. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  354, 369, 370 
Stüver (Strüver), Ludwig Wilhelm; 
Musketier (4. Komp./2. Bes.-Btl.)  
406 
Such; Leutnant  377 
Suffrian, Heinrich Friedrich; Musketier 
(3. Komp./14. Inf.-Btl.)  266 
Sühlau, Johannes Adolph August; 
Stabstambour (10. Inf.-Btl.)  246, 247 
Suhr, Wilhelm Heinrich; Musketier  
(3. Komp., 5. Komp./5. Inf.-Btl.)  196 
Suhr; Kanonier (3. sechspf. Batt.)  354 
- Musketier  245 
- Musketier (12. Inf.-Btl.)  259 
Sulzer, Friedrich; Unteroffizier  
(3. Komp./15. Inf.-Btl.)  274 
Suxdorf; Eisenbahnschaffner; 
Neumünster  355 
Swin, Heinrich; Musketier (2. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  196 
Talemann, Moritz; Unteroffizier  
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  217 
Tamsen; Pastor; Trittau  38, 39 
Tang, Ernst Friedrich; Musketier  
(3. Komp./8. Inf.-Btl.)  226 
Tank, Hans Detlef; Krumstedt  483 
Tann, von der  488, 489 
Tegern, Hans; Tambour (4. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  423 
Terben, Peter; Matrose  433 
Teske, Wilhelm; Oberjäger (2. Komp./ 
4. Jg.)  323 
Tetens, C.; Auditeurassistent (2. Jg.)  
135 
Teuchert, Robert; Oberjäger (2. Komp./ 
3. Jg.)  309 
Tewes, Marx Friedrich; Musketier  
(1. Komp./8. Inf.-Btl.)  218 
Tews, Claus; Jäger (3. Komp./5. Jg.)  
333 
Thams, Johann; Kanonier 
(Verstärkung)  382 
Thamsen, Eduard Wilhelm Julius; 
Pionier (5. Fest.-Batt.)  393 
Thaulow; Professor  50 
Thaysen; Proviantverwalter; Holtenau  
437 
Thede, Claus; Musketier (3. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  220 
Thedens, Claus; Eingesessener; 
Hademarschen  263 
- J. H. P.; Bäcker; Heide  16 
Thedt, L. A. P.; Oberjäger (4. Komp./ 
1. Jg.)  285 
Theede, Detlef Hinrich; Musketier  
(4. Komp./12. Inf.-Btl.)  259 
Thege, Hans Hinrich; Musketier  
(3. Komp./1. Inf.-Btl.)  148 
Theobald; Musketier (3. Komp./8. Inf.-
Btl.)  226 
Theuer, Heinrich; Jäger (2. Komp./ 
4. Jg.)  323 
Theuerlein, Louis; Musketier (4. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  274 
Thewes; Gastwirt; Itzehoe  344 
Thiedemann, Otto Heinrich; Pionier  
(1. Pionier-Komp.)  391, 395 
Thiel, Hans Christian; Dragoner  
(6. Esk./1. Drag.-Reg.)  357 
- Joh. Christ. Theodor; Musketier  
(3. Komp./1. Inf.-Btl.)  146 
Thielemann, Johann Friedrich 
Christian; Musketier (2. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  187 
Thielfoldt, Heinrich Christian Otto; 
Jäger (3. Komp./2. Jg.)  297 
Thiesen; Jäger (1. Komp./3. Jg.)  305 
Thiessen, Johann Christian; 
Waffenmeister (3. Komp./12. Inf.-
Btl.)  422 
Thiessen; Unteroffizier (11. Inf.-Btl.)  
422 
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Thilo, Bernhard Anton Nicolaus; 
Obersergeant (4. Komp./1. Inf.-Btl.)  
152 
Thode I, Gerhard; Jäger (1. Komp./ 
2. Jg.)  297 
Tholen  91 
Thomas, Carl Eduard; Hamburg, 
Flensburg  34 
Thomé, Eustachius; Musketier  
(3. Komp./3. Bes.-Btl.)  411 
Thomsen, Behrend; Fahrer (4. Komp./ 
4. Jg.)  322 
- Dücke; Katzhörn  485 
- Heinrich Christian; Fahrer 
(vierundzwanzigpf. Granat-Batt.)  
382 
- Hinrich; Kanonier  382 
- Niels; Krankenwärter 
(Krankenwärterkomp.)  424 
Thönsen, Peter; Kanonier (Verstärkung 
II)  376 
Thor, Johann; Musketier (1. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  227 
Thorbrügge, Carl Christian; Kanonier 
(4. Fest.-Batt.)  390 
Thordsen, August Anton Gerhard; 
Jäger (3. Jg.)  301, 309, 422 
Thormählen, Hans; Fahrer 
(Trainkomp.)  418 
Thormann, Johann Hinrich; Sappeur 
(1. Pionier-Komp.)  395 
- Johann Jacob Joseph; Pionier  
(1. Pionier-Komp.)  396 
Thorsen, Friedrich; Schiffer  14 
Thümen, Wilhelm, von; 
Generalleutnant  115 
Thun; Pastor; Bergstedt  38 
Thygesen; Pastor; Altona  34 
Tiedemann, Otto Hinrich; Pionier  
(1. Pionier-Komp.)  396 
Tiedge, Carl Christopher; Musketier  
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  217 
Tiedje, D.; Parzellist; St. 
Johanniskloster  355 
Tietjen, Hans; Fahrer (zwölfpf. Batt.)  
382 
Timm, Carl Albrecht Nicolaus; 
Uetersen  483 
- Claus; Arbeitsmann; Meldorf  260 
- Hinrich; Kopist; Horst  483 
- Jacob; Wisch  483 
- Marx; Dragoner (4. Esk./2. Drag.-
Reg.)  343 
- Michael; Kanonier (1. zwölfpf. Batt.)  
383 
- Peter; Elmshorn  20 
Timmermann, Hans; Dragoner (2. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  369 
- Hinrich; Jäger (3. Komp./5. Jg.)  330 
- Jürgen Hinrich; Musketier (1. Komp./ 
7. Inf.-Btl.)  217 
- Max H.; Musketier (3. Komp./1. Inf.-
Btl.)  152 
Tinte, Johann Friedrich; Musketier  
(2. Komp./2. Inf.-Btl.)  161 
Tobias, Berend Jacob; Altona  483 
Todsen, Jacob Moritz; Gerber; 
Tondern  483 
Tödt; Tambour (1. Komp./5. Inf.-Btl.)  
194 
Tödtens, Hans Friedrich Rudolph; 
Matrose, Kiel  437 
Tönnes, Carl Friedrich Hubert; 
Musketier, Sergeant (1. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  412 
Tönnies, Andreas Christian Heinrich; 
Musketier (2. Komp./14. Inf.-Btl.)  
266 
Töns, Heinrich; Fahrdorf  99 
Topf, Joseph; Jäger (1. Komp./3. Jg.)  
309 
Töpfer, Julius; Unteroffizier (4. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  187 
Topp, Hinrich; Musketier (1. Komp./ 
2. Inf.-Btl.)  161 
Torm; Filialbankschreiber  354 
Toulleur, Jacob Wilhelm Nicolaus; 
Musketier (4. Komp./2. Inf.-Btl.)  158, 
161 
- Jacob; Schiffszimmermann; Altona  
485 
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Trapmann, Heinrich Ernst; 
Quartiermeister (2. Esk./2. Drag.-
Reg.)  370 
Traut, Johann Heinrich; 
Sekondeleutnant (7. Inf.-Btl.)  217 
Treller; Jäger (3. Komp./4. Jg.)  319 
Treter, Carl; Unteroffizier (3. Komp./ 
13. Inf.-Btl.)  263 
Tretow, Hans Jochim; Dragoner  
(3. Esk./2. Drag.-Reg.)  370 
Treuel, Johann Hinrich; Dragoner  
(3. Esk./2. Drag.-Reg.)  368 
Trint, Friedrich Wilhelm Anton; 
Oberjäger (3. Komp./2. Jg.)  297 
Tristram, Georg Heinrich; Musketier  
(1. Komp./2. Bes.-Btl.)  407 
Truelsen, Hans Christian; Musketier  
(2. Komp./4. Ers.-Btl.)  414 
Trümper, Joseph; Musketier  
(1. Komp./1. Inf.-Btl.)  152 
Tüchsen, Peter; Schlachtermeister; 
Apenrade  62 
Turtel; Witwe  401 
Tusch, Ferdinand; Kanonier (Depot-
Batt.)  385 
Tyroll, Christian Gottfried Georg; 
Unteroffizier 2. Klasse (2. Komp./ 
15. Inf.-Btl.)  274 
Übersetzig; Sekretär (Freikorps von 
der Tann)  342 
Uckermann, Hugo, von; 
Sekondeleutnant (9. Inf.-Btl.)  238 
Uebelshäuser, Hinrich; Musketier  
(1. Komp./6. Inf.-Btl.); Darmstadt  122 
Uhl, Johann Jacob; Rekrut (2. Komp./ 
1. Ers.-Btl)  414 
Ulbrich, Johann; Feldwebel (3. Komp./ 
5. Jg.)  333 
Ulrich, Carl Friedrich Wilhelm; 
Musketier (1. Komp./3. Bes.-Btl.)  
412 
Ulrich; Gefreiter (5. Inf.-Btl.)  195 
Umhaldt, Julius; Unteroffizier (3. sechs-
pf. Batt.)  383 
Unger, Hugo von; Hauptmann und 
Kommandeur (2. Komp./11. Inf.-Btl.)  
252 
Untiedt, Friedrich Ludwig M. E.; 
Feldwebel (1. Komp./1. Inf.-Btl.)  152 
Urban, Moritz Eduard; Unteroffizier  
438 
Urban; Feuerwerker  432, 438 
Usinger, Otto Friedrich; Jäger  
(1. Komp./Holst. Jg.-Btl.)  139 
Uslar-Gleichen, von; Sekondeleutnant  
205 
Utgenannt, Dr.; Feldprediger  47 
Utgenant, Dr.  15 
Veers, Hermann Eduard; Kaufmann; 
Heide  483 
Velten, Adam; Musketier (3. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  152 
Ventien, Carl; Jäger (2. Komp./2. Jg.)  
297 
Verdiek, Johann Wilhelm  485 
Versmann; Pastor; Itzehoe  38, 48 
Vest, Johann Hinrich Wilhelm; 
Musketier (1. Komp./11. Inf.-Btl.)  
252 
Vest; Pastor; Gleschendorf  40 
Victor; Gefreiter (6. Komp./3. Jg.)  310 
Vietz, Claus Hinrich; Musketier  
(4. Komp./4. Inf.-Btl.)  187 
Vogel, Philipp Gottlieb; Musketier  
(3. Komp./3. Bes.-Btl.)  411 
Vogler, Wilhelm; Jäger (2. Komp./ 
2. Jg.)  297, 298 
Vogt, Johann Hinrich; Dragoner  
(5. Esk./2. Drag.-Reg.)  367 
Voigt; Lehrer; Sophienhamm  49 
Volckmar; Pastor; Siek  35, 38 
Volkmeier, Peter Heinrich Friedrich; 
Jäger (2. Komp./4. Jg.)  320 
Vollborn, Jochim Friedrich; Fahrer  
(2. sechspf. Batt.)  383 
Volly, August Martin Wilhelm; Sergeant 
(1. Komp./3. Jg.)  309 
Volquardts; Kirchenpropst; Flensburg  
35 
- Landvogt; Süderstapel  2 
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Volquarts, Ernst Friedrich Wilhlem; 
Medizinstudent; Süderstapel  485 
Vondrey, Adolph Christian August; 
Musketier (1. Komp./12. Inf.-Btl.)  
259 
Voß, Andreas; Fahrer (1. zwölfpf. Batt.)  
383 
- Carsten Andreas; Musketier  
(3. Komp./2. Inf.-Btl.)  162 
- Christian; Musketier (3. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  174 
Voss, Detlef; Dragoner (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  354 
- Hans Christian; Musketier (1. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  152 
- Heinrich Wilhelm Albert; 
Waffenmeister (4. Komp./1. Bes.-
Btl.)  401 
Voß, Joh. Friedrich; Musketier  
(1. Komp./5. Inf.-Btl.)  197 
Voss, Johann Claus; Musketier  
(4. Komp./12. Inf.-Btl.)  259, 260 
- Johann Friedrich; Musketier  
(2. Komp./12. Inf.-Btl.)  136 
- Johann Ludwig Peter Bartholdy; 
Signaltrompeter (4. Esk./2. Drag.-
Reg.)  339, 354, 370 
Vossgrau, Friedrich Heinrich Carl; 
Fahrer (2. sechspf. Batt.)  383 
Wachholz, Carl Christian Johann; 
Hornist (3. Komp./1. Inf.-Btl.)  153, 
175 
Wachholz; Musketier (3. Komp./3. Inf.-
Btl.)  175 
Wadstein, Friedrich Wilhelm; Musketier 
(4. Komp./11. Inf.-Btl.)  253 
Wagener, Hans Hinrich; Dragoner  
(1. Esk./Drag.-Reg.); Jersbek  341, 
362 
Wagner, Carl; Matrose  438 
- Christian Hans; Musketier (2. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  238 
- Hans Jacob; Musketier (2. Komp./ 
3. Inf.-Btl.)  175 
- Hartwig; Unteroffizier (2. Komp./ 
5. Inf.-Btl.)  191 
- Johann; Rekrut (2. Komp./3. Jg.)  
310 
Wagner; Rechnungsführer (2. Inf.-Btl.)  
162 
Wahrlich, F.; Leutnant  438, 450 
Waitz, Georg  102 
Walter, Johann Hinrich; Musketier  
(1. Komp./9. Inf.-Btl.)  238 
Walterstorff, C. A. von; Oberförster  70 
Warncke; Musketier (2. Komp./4. Inf.-
Btl.)  187 
Warnecke; Gefreiter (2. Komp./1. Jg.)  
285 
Warner; Förster; Linnetskov  75 
Warnholz; Schullehrer; Bockholz  55 
Warnstedt, Ferdinand von; 
Amtssekretär; Bordesholm  483 
- von; Fähnrich  450 
Warthmann, August; Musketier  
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  206 
Waschlowsky, Friedrich Christian; 
Gefreiter (2. Komp./Holst. Jg.-Btl.)  
139 
Waschnak, Adolph; Musketier  
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  206 
Waskewitz, Wilhelm; Oberjäger  
(2. Komp./4. Jg.)  323 
Waslowsky, Friedrich Christian; 
Gefreiter (Depotkomp./2. Jg.)  310 
Wassmann, Georg Hartwig; Musketier 
(3. Komp./1. Bes.-Btl.)  401 
Wassmer, von; Major und 
Bataillonskommandeur  148, 488 
Wattstein, Carl; Dragoner  346 
Wauer, Johann Gottfried; Matrose  438 
Way, Carl von der; Gefreiter (6. Komp./ 
3. Jg.)  310 
Weber, Friedrich; Musketier (4. Komp./ 
2. Inf.-Btl)  254 
- Hans Hinrich; Musketier (3. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  206 
- Johann Heinrich August; Jäger  
(5. Komp./5. Jg.)  333 
Weede, Joachim Hinrich; Oberjäger  
(1. Komp./4. Jg.)  317 
Wees, Peter Friedrich; Flensburg  485 
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Wegener, Adolph Daniel; Musketier  
(1. Komp./3. Inf.-Btl.)  175 
- Gerhard; Jäger (6. Komp./3. Jg.)  
310 
Wehde, Carl; Musketier (1. Komp./ 
8. Inf.-Btl.)  218 
Wehl, Johann Christian von der; Heizer  
432 
Wehle, Benedict; Freiwilliger  
(6. Komp./4. Freikorps); Prag  427 
Wehling, Caspar; Trainfahrer (2. 
Pionier-Komp.)  396 
- Hans; Unteroffizier (2. sechspf. Batt.)  
383 
Weigert, Georg Wilhelm; Musketier  
(3. Komp./7. Inf.-Btl.)  217 
- Heinrich Christian Ludwig; 
Unteroffizier (4. Komp./3. Bes.-Btl.)  
412 
Weihe, Johann Adolph; Musketier  
(3. Komp./3. Bes.-Btl.)  413 
Weiher, Carl August; Sergeant  
(2. Komp./4. Jg.)  323 
Weinland, Hinrich Christian Friedrich; 
Musketier (3. Komp./3. Inf.-Btl.)  175 
Weise, Carl Robert; Jäger (1. Komp./ 
3. Jg.)  310 
Weisel, Carl; Musketier (4. Komp./ 
6. Inf.-Btl.)  206 
Weiss, August; Musketier (1. Komp./ 
1. Inf.-Btl.)  142 
- Christoph Philipp; Musketier  
(1. Komp./6. Inf.-Btl.)  206 
Weisse; Oberjäger (3. Komp./3. Jg.)  
310 
Welcker, Heinrich Carl Chr. D. J.; 
Musketier (3. Komp./5. Inf.-Btl.)  196 
Wendel, Friedrich; Musketier  
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  238 
Wendell, Wilhelm; Musketier  
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  238 
Weng, Gottlieb; Unteroffizier  
(2. Komp./10. Inf.-Btl.)  247 
Wenzel, Carl August; Unteroffizier  
(3. Komp./4. Inf.-Btl.)  187 
Werckmüller, Friedrich Wilhelm; 
Musketier (1. Komp./6. Inf.-Btl.)  206 
Werle, Heinrich; Musketier (3. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  253 
Wernecke, Carl Friedrich Ludwig; 
Matrose; Parchim  438 
Wertsch, Peter Gottfried; 
Proviantverwalter; Husum  438 
Wessel, Heinrich Walter; Musketier  
(2. Komp./5. Inf.-Btl.)  196 
Wesselhöft, Eduard; Musketier  
(4. Komp./1. Inf-Btl.)  153 
Westarp, Graf; Premierleutnant (1. Inf.-
Btl.)  207 
Westermann, Ferdinand; Musketier  
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  275 
- Ludwig Lorenz Hans; Musketier  
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  238 
Westphal, Emil August Ferdinand; 
Dragoner (2. Esk./Holst. Drag.-Reg.)  
351, 354 
- Ferdinand; Fourier (2. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  408 
- Friedrich; Musketier (2. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  228 
- Hans Hinrich Ferdinand; Musketier 
(3. Komp./5. Inf.-Btl.)  196 
- Heinrich; Unteroffizier (3. Komp./ 
4. Inf.-Btl.)  421 
Westphal; Musketier (2. Komp./3. Inf.-
Btl.)  170 
- Unterkorporal (3. Komp./3. Inf.-Btl.)  
167 
Westy, Christian Ludwig Sophus; 
Unteroffizier (4. Inf.-Btl., 3. Komp./ 
12. Inf.-Btl.)  324, 355 
Wetzel, Ludwig Claus Sophius; Jäger 
(3. Komp./4. Jg.)  324 
Wichard, Friedrich; Musketier  
(4. Komp./1. Bes.-Btl.)  401 
Wichards, Friedrich; Rekrut (3. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  413 
Wichelmann, Jacob Hinrich; Pionier  
(1. Pionier-Komp.)  396 
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Wichelmann; Musketier (12. Inf.-Btl.)  
259 
Wichmann; Sekondeleutnant (4. Inf.-
Btl.)  187 
Wieck; Packhausverwalter und 
Kanalsekretär  88 
Wiegand, Johann Caspar; Musketier 
(2. Komp./9. Inf.-Btl.)  238 
Wiehe, Adolph Heinrich; Pionier  
(1. Pionier-Komp.)  396 
- Friedrich Hinrich; Unteroffizier  
(2. Komp./12. Inf.-Btl.)  260 
Wienbarg, Ludolph, Dr.; Kiel  51 
Wiermann, Johann Heinrich; Gefreiter 
(3. Komp./4. Jg.)  324 
Wiese, Claus; Dragoner (3. Esk./ 
2. Drag.-Reg.)  370 
- Hans; Musketier (1. Komp./2. Inf.-
Btl.)  162 
- Ludwig; Bombardier (5. Fest.-Batt.)  
390 
Wilberg, August Rudolph; Feldwebel 
(1. Komp./10. Inf.-Btl.)  247 
Wilcke; Feldwebel (4. Komp./5. Inf.-
Btl.)  197 
Wilckens; Wachtmeister und 
Arrestaufseher (1. Drag.-Reg.)  362 
Wild, August Heinrich; Musketier  
(5. Jg.)  333 
Wildt, August Heinrich; Musketier  
(3. Komp./14. Inf.-Btl.)  267 
Wilhelmsen, Franz; Musketier  
(4. Komp./4. Ers.-Btl., Arbeiterkomp.)  
415, 423 
Wilke, Wilhelm; Musketier (3. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  407 
Wilken, Ernst; Trompeter (5. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  362 
Wilkens, Asmus Hinrich; Musketier  
(4. Komp./10. Inf.-Btl.)  247 
- Carl Ludwig Adolph; Gefreiter  
(4. Komp./3. Jg.)  311 
- Jacob; Musketier (3. Komp./5. Inf.-
Btl.)  191 
- Johann Christian Friedrich; 
Musketier (1. Komp./4. Inf.-Btl.)  187 
- Wilken; Musketier (1. Komp./2. Inf.-
Btl.)  153 
Will, Johann Christian Friedrich; 
Musketier (4. Komp./10. Inf.-Btl.)  
247 
Will; Musketier (6. Inf.-Btl.)  207 
Wille, Johann Heinrich; Gefreiter (Ers.-
Jägerkorps)  407 
- Johann Hinrich Theodor N.; Gefreiter 
(3. Komp./4. Jg.)  324 
Willer, Hans Christian; Dragoner  
(2. Esk./2. Drag.-Reg.)  363 
Willing; Inspektionsunteroffizier  424 
Willisen, Karl Wilhelm von; 
Generalleutnant  90 
Wilm, Carl; Unteroffizier (3. Komp./ 
11. Inf.-Btl.)  253 
Wilpert, Gottfried Wilhelm; Oberjäger 
(1. Komp./3. Jg.)  311 
Wilstermann; Oberjäger  308 
Wimmer, Leonhard; Musketier  
(4. Komp./1. Bes.-Btl.)  397 
Winkler, Heinrich; Musketier (2. Komp./ 
9. Inf.-Btl.)  235, 239 
- Joseph; Musketier (3. Komp./9. Inf.-
Btl.)  239 
Winter, Daniel August Julius; Tambour 
(1. Komp./15. Inf.-Btl.)  275 
Wischmann, Nicolaus; Musketier  
(3. Komp./5. Inf.-Btl.)  197 
Witt, Carl Friedrich; Jäger (1. Komp./ 
3. Jg.)  302 
- Carl Heinrich Ludwig; Unteroffizier 
(3.Batt./Art.-Reg.)  383 
- Ch. J.; Musketier (4. Komp./2. Inf.-
Btl.)  154 
- J.; Schullehrer; Schmedeswurth  57 
- Johann Hermann Erdmann; Jäger 
(1. Komp./1. Jg.)  285 
- Matthias; Musketier (3. Komp./1. Inf.-
Btl.)  152 
- Thiess; Dragoner (3. Esk./2. Drag.-
Reg.)  355, 370 
- Wilhelm Hinrich; Musketier  
(2. Komp./2. Inf.-Btl.)  162 
Witt; Oberbootsmann  439 
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Witte, Julius; Gewürzhändler; Altona  
483 
Witte; Segeberg  298 
Wittenberg; Holzvogt; Handewittbusch  
74 
Witterich, Johann Blanck; Musketier  
(3. Komp./5. Inf.-Btl.)  197 
Wittern, Asmus Friedrich; Dragoner  
(5. Esk./2. Drag.-Reg.)  367 
Wittich, von; Hauptmann (5. Inf.-Btl.)  
197 
Wittich, Hermann Heinrich von; Major, 
Etappenkommandant; Rendsburg  
153, 410 
Wittmaack, Hans Hinrich; Musketier  
(1. Komp./7. Inf.-Btl.)  218 
- Heinrich; Oberjäger (21. Komp./ 
3. Jägerkorps)  311 
- Johann, Dr.; Assistenzarzt (13. Inf.-
Btl.)  263 
- Jürgen; Jäger (3. Komp./2. Jg.)  285 
Wittmaak, Thewes; Unteroffizier  
(1. Komp./5. Inf.-Btl.)  191 
Wittmack; Assistenzarzt  424 
Wittorf, Hans Heinrich Christian; 
Kanonier (4. Fest.-Batt.)  390 
Wittrock; cand. jur.; Wandsbek  483 
Wittrup, Heinrich August Theodor 
Christian; Dragoner (6. Esk./ 
1. Drag.-Reg.)  357 
Wohlauer, Moritz; Musketier (2. Komp./ 
3. Bes.-Btl.)  413 
Wohlers, Hinrich; Musketier (6. Inf.-Btl.)  
198 
Wohnrath, Johann Detlev; Musketier 
(3. Komp./2. Inf.-Btl.)  162 
Wolansky; Schullehrerwitwe; Kiel  51 
Wolf  138 
Wolf, Conrad Wilhelm M.; Pastor; 
St. Peter  37 
- Hans Asmus Emil; Sergeant  
(3. Komp./2. Jg.)  298 
Wolff, Andreas; Matrose; Friedrichstadt  
439 
- Carl; Musketier; s. Caroly, Farkos  
410 
- Johann Wilhelm; Unteroffizier  
2. Klasse (6. Esk./2. Drag.-Reg.)  
371 
- Sally; Rekrut; Wandsbek  485 
Wollesen, Christen; Broacker (Broager)  
71 
Wollgast, Johann Christian; Musketier 
(1. Komp./8. Inf.-Btl.)  227 
Wolter; Unteroffizier (2. Komp./2. Inf.-
Btl.)  392 
Wörmcke, Jacob; Kanonier (2. zwölfpf. 
Batt.)  384 
Wörner, Johann Andreas; Rekrut  
(1. Komp./2. Bes.-Btl.)  407 
- Johann; Musketier (1. Komp./ 
1. Bes.-Btl.)  402 
Wortmann; Musketier (9. Inf.-Btl.)  230 
Wraa; Auxiliarleutnant  430, 437, 449, 
450 
Wraal; Fähnrich  448 
Wrangel, Friedrich Heinrich E., Graf 
von; General  90 
- von; General  124 
Wree; Hufner; Südensee  71 
Wriedt, Christian; Unteroffizier  
(2. Komp./7. Inf.-Btl.)  218 
Wulf, Peter Christian; Musketier  
(2. Komp./13. Inf.-Btl.)  262 
Wulff, Hans Christian; Jäger (3. Komp./ 
1. Jg.)  285 
Wulwi, Hinrich Friedrich; Musketier  
(3. Komp./8. Inf.-Btl.)  220 
Wunder, C. F.; Dragoner (3. Esk./Holst. 
Drag.-Reg.)  346 
- C. F.; Dragoner (3. Esk./Holst. Drag.-
Reg.); Neuhaus  355 
Würdig, Carl; Kanonier (6. Fest.-Batt.)  
390 
Wurm, Johann Asmus Ludolph; 
Kanonier (1. zwölfpf. Batt.)  422 
Wurmb, Peter; 
Manufakturwarenhändler; Altona  
483 
Wüstenberg; Organist; Friedrichstadt  
58 
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Wuthenau, Roderich von; Hauptmann 
(13. Inf.-Btl.)  263 
Zablowsky, Christian; Musketier  
(2. Komp./11. Inf.-Btl.)  253 
Zacharias, Christopher; Jäger  
(1. Komp./Ers.-Jg.)  334 
- Louis Ferdinand Heinrich; Musketier 
(4. Komp./3. Inf.-Btl.)  163 
Zarth, Joseph; Musketier (1. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  407 
Zastrow, Louis Ferdinand; Leutnant  
(4. Komp./15. Inf.-Btl.)  275 
Zech, Albert; Musketier (3. Komp./ 
10. Inf.-Btl.)  415, 417 
Zecher, Georg Wilhelm; Musketier  
(1. Komp./11. Inf.-Btl.)  253 
Zeder, Peter; Jäger (6. Komp./3. Jg.)  
311 
Zeise, H.; Fabrikant; Altona  6 
- Heinrich; Kaufmann; Altona  483 
- Theodor; Maschinenbauer; Altona  6 
Zeitz, Johannes; Musketier (4. Komp./ 
2. Bes.-Btl.)  406 
Zeska, Friedrich von; Premierleutnant 
(3. Jg.)  311, 355 
Zieseberg, August Friedrich; Musketier 
(3. Komp./3. Inf.-Btl.)  175 
Ziesemer; Witwe; Kiel  340 
Ziethen, Hans Hinrich; Jäger  
(1. Komp./4. Jg.)  324, 325 
Zietz, Christian Hinrich Friedrich; 
Musketier (4. Komp./7. Inf.-Btl.)  420 
Zimmermann, Georg Johannes 
Theodor; Sekondeleutnant (Holst. 
Jg.-Btl.)  139 
Zorn, Friedrich Maximilian; 
Hauptmann, Kommandeur (5. sechs-
pf. Batt.)  384 
Züchting, Jochim Friedrich Ludwig; 
Matrose; Gosdorf  439 
Zürn, Georg Thomas; Jäger (1. Komp./ 
3. Jg.)  311 
Zwang, Louis; Unteroffizier  439 
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Ab- und Zugangslisten  463, 464, 465, 
466, 468, 469, 471, 472, 473, 476, 
477, 480, 486, 487, 488 
Abgaben  73 
Abgeordnete  3, 22 
Abrechnungsbuch  163, 230, 252 
Abwasserregulativ  15 
Achselklappen  466 
Aktenablieferung  118 
Aktuar  28, 29 
Akzise  87, 88 
Alimentation  434 
Amtmann  1, 2, 28, 78, 84, 126 
Amtsbote  84 
Amtsdiener  28 
Amtsjäger  78 
Amtsrechnung  88 
Amtsverwalter  28, 79, 83, 84 
Anciennität  456, 474 
Anciennitätsliste  119, 456, 471, 476 
Anleihe  68, 69 
Anstellung  119, 120, 474 
Anstellungsgesuche  92 
Apanagen  60 
Apotheke  32 
Arbeiterkompanie  128, 443, 478 
Arbeitervereine  23, 115 
Arbeitsberichte  479 
Arbeitslose  86 
Archidiakonat  39 
Archiv/Archivalien  14, 21, 27, 29, 34, 
69, 72, 118, 449 
Armee, deutsche  97 
- preußische  121 
Armeebefehle  90, 118, 131, 448, 455, 
458, 459, 460, 462, 469, 471, 475, 
479, 480 
Armeeverpflegung  63 
Armeeverpflegungskommission  98, 99 
Armenarbeitshaus  43, 80 
Armenkommüne  56 
Armenkosten  115 
Armenrecht  351 
Armenstiftung  8, 44, 71 
Armenwesen  9 
Arrest  134 
Arrestantenlisten  134 
Arrestlokal  287 
Arsenal  128, 130 
Artillerie  16, 94, 95, 120, 123, 126, 
128, 130, 440, 442, 458 
Artillerie-Brigade  128, 474, 475, 476, 
477, 478 
Artillerie-Elevenschule  126 
Artilleriegebäude  479 
Artillerie-Regiment  128, 393, 477 
Artillerieschule  448 
Artilleristen  122, 476 
Ärzte  95, 119, 120, 124, 171, 447, 
456, 458, 474, 476 
Auditeure/Auditoriat  33, 91, 119, 135, 
336, 344, 348, 371, 457 
Aufrufe  30 
Aufruhr  197 
Aufruhrgesetz  29, 30 
Aufstand, republikanischer  21 
Auktionen  69, 99, 427, 428 
Auktionsprotokoll  427, 437 
Ausbildung  455, 468, 474 
Ausfuhrabgabe  112 
Ausfuhrverbot  82, 87, 88 
Aushebung  441, 442, 443, 449, 468, 
486 
Auskultanten  27 
Ausländer  123, 126 
Ausmusterung  121, 440, 442, 448, 
465, 466, 467, 471, 477, 484, 488 
Ausmusterungskommission  117 
Ausrüstung  127, 128, 131, 133, 451, 
455, 467, 469, 477, 479, 488 
Ausrüstungsbüro  131, 132 
Ausrüstungslisten  477 
Ausstellung, Londoner  24 
Austernbänke  85 
Auswanderung  169 
Auszeichnungen  94, 150, 163, 376, 
396 
Avantgarde-Brigade  126 
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Badereise  94 
Bahnbeamte  324 
Bahnhof/Bahnhofsverwalter  13, 14 
Bankinstitut  61 
Bannrechte  8, 72 
Baptisten  46 
Barackenbelegung  130 
Barbiere  6 
Bataillonsberichte  466 
Batterie; Granat-Batterie  478 
- Reitende  477, 478 
- sechspfündige  371, 478 
- zwölfpfündige  384, 478 
Bauausgaben  7 
Bauernschuld  35 
Bauinspektorat  83 
Bauprivilegien  7, 100 
Bauwesen  127 
Beamte, städtische  7 
Beamtenbedienungen  83 
Beamtenwitwen  4 
Befehlsbuch  459, 465, 466, 468, 472, 
474, 475, 476, 478 
Befestigung  131, 444, 462, 480 
Beförderungen/Beförderungskosten  
10, 11, 92, 457, 458, 474, 476 
Begnadigungen  31, 33 
Behörden, städtische  7 
Beichtgeld  40 
Bekanntmachungen  109, 112 
Bekleidung  467, 469 
Bekleidungsreglement  127 
Belagerungszustand  82, 111 
Besatzungs-Bataillon  121, 127, 457, 
466, 487 
Besatzungs-Bataillon; 1.  125, 443, 
480, 487 
- 2.  122, 125, 402, 443, 480, 487 
- 3.  122, 125, 443, 480, 481, 487 
Beschlagnahmung  15 
Beschlagschmiede  120, 474 
Bestallungen  1, 5 
Bettgeld  335 
Beurlaubung  125, 337, 468, 481, 483, 
487 
Bewaffnung  127, 128, 131, 455 
Bibelgesellschaft  46 
Bibelverkauf  46 
Bibliothek  60 
Bildungsanstalten  126 
Birkvogt  28 
Bondenländereien  13 
Boten  27 
Brand  139 
Brandkorps  16 
Briefe  163 
Briefverkehr  16, 24 
Briefverletzung  24 
Brigadebefehle  455, 458, 464, 466, 
469, 478, 486 
Brüche  72, 89, 111 
Brücke  13, 62, 77, 79, 86, 444 
Buchdruckerei  1 
Büchersammlung  27 
Buchführung  49 
Buchhandlungen  60 
Büchsenmacher  92, 444, 462 
Bundesarmeekorps  62 
Bundeskommissare  22, 115 
Bundeskontingent, holsteinisches  33, 
91, 126, 457, 458, 459, 462, 470, 
478 
Bundestagsgesandter  21 
Bundestruppen  54 
Bürgerartilleriekorps  128 
Bürgerbewaffnung  7 
Bürgereid  6 
Bürgermeister  1 
Bürgerrecht  6, 51, 59 
Bürgerschützen  128 
Bürgerwehr  16, 29, 47, 82, 128 
Büro  1, 27, 89 
Burschen  474 
Chaussee  12, 13, 21 
Cholera  347 
Dampfschraubenboot  434 
Deichaufseher  83 
Deichbeamte  60 
Deiche  14, 28 
Deichgrafenamt  14 
Deichinspektorat  14 
Deichinteressenten  15 
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Departement der Finanzen  117 
Depot-Batterie  128, 477 
Deputat  73, 77 
Deserteure  23, 439 
Desertionen  121, 371, 442, 450, 456, 
457, 458, 461, 473, 487 
Deutscher Bund  22 
Diakonat  39 
Diäten  22 
Diätenforderung  448 
Dienstbefreiungen  476 
Dienstbeschädigungsattest  94 
Dienstleistungen  8 
Dienstpflicht  443 
Dienstreglements  474 
Dienstwohnung  81 
Dislokationslisten  97, 455, 460, 461 
Distriktsdeputation  29 
Disziplinarbestrafung  99 
Disziplinargewalt  33, 337 
Disziplinarstrafen  450, 462 
Domanialbauten  83, 84 
Dragoner  120, 476 
Dragoner-Regiment  473 
Dragoner-Regiment; 1.  355, 356, 442, 
473, 485 
- 2.  473, 485 
Druckerei  10 
Drucksachen  1, 31 
Duell  224, 233, 314, 352, 393, 450 
Ehrengericht  252, 372 
Ehrenzeichen  143, 146, 159 
Eid  28, 149, 336, 348 
Eiderdampfschifffahrtsgesellschaft  447 
Einberufung  337, 439, 440, 441, 442, 
443, 474, 486, 487 
Einfuhrzoll  81 
Einkommensanleihe  32, 64, 65, 66, 
67, 68, 99 
Einkommensteuer  69, 70, 449, 480 
Einquartierung  19, 54, 97, 98, 130, 
345, 441 
Einquartierungskosten  117 
Eisenbahn  5, 13, 14, 22, 266, 356 
Eisenbahnbeamter  171 
Eisenbahnbeförderung  11, 62 
Eisenbahnbremsen  13 
Eisenbahngesellschaft  13 
Eisenbahnprojekt  21 
Eisenbahnreglements  13 
Eisenbahnreisende  13 
Embargo  82 
Enrollierung  440, 441, 442, 443 
Enrollierungskommission  440, 441, 
487 
Enrollierungslisten/Enrollierungsproto-
kolle  440, 441 
Entbindungsanstalt  17 
Enteignungen  479 
Entlassung  119, 120, 121, 456, 457, 
458, 471, 473, 476, 486 
Entlassungspatent  94 
Entwässerung  14, 15 
Erbpacht  42, 79 
Erbschaft/Erbschaftssteuer  69, 71, 
343, 345, 348 
Erbteilungsbehörde  60 
Erdbuch  72 
Erinnerungskreuz  94, 123, 124, 125, 
465 
Ernennungen  91, 119 
Ersatz  474 
Ersatz-Bataillon  128, 470, 481 
Ersatz-Brigade  128, 473 
Ersatzkompanie  487 
Exerzieren  441 
Exerzierplatz  79 
Exerzierreglement  459 
Exerzierschule  126 
Expeditionsjournal  336 
Fabrikanten  131 
Fabriken  6 
Fahrbatterie  347 
Fährbesichtigungsprotokolle  15 
Fähre  10, 15, 24, 32, 79, 298 
Feldartillerie  475, 477 
Feldbatterie  128 
Feldintendantur  445 
Feldküche  6 
Feldküster  47, 48 
Feldlazarett  91 
Feldpost  229 
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Feldpostamt  124 
Feldpostsiegel  229 
Feldprediger  38, 47, 48 
Feldpropst  48 
Feldzug  141, 461 
Feste  79 
Festungen  25, 29, 98 
Festungsarbeiten  479 
Festungs-Batterie  128, 476, 477 
Festungsinventar  424 
Festungsstrafe  462 
Festungssträflinge  33, 134 
Feuerversicherungsbank  16 
Fideikommiss  8, 31, 66 
Fideikommissgut  64 
Fischerei  78, 86 
Fiskalverfahren  31 
Flagge  24, 115, 453 
Flecken  16 
Fleckensvogt  29 
Fleckenverfassung  7 
Flotte  88, 451, 452 
Flotte, schleswig-holsteinische  448 
Flottenbeiträge  25, 451 
Flüchtlinge  16 
Flussschifffahrt  24 
Flusszölle  24 
Fonds  45 
Formation  126, 127, 476, 482, 488 
Formationsplan  463 
Forst- und Jagdamt  73 
Forstaufseher  74 
Forstbeamte  73, 74 
Forstbediente  320 
Forstbrüche  73 
Forstdienst  74, 75 
Förster  74, 75, 76, 77 
Forstinspektion  73 
Forstkulturen  76 
Forstkulturrechnungen  76 
Forstnutzungen  77 
Forstrevisor  74 
Forstsachen  73 
Forstverbesserungsrechnungen  76 
Forstvergehen  73, 327 
Fortwährende Deputation  8 
Fouragelieferungen  11, 73 
Fouragepreise  62 
Fregatte  450 
Freigeloste  443 
Freikorps  4, 33, 488, 489 
Freikorps; Bracklow  488 
- Duisburg  488 
- Halle  488 
- Mainz  488 
- Nußbaumer  488 
- Preetz  124 
- Reichenbach  488 
- von der Tann  488, 489 
- von Krogh  124, 488, 489 
- von Rantzau  488, 489 
- von Wasmer  488 
Freischärler  124 
Freiwillige  121, 122, 123, 125, 335, 
441, 446, 474, 486, 487, 488 
Frieden, Berliner  158 
Friedensvertrag  21 
Fuhrdistrikt  11 
Fuhrkommissar  11 
Fuhrpark  11 
Fuhrpässe  14, 344 
Fuhrrechnungen  11 
Führungszeugnis  139, 471, 476 
Fuhrverzeichnis  10 
Fuhrwesen  10 
Fürbitten  44 
Gagen  449, 480 
Gagen- und Akzidentiensteuer  71 
Gagenbuch  102 
Garde  483 
Garnison  25 
Garnisonsauditoriat  134, 439 
Garnisonsdienst  457 
Garnisonslazarett  205 
Garnisonsschule  58, 444 
Garten  84 
Gebäude, öffentliche  81 
Geburten  17 
Geburtsscheine  453 
Gefallenenliste  95 
Gefangene  443 
Gefangenenwärter  28 
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Gefängnis/Gefangenenhaus  72, 83, 
84 
Gefecht  117, 123, 124, 125, 126, 182, 
209, 219, 222, 240, 268, 271, 339, 
382, 391, 428, 430, 434, 461, 473 
Gefechtsberichte  460, 461, 482 
Gehege  77 
Geldleistungen  8 
Gelehrtenschule  59 
Gemeinde, freie christliche  46 
Gemeinderegulativ  47 
Gemeinsame Regierung  3, 21, 27, 30, 
100, 103, 117 
Gendarm/Gendarmerie  120, 128, 324, 
334, 473 
Gendarmerie-Korps  473 
Generalkommando  117, 118, 124, 
127, 210, 242, 284, 337, 340, 341, 
356, 357, 363, 387, 389, 450, 452, 
455, 457, 459, 460, 466, 473, 474, 
477 
Generalkommandobefehle  90, 448, 
459, 460, 462, 474, 475, 479 
Generalsuperintendent  34 
Generalverwaltung der Lazarette  446 
Gerichtsdiener  28 
Gerichtshalter  30 
Gerichtshaus  84 
Gerichtsschreiber  28, 29, 84 
Gerichtsstand  32 
Gesangbuch  44, 48 
Geschäftsleute  265 
Geschütze  96, 130 
Geschworenengericht  23 
Gesetzesblätter/Gesetzessammlung  
23, 30, 111, 480 
Gesetzesentwürfe  30 
Gewerbe  6 
Gewerbeschule  51 
Gewerbetreibende  7 
Gewichte  17 
Glücksspiel  170 
Gouvernement  130, 475, 489 
Gouvernementbefehle  130, 458, 459, 
474, 489 
Gouvernementgebäude  84 
Grenzbestimmung/Grenzregulierung  
5, 6, 26, 115 
Grönlandfahrer  81, 86 
Grund- und Hypothekensteuer  71 
Grundlasten  8, 72 
Grundrechte  21, 23 
Grundsteuer  71 
Grützqueren  72 
Gut, adliges/Gutsdistrikt  8 
- adliges/Gutsdistrikt; 
Einkommensanleihe  65, 66, 67 
- adliges/Gutsdistrikt; 
Einkommensteuer  70 
- adliges/Gutsdistrikt; Justiz  29, 30 
- adliges/Gutsdistrikt; Kriegsfuhren  18 
- adliges/Gutsdistrikt; Kriegsschäden  
11 
- adliges/Gutsdistrikt; Kriegssteuer  
64, 68 
- adliges/Gutsdistrikt; Landsteuer  64 
- adliges/Gutsdistrikt; Rückstände  87 
- adliges/Gutsdistrikt; Taxationswert  
64 
- adliges/Gutsdistrikt; Verbittels-, 
Schutz- und Instengeld  71 
- adliges/Gutsdistrikt; 
Vermögensanleihe  65, 66 
- adliges/Gutsdistrikt; Zoll  12 
- adliges/Gutsdistrikt; Zwangsanleihe  
64 
- lübsches  32, 64, 66, 68, 72 
Güterdistrikte  125 
Gutsrechnung  87 
Hafen  25, 82, 86, 87, 96, 115, 429, 
434, 436, 437 
Hafenblockade  87 
Hafenrechnung  14 
Hafergeld  73 
Halbinvalidensektion  444, 457 
Halbprozentsteuer  69, 71 
Handdienste  52 
Handel  24 
Handelsgesetzbuch  24 
Handlungshaus Barbeck und Wall  96 
Handschriften  22 
Handwerker  6, 7, 187 
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Handwerker-Etat  124, 477 
Handwerksburschen  23 
Hardesvogt/Hardesvogtei  2, 28, 29, 69 
Hauptkasse  62, 69, 83, 102 
Haushalt  5, 20, 21, 49, 446 
Hausieren  6 
Haussteuer  63, 71 
Hausvogt  1, 2 
Hebungsbeamte  61, 69 
Hebungsbedienungen  69 
Hebungsbehörden  89 
Hebungsbuch  87 
Heimatgesetz  9 
Heimatrecht  9, 23 
Heimatverhältnisse  115 
Heuerlinge  54 
Hilfskasse  444 
Hilfskomitee  121 
Hochverrat  276 
Höfebenennung  17 
Höftmänner  61 
Hökerei  6 
Holzfällungsgelder  74 
Holzfrevel  295 
Holzlieferungen  77 
Holznutzung  77 
Holzsachen  73 
Holzvogt  74, 75, 76 
Hornisten  462, 471 
Hospital  9, 113, 339, 340, 438 
Husaren  278 
Hüttenlager  155, 325 
Immediatkommission zur 
gemeinsamen Regierung der 
Herzogtümer  21 
Immobilienumsätze  69 
Indigenat  5 
Industrie  421 
Industrielle Aktien-Gesellschaft  421 
Industrieschule  56, 57 
Infanterie-Bataillon  119, 124, 456, 
458, 482, 484 
Infanterie-Bataillon;  1.  122, 129, 140, 
207, 464, 470, 481, 485 
- 2.  129, 154, 186, 441, 464, 465, 481 
- 3.  129, 162, 279, 465, 481, 485 
- 4.  129, 176, 230, 329, 465, 484 
- 5.  119, 122, 129, 188, 442, 465, 484 
- 6.  119, 122, 129, 198, 228, 337, 
458, 466, 485 
- 7.  119, 121, 122, 129, 442, 456, 
458, 466, 467 
- 8.  119, 122, 129, 442, 456, 467 
- 9.  122, 127, 129, 344, 468 
- 10.  129, 230, 456, 458, 468 
- 11.  129, 468, 482, 485 
- 12.  122, 129, 170, 456, 468, 482, 
485 
- 13.  119, 122, 129, 228, 456, 458, 
468, 482, 485 
- 14.  119, 121, 129, 186, 456, 468, 
469, 481, 482, 485 
- 15.  122, 129, 458, 469, 481, 482, 
485 
- 16.  128, 469, 470 
- 17.  128, 178, 470, 485 
- 18.  128, 470 
- 19.  128, 470 
- 20.  128, 470, 471 
- 21.  128, 470 
- 22.  128, 470 
- 23.  128, 470 
Infanterie-Brigade  94, 119 
Infanterie-Brigade; 1.  123, 127, 443, 
463 
- 2.  127, 344, 463, 481 
- 3.  127, 463, 481, 482, 485 
- 4.  123, 127, 463, 473, 486, 487, 488 
- 5.  127, 488 
Infanterie-Regiment, Schleswig-
Holsteinisches  444 
Ingenieurkompanie  479 
Ingenieurkorps  94, 124, 128, 458, 479, 
480 
Insten  9, 52, 54, 56, 80 
Instenausschreitungen  397 
Instengeld  71, 72 
Instenunruhen  9 
Instruktionen  477 
Intendantur  90, 91, 132, 444, 445, 
446, 461, 474 
Intendanturbeamte  444, 445 
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Invalide/Invalidität  62, 94, 117, 474 
Inventar  3, 74, 84, 349, 444, 479 
Jagd  44, 73, 78 
Jagdbeamte  73 
Jagdgesetz  78 
Jagdpacht  78 
Jagdregal  78 
Jagdvergehen  320, 327 
Jäger-Bataillon  126 
Jäger-Depotkompanie  122 
Jägerinspektion  127, 458, 471, 482 
Jägerkompanie  413, 471, 472 
Jägerkorps  119, 121, 456, 481 
Jägerkorps; 1.  130, 442, 471 
- 2.  122, 130, 456, 472 
- 3.  130, 440, 456, 472 
- 4.  130, 456, 472 
- 5.  127, 130, 404, 471, 472 
- 6.  127, 472 
- 7.  472 
- Ersatz-  472 
- Lauenburgisches  117 
- Reserve  130 
Juden  9, 46, 47 
Justiz  23, 96, 134, 371, 450, 462, 463, 
465, 466, 467 
Justizbehörde  337, 450, 468 
Justizjournal  135 
Kadetten  446 
Kalender  50 
Kaiser, deutscher  34 
Kammerkontraktgebühren  89 
Kanal  14, 83, 88, 451 
Kandidaten der Theologie  36 
Kanonenboot  25, 427, 429, 430, 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 
450, 452 
Kantonisten  121 
Kantonnement  474 
Kanzleigut  64, 66, 68 
Karrenanstalt  33 
Kasernenverwaltung  448 
Kassationskommission  135, 352, 487 
Kasse, akademische  49 
Kassenjournal  454 
Kassenkommission  465 
Kassenuntersuchung  72, 89 
Katasterarbeiten  72 
Katengeld  72 
Kautionen  444 
Kavallerie  443, 458 
Kavallerie-Brigade  94, 123, 128, 473 
Kavallerie-Division  128, 336 
Kavallerie-Regiment  130 
Kindergarten  52 
Kirchenbauten  43 
Kirchenbeamte  33, 36 
Kirchenbedienstete  40 
Kirchenbuch  46 
Kirchengebäude  43 
Kirchengebet  34, 44 
Kirchengelder  46 
Kirchengemeinde  33, 34, 44 
Kirchenglocken  44 
Kirchengrundstücke  43 
Kircheninventar  41, 42 
Kirchenjuraten  42 
Kirchenkollegium  41 
Kirchenkonvent  43 
Kirchenlasten  33, 35, 41, 42 
Kirchenpatrone  35 
Kirchenpropst/Kirchenpropstei  35, 38 
Kirchenregister  9 
Kirchenschoß  41 
Kirchenverfassung  33 
Kirchenvisitation/Kirchenvisitatoren  34, 
35 
Kirchhof  40, 41, 47 
Kirchspielvogtei  69 
Kleiderkasse  227 
Kloster  8, 9, 11, 64, 66, 68 
Kokarde  143, 145, 146, 159, 396 
Kollateralsteuer  69 
Kolonisten  71 
Kommandantschaft  489 
Kommandantschaftsbefehle  464 
Kommandantur  94, 117, 124, 126, 
135, 257, 445, 489 
Kommunallasten  8 
Kommunismus  488 
Konfirmationen  44 
Kongress deutscher Landwirte  21 
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Konstabler  440 
Konsulat  206 
Kontingent, holsteinisches  337 
Kontraktenbuch  131 
Kontraktgebühren  79 
Kontribution  70 
Kontrollkommission  419 
Koog  8, 11, 18, 30, 64, 66, 68 
Koogländereien  79 
Kopfsteuer  71 
Kopisten  27 
Kornlastgelder  88 
Kornpreise  62 
Korpsbefehle  90, 118, 455, 459, 462, 
466, 469, 474, 478, 479, 480, 486 
Kranke  445, 446 
Krankenatteste  439, 442 
Krankenhaus  194 
Krankenliste  465, 469, 477, 480 
Krankenstand  489 
Krankenträgerkompanie  128 
Krankentransport  25, 295 
Krankenverpflegungskosten  19 
Krankenwärter  469, 484 
Krankenwärterkompanie  119, 124, 
125, 424, 443, 456, 476, 481, 487, 
488 
Krieg  16 
Kriegsartikel  336, 459 
Kriegsausbruch  15, 44 
Kriegsdepartement  94, 117, 131 
Kriegsdienst  473 
Kriegsentschädigung  63, 99, 444 
Kriegsfuhren  7, 18, 36, 63, 79 
Kriegsfuhrkommission  98, 99 
Kriegsfuhrlisten/Kriegsfuhrrolle  11, 18 
Kriegsfuhrwesen  11 
Kriegsgefangene  82, 95, 125, 126, 
164, 273, 383, 441, 444, 448, 461, 
478 
Kriegsgericht  32, 140, 208, 347, 371, 
389, 403 
Kriegsgesetzgebungskommission  24 
Kriegshäfen  451 
Kriegshospitalkasse  61 
Kriegskosten  12, 62 
Kriegsleistungen  12, 72 
Kriegslieferungen  96 
Kriegsmaterial  87 
Kriegsnachrichten  61 
Kriegsrecht  336 
Kriegsschäden  11, 12, 58, 62 
Kriegssteuer  64, 68, 70 
Kriegsverhältnisse  375 
Kriegsverrat  427 
Krugabgabe  80 
Krummschließen  350, 365 
Kunstmuseum  10 
Küstenbatterie  452, 478 
Küstenmiliz  15 
Küstensicherung/Küstenverteidigung  
24, 96, 131 
Küster  40 
Laboratorium  128 
Laboratorium-Etat  477 
Lageregister  22 
Lageverhältnisse  442 
Land- und Seekriegskommissariat  113 
Landabtretungen  480 
Landesherr  316 
Landesmatrikel  72 
Landespolizei  15, 16 
Landesverrat  276 
Landesversammlung  3, 4, 61 
Landesverwaltung  2, 15, 26 
Landgendarmerie  124, 430, 473 
Landkriegskommissar  441, 443 
Landkriegskommissariatsdistrikt  121, 
440, 441, 442, 443, 448, 464, 466, 
467, 473, 476, 484, 486 
Landmilitärpflichtige  49 
Landmilitärsession  244 
Landrechnung  69 
Landrolle  20, 449 
Landschreiber  28, 61 
Landsteuer  64, 71, 77 
Landstraße  13 
Landtagskosten  61 
Landtagszeitung  26 
Landüberlassungen/Landumsätze/Land-
veräußerungen  80 
Landvogt  2, 28, 29 
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Lazarett  20, 43, 59, 91, 95, 135, 137, 
140, 231, 249, 252, 253, 254, 255, 
279, 288, 298, 315, 347, 349, 353, 
390, 424, 428, 435, 444, 445, 446, 
461, 469, 474, 484 
Lazarettarchiv  410 
Lazarettbuch  446 
Lazarettkosten  62 
Lazarettkranke  467 
Lazarettprediger  48 
Lazarettverwalter  410 
Lazarettwache  314 
Legalisationen  23 
Legat  43, 44, 45 
Lehnsfolge  30 
Lehrbuch  58 
Lehrer  36, 49, 59 
Lehrjahre  6 
Leichenuntersuchung  439 
Leihanstalten  17 
Lieferverträge  131 
Löhnung  227, 338, 350, 478, 489 
Lombard  17 
Londoner Protokoll  21 
Losung  471 
Lotsen  83, 453 
Lottogebäude  84 
Mädchenschule  51, 52 
Magazin  18, 19 
Magazinkornlieferungen  11, 73 
Magazinlieferungen  445 
Mannschaftslisten  119, 449 
Mannschaftsstärke  489 
Marine  25, 33, 291, 337 
Marine; Ablieferung  447 
- Anwerbung  448 
- Ärzte  431, 447 
- ärztliche Versorgung  447 
- Ausgaben  446 
- Aushebung  449 
- Ausmusterungen  448 
- Beamte  120, 447, 448, 449, 450 
- Besatzung  448 
- Bestandsliste  449 
- Beurlaubungen  448 
- Bewaffnung  128, 451 
- Desertionen  450 
- deutsche  451 
- Disziplinarstrafen  450 
- Enrollierung  448 
- Entlassungen  449 
- Finanzsachen  446 
- Flottengründung  451 
- Gagen  449 
- Geldanweisungen  446 
- Geldentschädigungen  449 
- Haushalt  446 
- Justiz  428, 450 
- Kriegsfahrzeuge  451, 452 
- Laboratorium  128 
- Lazarett  446 
- Mannschaftslisten  449 
- Militärbeamte  449 
- Nachlassregelung  450 
- Offiziere  25, 120, 447, 448, 449, 
450 
- Privatschulden  449 
- Quartiervergütung  447 
- Rechnungssachen  446 
- Rüstung  452 
- Schäden  452, 453 
- Sessions- und Entlassungslisten  
448 
- Stärkeübersicht  449 
- Steuer  449 
- Strafgesetz/Strafprozessgesetz  449, 
450 
- Streitangelegenheiten  450 
- Todesfälle  448 
- Tote und Verwundete  449 
- Uniform  453 
- Unteroffiziere  450 
- Untersuchungen  450 
Marineauditoriat  427 
Marinedienst  448 
Marinehospital  428, 433, 436 
Marinekanal  14, 25 
Marinekasse  447 
Marinekommando  124, 447 
Marinekommission  427, 447, 448, 
449, 453 
Marinekongress  99 
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Markt  6, 29 
Marsch  469 
Marschgelder  19 
Marschrouten  97 
Marschtabellen  97, 455, 459, 460 
Maße  17 
Matrosen  450 
Medizinalsachen  467 
Mehleinfuhr/Mehlhandel  32, 86 
Meuterei  213, 290, 340, 341 
Militär  24 
Militärärzte  5, 91 
Militärbeamte  62, 91, 94, 119, 448, 
449, 456, 457, 458, 462, 473 
Militärbehörden  5 
Militärdienst  40, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 
91, 95, 119, 242, 440, 442, 458, 481, 
482, 483, 486, 487 
Militärgesetzkodex  33 
Militärgüter  13 
Militärhandwerker  335 
Militärhaushalt  446 
Militärkleider  118 
Militärpension  62, 94 
Militärpersonen  34, 62, 67, 70, 91, 92, 
94 
Militärpflicht  49, 58, 59 
Militärpolizei  163, 225 
Militärreduktion  47 
Militärsession  441, 442, 443 
Militärstrafanstalten  48 
Militärstrafgesetz  25 
Militärstrafgesetzbuch/Militärstrafpro-
zessordnung  134, 336 
Militärsträflinge  462 
Militärstrafprozessverfahren  33 
Militärstrafsachen  33 
Militärübungen  44 
Militärverhältnis  89 
Militärverwaltung  444 
Ministerialdepartementkasse  26 
Mobilmachung  121, 469 
Montierungsdepot  91, 130, 131, 132, 
133, 134 
Montierungsgelder  350, 353 
Moore/Moorländereien  15, 73, 77 
Moornutzung  77 
Moorvogt  116 
Mord  357 
Mühlen  6, 32, 62, 64, 71, 79, 85, 86 
Mühlenzwang  130 
Munition  82 
Munitionskolonne  128, 477, 478 
Musik/Musikkorps  251, 474 
Musiklehrer  59 
Nachlass  95, 109, 229, 339, 344, 347, 
349, 353, 427, 428, 429, 430, 431, 
433, 434, 435, 436, 437, 439, 450, 
466 
Nagelschmiede  32 
Nahrungssteuer  71 
Namensänderung  16 
Nationalbank  61 
Nationale  91 
Nationalversammlung  4, 12, 21, 100 
Naturalleistungen/Naturallieferungen  
8, 11, 35, 36, 80 
Naturalverpflegungsreglement  99 
Naturalzehntleistungen  35 
Navigationsexamen  115 
Navigationsschule  25, 58, 115 
Niederlassung  6, 8, 47 
Norddeutsche Freie Presse  14 
Notzucht  46 
Oberappellationsgericht  27 
Oberdikasterien  27 
Oberförsterinspektion  75 
Obergericht  27, 192 
Obergerichtsräte  27 
Oberkriegsgericht  33, 96, 199 
Oberkriegskommissariat  62, 454 
Oberquartiermeister  444, 461 
Obligation  55, 64, 65, 66, 67, 68 
Offiziere  24, 59, 62, 91, 92, 93, 94, 
449, 450, 458, 462, 463, 468 
Offiziere; Anciennität  456, 471 
- Anstellung  120, 463 
- Artillerie  458, 476, 477 
- auswärtige  119, 120 
- Beförderung  463 
- deutsche  456 
- Entlassung  120, 457 
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- Ersatz-Bataillone  481 
- Erziehung  233 
- Exerzieren  441 
- Gagenlisten  480 
- Gehälter  456 
- Herkunft  233 
- Ingenieurkorps  458 
- Jägerkorps  458, 471 
- Kavallerie  458, 474 
- Namenslisten  456, 457, 458, 471 
- Patente  456 
- Pensionierung  120 
- Personalsachen  456, 457, 468 
- Porträt  467 
- preußische  120, 444 
- Stammblätter  119, 463 
- Tagebücher  461 
- Vergütungen  119 
- Verzeichnis  119 
Offiziersanwärter  91, 456, 457 
Offizierskorps  207 
Ökonomie-Kommission  474 
Ökonomieverwaltung  227 
Operationen, militärische  452 
Orden  2 
Ordonanz  445, 474 
Ortstafel  5 
Ostseestrand  15 
Pachtgeld  89 
Parole  471 
Parolebuch/Parolejournal  455, 475, 
476, 480, 489 
Pässe  23, 115 
Pastor/Pastorat  33, 36, 39 
Patronen  227 
Pension  62 
Pensionierung  120, 456, 457, 458, 
474 
Pensionskasse  140 
Pensionsordnung  60 
Pensionswesen  457 
Personalpapiere  92, 93 
Pferde  82, 83, 88, 473, 474, 476 
Pferdeausfuhrverbot  24 
Pferde-Depot  473 
Pferdewärter  120 
Pflichtkorn  73 
Pflugzahl  11, 72 
Pioniere  213, 476 
Pionierkompanie  128, 480 
Pionierkorps  485 
Platzkommandantschaft  125, 484, 489 
Plünderungen  198 
Polizei  16, 32, 115, 356, 361, 469 
Polizeiamt  315 
Polizeibeamte  16, 140 
Polizeidiener  216, 279, 283 
Polizeikosten  16 
Polizeimannschaften  16 
Polizeimeister  1 
Pontoniere  134 
Ponton-Train  485 
Portofreiheit  60 
Post  24, 60, 474 
Postämter  112 
Postbeamter  22 
Postbuch  418 
Postdienst  83 
Posteinnahmen  112 
Postschiff  25 
Poststation  10, 11 
Poststraßen  10 
Postverbindung  24 
Postverfügungen  30 
Prägymnasium  59 
Prälaten  69 
Präsidialkasse  89 
Präsidium  21 
Prediger vgl. auch Pastor/Pastorat  77 
Predigerpension  36, 40 
Predigerstellen  37 
Predigerstiftung  9 
Predigerwahl  37 
Predigerwitwen  40, 45, 77 
Preisverzeichnisse  90 
Presse  10, 23, 450 
Pressegesetze  23 
Priesteropfer  47 
Prisengelder  447 
Privilegien  5 
Professorenwitwenkasse  49 
Protokollbuch  489 
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Protokolle  336 
Provisorische Regierung  61, 89, 100, 
117, 131 
Prüfungen  476 
Pulvertürme  382 
Quartier  474 
Quartiergelder/Quartierservice/Quar-
tiervergütung  72, 98, 335, 447, 449 
Quartierwirt  179, 287, 289, 362, 380 
Raketen  24 
Rang  2 
Rangliste  485 
Rangsteuer  2, 70, 71 
Rangverhältnisse  474 
Rapport  466, 474 
Realschule  58 
Realschullasten  84 
Rechnungsbuch  416 
Rechnungsführer  91, 444, 445, 478 
Rechnungshof  88 
Rechnungskontrolle  63 
Rechnungsrevision  89 
Rechnungsübersichten  20 
Recht, dänisches  32 
- lübsches  32 
Reduktionen  119 
Reetnutzung  79 
Reformierte  46 
Refraktäre  439 
Regierung, preußische  316 
Regierungskommissar  3 
Reglement  480 
Reichsarmee  97 
Reichsbibliothek  23 
Reichseigentum  451 
Reichsfestungen  22 
Reichskammergericht  23 
Reichsmarine  25, 99, 447 
Reichsmarineministerium  25 
Reichsminister  23 
Reichsschiffe  451 
Reichstag  22 
Reichstruppen  18, 19, 22, 24, 97, 454, 
455 
Reichsverfassung  22, 26 
Reichsversammlung  22 
Reichswechselordnung  23 
Reisegelder  344, 448 
Reitvogtei  60 
Rekruten  335, 426, 440, 441, 442, 
443, 472, 484, 486 
Rekruten-Bataillon  485 
Rekrutenverpflichtung  335 
Rekrutierung  482 
Requisitionen  25, 469 
Reserve  439, 440, 481, 482 
Reserve-Bataillon  129, 192, 235, 470, 
482 
Reserve-Bataillon; 1.  484 
- 2.  484 
- 3.  484 
- 4.  484, 486, 488 
Reserve-Brigade  94, 128, 463, 481, 
482, 483, 484, 485, 487 
Reserve-Jägerkorps  332, 484 
Reserve-Kavallerie-Division  130, 486 
Reserve-Kavallerie-Divison  474 
Reservekavalleristen  477 
Reservisten  477, 481, 487 
Revisionsbüro  118 
Richterlisten  336 
Rissen  342 
Ritterschaft  70, 85 
Robbenfang  86 
Rodungen  78 
Rotzkrankheit  111 
Rüstungen  96 
Sammlungen  474 
Sanitätskollegium  17 
Sattler  120 
Schanzarbeiten  391 
Scharfschützenkorps  488 
Schießhaus  148 
Schießlisten  451 
Schießpläne  471 
Schiffe  11, 15, 20, 24, 25, 49, 81, 82, 
83, 87, 88, 99, 115, 434, 448 
Schiffe; „Bonin“  428, 431, 432, 433, 
436, 437, 438, 439, 452  
- „Christian VIII.“  115, 451 
- „Eckernförde“  432, 451 
- „Eider“ 115, 431 
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- „Elbe“  439, 451 
- „Galathea“  452 
- „Gefion“ („Eckernförde“)  451 
- „Holger Danske“  428 
- „Kiel“  428, 432, 451, 452, 453 
- „Neptun“  427 
Schiffer  87 
Schifffahrt  14, 20, 24, 82, 112 
Schiffsankaufsabgabe  88 
Schiffsbauholz  82 
Schiffskaufbriefe  88 
Schiffslastgelder  87 
Schiffsmessbriefe  88 
Schiffsregister  87, 88 
Schiffswerft  96 
Schlacht  89, 95, 147, 174, 209, 210, 
262, 263, 272, 283, 302, 305, 313, 
330, 376, 381, 384, 461 
Schlachter  6 
Schlachtordnung  459 
Schleswig-Holsteinische Armee  5, 48, 
77, 91, 95, 97, 98 
- Bank  61 
- Regierung  5 
Schleuse  14, 15, 81, 86 
Schleusenaufseher  83 
Schloss  84, 85 
Schloss- und Garnisonsprediger  47 
Schlosser  32 
Schlosspförtner  61 
Schmiede  32 
Schmuggel  31 
Schneidersaal  418, 419 
Schulbau  56, 57, 58, 453 
Schulbeamte  33 
Schulblatt  50 
Schulbrüche  53 
Schuld- und Pfandprotokoll  46 
Schuldenwesen  58 
Schuldistrikt  56 
Schule  51, 53, 55 
Schulfonds  54 
Schulgebäude  52, 54, 55, 56, 59 
Schulgeld  50, 53, 55, 56 
Schulkasse  52, 77 
Schulkommüne  41, 49, 52, 55, 56, 58 
Schullasten  35, 54, 55, 57, 58, 77 
Schullehrerseminar  53, 59 
Schullehrerwitwenkasse  50 
Schulordnung  54, 57 
Schulsteuer  51 
Schulzeitung  50 
Schürf- und Grubengesetz  85 
Schützengesellschaft  7 
Schützenkorps  471 
Schutzgeld  71, 72 
Schutzmannschaft  16 
Seeaushebungen  96 
Seedienst  448 
See-Enrollierte  88, 449 
See-Enrollierungspatent  20 
See-Enrollierungsverordnung  20 
See-Etat  455 
Seegefecht  428, 429 
Seekadettenschule  25, 446, 448, 453, 
474 
Seekriegskommissariatsdistrikt  448, 
484 
See-Patente  20 
Seerolle  20, 96, 449 
Sekretäre  27 
Selbstmord  137, 138, 162, 163, 377, 
404, 429 
Seminaristen  49, 58 
Siegel  1, 14, 73, 130, 489 
Signale  428 
Sodomie  307 
Soldaten  19, 20 
Soldaten; auswärtige  444 
- badische  140, 148, 349 
- oldenburgische  444 
- preußische  121, 122, 123, 124, 158, 
178, 213, 417, 444, 446 
- württembergische  377, 384 
Soldatenkinder  50 
Spielbanken  21 
Spielleute  474 
Spionage  33, 96, 204, 228, 237, 270, 
452 
Sporteln  5 
Sportelrechnungen  27 
Sporteltaxe  28 
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Spottgedicht  316 
Staatsbeamte  33 
Staatsbürgerrecht  5 
Staatseigentum  60 
Staatsgrundgesetz  26, 30 
Staatshandbuch  50 
Staatshaushalt  20, 44, 446 
Staatskasse  27, 35, 45, 51, 56 
Staatsobligation  52, 54, 68 
Staatsrat  22 
Staatsratsprotokolle  26 
Staatsrechnung  49 
Staatsvermögen  60 
Städteordnung  30 
Städteverfassung  7 
Stadtpfennigmeister  69 
Stadtpräfekt  1 
Stadtstiftsdörfer  8, 32, 64, 68 
Staller  2, 28 
Stall-Etat  128, 473, 474, 477, 478 
Stammblätter  119, 120, 121, 122, 123, 
139, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 
468, 469, 471, 472, 473, 476, 478, 
481, 484, 485, 486, 487 
Stammbuch  464, 465, 466, 467, 468, 
469, 470, 471, 472, 476, 480, 481, 
486, 488 
Stammliste  465, 466, 467, 468, 471, 
476, 488 
Stammrolle  125, 126, 341, 442, 443, 
465, 468, 469, 481, 482, 484, 486, 
487 
Ständeversammlung  3, 4, 26, 38 
Stärkebericht  117, 485, 486 
Stärkeliste  455, 460, 461, 467, 469, 
477, 479, 482 
Statistik  17, 21, 85 
Statthalterschaft  22, 26, 117, 118, 
344, 357, 358, 368, 380, 393 
Steckbriefe  23, 371 
Stempel  17 
Stempelpapier  5 
Stempelpapierverwalter  69 
Stempelsteuer  71 
Sterbefälle  1, 17 
Steuer  344 
Steuer, außerordentliche  69 
Steuerbefreiung  70 
Steuerfälle  16, 69 
Steuerhebungen  69 
Steuerlisten  61 
Steuermannspatent  112 
Steuerregulierungen  72 
Steuerwert  63, 64 
Steuerwesen  69 
Stiftungen  9, 44, 58, 59 
Stipendium  59 
Strafabteilung  117, 381 
Strafanstalt  213 
Strafkosten  89 
Straflisten  335, 337, 477, 480 
Strafverfahren  31 
Strandbatterien  131, 452 
Strandfeldwache  207 
Stückgutfahrer  112 
Subskriptionen  474 
Tagebuch  135, 461, 478 
Tagesbefehle  90 
Taubstummeninstitut  17, 45 
Taxationswert  64 
Telegrafen  131, 452 
Telegrafie  43 
Testament  31 
Testamentsbestätigungen  30 
Testamentsvollstrecker  27 
Teuerungszulage  60 
Tierärzte  91, 119, 120, 462, 474 
Titel  2 
Todesstrafe  201, 230, 248, 366, 380, 
389 
Topografie  17 
Torfausweisung  75, 77 
Torfnutzung  77 
Totengräberdienst  40 
Totenregister  48 
Totenschein  339 
Train  485 
Trainkompanie  124, 128, 474, 477 
Trainkonstabler  440 
Trainkutscher  442, 443 
Trainwagen  128 
Transitverkehr  82 
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Transitzoll  82, 83 
Truppen  63 
Truppen; auswärtige  25, 97, 98 
- badische  25 
- bayerische  24 
- deutsche  97 
- lauenburgische  22 
- österreichische  63, 97 
- preußische  25, 97 
- schleswig-holsteinische  98 
- verbündete  97 
Truppenbeförderung  10 
Truppenverteilung  97 
Typhus  194 
Übergabeprotokolle  477 
Uniform  117, 127, 128, 134 
Uniformierungsgelder  447 
Uniformreglement  453 
Untauglichkeit  487 
Untermontierungsgelder  482 
Unteroffiziere  24, 92, 94, 450, 462, 
476, 484, 487 
Unteroffiziere; Anstellung  120 
- Artillerie  476 
- Bundeskontingent  462 
- Desertionen  457, 458 
- Entlassung  120, 457, 458, 462, 473 
- Exerzieren  441 
- Justiz  134 
- Kavallerie  473, 474 
- Namensverzeichnis  471 
- Pensionierung  457, 458 
- Personalsachen  457, 468 
- preußische  444 
- Reserve  481 
- Unterstützung  471 
- Verheiratung  457, 458 
- Versetzung  457, 458, 473 
- Witwenkasse  444 
Unteroffizierselevenschule  126, 474 
Unterricht  459 
Unterrichtsanstalt  51 
Unterrichtstabellen  56 
Unterstützung  116, 336, 444, 474 
Unterstützungskasse  471 
Unterstützungskomitee  471 
Untersuchungen  336, 337 
Untersuchungsprotokoll  139, 150, 418 
Untertanenverband  97 
Verbittelsgeld  71, 72 
Verein  7 
- gegen den Branntwein  116 
Verfügungen  30 
Verleihungsurkunde  465 
Verlustlisten  89, 95, 119, 126, 460, 
461, 471, 472 
Vermessungen  60 
Vermögensanleihe  32, 64, 65, 66, 67, 
68, 99 
Vernehmungen  450 
Verordnungen  23 
Verpachtungen  78, 79, 86 
Verpflegung  97, 98, 469, 474, 479 
Verpflegungsgelder  465 
Verpflegungskommission  18, 98 
Verpflegungskosten  19, 63 
Verpflegungsrechnungen  446 
Verpflegungsreglement  134 
Verpflegungswesen  18 
Versammlung deutscher Land- und 
Forstwirte  73 
Versetzung  456, 457, 458, 473, 474 
Versorgung  128 
Versorgungslisten  445 
Verstorbenenliste  487 
Verwaltungsbehörden  127 
Verwaltungspolizei  29 
Verwundete  24, 88, 461 
Verwundung  446 
Vieh/Vieheinfuhr  83, 88 
Vierprozentsteuer  71 
Volksbewaffnung  128 
Volkswehr  16 
Waffen  15, 90 
Waffen-Kommissionen  127 
Waffenlieferung  96 
Waffenstillstand  48, 456, 460 
Wahlberechtigte  61 
Wahldistrikt  3, 4, 12 
Wahlen  3, 4, 21 
Wahlkosten  4 
Wahlprotokolle  3 
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Wahlrecht  38 
Waisen  444 
Walfang  86 
Wanderbuch  23, 201, 225, 228, 334, 
405 
Wartegeld  87 
Wasserbaudirektion  14 
Wasserbauten  86 
Wechselordnung/Wechselrecht  31 
Wege  12 
Wegeakten  12 
Wegedistrikte  13 
Wegegeld  79 
Wegehaushalt  12, 21 
Wegeinstandsetzung  13 
Wegekommüne  73 
Wegelasten  13 
Wehrdienst  464 
Wehreinrichtungen  14 
Wehrpflicht  441, 476 
Wehrpflichtige  484, 487 
Wehrverfassung  24 
Wilddiebstahl  166 
Wildnis  64 
Wirtschaftsskandal  158 
Wirtshaus  78 
Witwen  444, 456 
Zahlungsanweisung  21 
Zeitungen  10, 33, 37, 50, 391 
Zeitungsverkehr  24 
Zentralgewalt  22 
Zentralkasse  89 
Zeug-Etat  124 
Ziegelei  71 
Zimmerer  6 
Zimmerleute  479 
Zinsanweisungen/Zinszahlungen  64 
Zinskupon  68 
Zivilbehörde  82, 130 
Zivilkommissare  15 
Zoll  12, 24, 83, 111, 112, 118, 332 
Zollamt  12, 81, 82, 83 
Zollanschlussverträge  82 
Zollbeamte  41, 82, 109 
Zollbehandlung  81, 82 
Zolleinnahmen  112 
Zollgendarmerie  112 
Zollgesetz  24 
Zollgrenze  81 
Zollinspektorat  82 
Zollkasse  82 
Zollkreuzer  82 
Zolltarife  81 
Zollverfassung  24 
Zollvergehen  173, 352 
Zollverhältnisse  81 
Zollversiegelung  112 
Zunft  6 
Zunftverfassung  6 
Zwangsanleihe  63, 64, 79 
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Abkjermoor  78 
Achterup  320 
Achterwehr  14 
Aerö, Insel  87, 111 
Ahlefeld  76 
Ahrensbök  223 
Ahrensbök, Amt  55, 71, 84, 88 
Alsen, Insel  24, 87, 111 
Altenkrempe, Kirchspiel  54 
Altenmoor  52 
Altona  24, 46, 136, 182, 349, 427, 
430, 433, 436, 438, 447, 483, 485 
Altona; Akzise- und Kornlastgelder  88 
- Akzise- und Schiffslastgelder  87 
- Anleihe  7 
- Ausschreitungen  171, 347, 360 
- Bauausgaben  7 
- Bauprivilegien  7 
- Bürgerbewaffnung  7 
- Bürgerwehr  128 
- Einkommensteuer  69 
- Eisenbahn  266 
- Eisenbahnprojekt  21 
- Entbindungsanstalt  17 
- entlassene Offiziere  119 
- Fideikommiss  31 
- Freiwillige  121 
- Gewerbe  6 
- Grenzregulierung  5 
- Grundstücksverkauf/Grundstücks-
verpachtung  7 
- Gymnasium  59 
- Handlungshaus Barbeck und Wall  
96 
- Handwerker  7 
- Haupt- und Rathauswache  489 
- Haushalt  7 
- Juden  47 
- jüdische Freischule  47 
- Kämmerei  68 
- Kanal  16 
- Kirchensprengel  34 
- Kirchspielverhältnisse  34 
- Kommandantur  489 
- Kriegsfuhren  7 
- Kriegsgefangene  125 
- Küster  40 
- Lazarett  20, 59, 62, 252, 255, 428 
- Lottogebäude  84 
- Mädchenschule  51 
- Magistratsgericht  426 
- Marinekongress  99 
- Mühle  32 
- Ohmsches Grundstück  7 
- Polizeimeister  1 
- Rat  26 
- Reformierte  46 
- Reichsverfassung  26 
- Schiffsankaufsabgabe  88 
- Schiffsregister  87, 88 
- Schule  51 
- Straßenbau  7 
- Vaterländischer Verein  7 
- Vermögens- und 
Einkommensanleihe  65 
- Verwaltung  7 
- Zoll  24, 81 
Amerika  23, 169 
Amrum, Landschaft  69 
Angelner Güterdistrikt  29, 125 
Annenhof, Gut  320 
Apenrade  62, 228, 433, 484 
Apenrade, Amt  74, 111 
- Amt; Amtmann  1, 78, 84 
- Amt; Amtsverwalter  27 
- Amt; Einkommensteuer  70 
- Amt; Hausvogt  1 
- Amt; Hebungsbedienungen  69 
- Amt; Jurisdiktionsverlegung  28 
- Amt; Justizbeamte  28 
- Amt; Kriegsfuhren  18 
- Amt; Sporteltaxe  28 
- Forstdistrikt  74 
Apenrade; Kriegsfuhren  18 
- Magazin  18 
- Maße und Gewichte  17 
- Poststation  10 
- Realschule  58 
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Apenrade; Schloss  84 
- Schlossstraße  28 
- Stampfmühlenteich  78 
Ärmelkanal  83 
Arnis  24, 428 
Ascheffel  2 
Audorf  328 
Augustenburg  30, 116 
Augustenburger Güterdistrikt  30, 116 
Baden  13, 140, 148, 150, 349 
Ballum  112 
Ballum, Birk  18 
Bargteheide  13, 38 
Barkau (Kloster Preetz)  8 
Barmbek  6 
Barmstedt  41, 55 
Baumort  341 
Bayern  24 
Beftoft (Bevtoft)  85 
Belgien  82 
Bergstedt  38 
Berlin  5, 270 
Bille  5 
Bilsen  46 
Bistensee  139 
Blankenese  51, 432, 434 
Bliesdorf  54 
Blomesche Wildnis  13, 435 
Boberg  57, 85 
Bockenhorst  341 
Bockholz  55 
Bollersleben (Bolderslev)  85 
Bönstrup  485 
Bordelum, Stiftsvogtei  73 
Bordesholm  483 
Bordesholm, Amt  116 
Bornhöved  371 
Bornrüm  12 
Borsbüll  85 
Bovenau  55 
Bramstedt  91 
Brande  42 
Brannenhorst  76 
Brasilien  119 
Braunschweig  13 
Bredenbek (Amt Plön)  55 
Bredstedt  10, 17, 58, 83 
Bredstedt, Amt  19, 28, 69 
Breitenburg  23, 69, 341 
Breitenburg, Herrschaft  63 
Broacker (Broager)  71, 84 
Brokdorf  15, 41, 485 
Brunswik  7 
Buckhagen  483 
Büdelsdorf  55 
Bülderup (Bylderup)  39 
Bülk  131, 428, 453 
Bullendorf  14 
Bünsdorf  58, 70 
Burg (Landschaft Süderdithmarschen)  
43 
- auf Fehmarn  10, 85, 443 
Burkarl (Buhrkall)  39, 71 
Büsum  12 
Büttebüller Koog  8 
Büttel  41 
Bützholm  483 
Carlshütte  55 
Christiansfelde  353 
Christiansgabe  75 
Christianskoog  86 
Christianslust  75 
Christinenberg  155 
Cismar, Amt  15, 54 
Dahme  427 
Dammholm  485 
Dänemark  11, 21, 87, 149 
Dänemark; Ausfuhrverbot  24 
- Festungssträflinge  134 
- Finanzen  115 
- Friedensverhandlungen  26 
- Friedensvertrag  21 
- Häfen  115 
- Korvette „Galathea“  452 
- Krieg  89 
- Kriegsdienst  487 
- Kriegsgefangene  95, 125, 126, 461 
- Kriegsschiffe  451 
- Lazarett  444 
- Postverbindung  24 
- Schiffe  82 
- Schifffahrt  24 
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- Schiffsverkehr  83 
- See-Enrollierte  88 
- Transitzoll  83 
- Verkehr  82, 83, 87 
- Vieheinfuhr  83 
- Zollverhältnisse  81 
Dänischenhagen  44 
Dänischwohlder Güterdistrikt  18, 64, 
65, 66, 70 
Darenwurth  53 
Darmstadt  122 
Delve  337, 485 
Deutscher Bund  366 
Deutsches Reich/Deutschland  16, 19, 
23, 24, 25, 34, 81, 88, 451 
Diekhusen (Landschaft 
Süderdithmarschen)  57 
Drage, Gut  46 
Dravit (Draved)  76 
Duisburg  488 
Dükerswisch  15 
Dünth (Dynt)  76 
Düsseldorf  444 
Düsternbrook  117, 431, 437 
Düttebüll, Gut  29 
Duvenstedt  483 
Eckernförde  116, 126, 131, 297, 404 
Eckernförde; Armenstiftung  44, 71 
- Justizbeamte  29 
- Kriegsfuhren  18 
- Lokalstatut  7 
- Magazin  18 
- Poststation  10 
- Quartiergeld  72 
- Schlacht  33 
Eckhof  427 
Eckhorst, Gut  72 
Ecklak  52 
Egenbüttel  485 
Eggebek  39 
Eichede  43 
Eider  14 
Eiderstede  485 
Eiderstedt, Landschaft  5, 18, 28, 68, 
69 
Elbe  15, 82, 436 
Ellerau  8 
Ellerbek  15, 96, 452 
Ellerhoop  55 
Elmshorn  14, 17, 20, 35, 38, 55, 227, 
243, 485 
Elpersbüttel  258 
Elsdorf  71, 76 
Emmelsbüll  36 
Erfde  33, 58 
Fahrdorf  99 
Fahren  485 
Farve, Gut  397 
Fehmarn, Landschaft  1, 2, 28, 69, 70, 
80, 329 
Fickenhörn, Gehege  73 
Flensburg  34, 35, 61, 74, 111, 429, 
434, 435, 485 
Flensburg, Amt  74 
- Amt; Aktuar  28 
- Amt; Amtmann  2, 28 
- Amt; Amtsverwalterwohnung  84 
- Amt; Einkommensteuer  70 
- Amt; Gefangenenwärter  28 
- Amt; Gehege  77 
- Amt; Gerichtsdiener  28 
- Amt; Hausvogt  1, 2 
- Amt; Hebungsbedienungen  69 
- Amt; Kriegsfuhren  18 
- Amt; Moore  77 
- Amt; Oberförster  74 
Flensburg; Amtmann  109 
- Ausschreitungen  150 
- Diakonat St. Johannis  39 
- Diakonat St. Marien  39 
- Hafen  87 
- Handlungshaus Christiansen  99 
- Haussteuer  71 
- Heiligengeist-Kloster  9 
- Hospital  339 
- Justizbeamte  29 
- Kommandantur  135 
- Kriegsfuhren  18 
- Land- und Seekriegskommissariat  
113 
- Lazarett  95 
- Magazin  19 
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Flensburg; Poststation  10 
- Stärkebericht  117 
- Truppen  455 
Flintbek  483 
Fockbek  345 
Föhr, Landschaft  2, 39, 69, 83, 89 
Fort Delius  436 
Frankfurt am Main  17, 23, 31 
Frauenortskanal  86 
Fredericia  95, 126, 174, 222, 240 
Freienberg  483 
Fresenboye, Gehege  295 
Friedrichsberg  7 
Friedrichsort  29, 48, 79, 96, 128, 131, 
134, 213, 257, 333, 396, 424, 427, 
436, 452, 479 
Friedrichsruh  14 
Friedrichstadt  58, 267, 327, 391, 435, 
437, 439 
Friedrichstadt; Deich- und 
Schleusenaufseher  83 
- Gefängnis  72 
- Gefecht  95 
- Juden  47 
- Kirchengemeinde  33, 34 
- Kriegsfuhren  18 
- landesherrliche Gebäude und Werke  
83 
- Poststation  10 
- Schleusenwerk  81 
- Stadtpfennigmeister  69 
- Stadtwaage  78 
- Verpachtungen  79 
Frörup  79 
Futterkamp  485 
Gabel  337 
Gammelgottrup  80 
Garding  14, 58, 72, 85 
Gettorf  43, 131 
Glasholz (Amt Plön)  54 
Gleschendorf  32, 39 
Glücksburg  69, 84, 435 
Glückstadt  47, 117, 429, 430, 439, 
483, 485 
Glückstadt; Abgaben  52 
- Abteilung  125 
- Ausschreitungen  175, 230 
- Buchdrucker  81 
- Gelehrtenschule  59 
- Juden  47 
- Kriegsgefangene  82, 443, 478 
- Lombard  17 
- Pulver- und Kohlenlagerung  24, 451 
- Schornsteinfeger  17 
- Schule  52 
- Stadtpräfekt  1 
- Zollamt  81 
Gosdorf  54, 439 
Gotteskoog  79, 86 
Gottorf, Amt  74, 75 
- Amt; Amtmann  2, 28 
- Amt; Beamte  28 
- Amt; Einkommensanleihe  65 
- Amt; Gefangenenhaus  83 
- Amt; Gehege  77 
- Amt; Hardesvögte  28 
- Amt; Hebungsbedienungen  69 
- Amt; Kolonisten  71 
- Amt; Kopfsteuer  71 
- Amt; Landwesenssachen  80 
- Amt; Moore  77 
- Amt; Rodungen  78 
- Amt; Verpachtungen  79 
- Schloss  19, 58, 79, 85 
Grabow  236 
Gramm, Gut (Gram)  18, 29, 87 
Grande  13 
Grarup  36 
Gravenstein  483 
Grömitz  317 
Grönland  17, 52 
Grönwohld  36 
Großadelbylund  116 
Großenaspe  40 
Großenwiehe  33, 77 
Grothusenkoog  33 
Grüngrift, Gut (Grøngrøft)  71 
Grünholz, Gut  30 
Haaler Au  14 
Hademarschen  263 
Hadersleben  20, 81, 135, 432, 433 
Hadersleben, Amt  75, 442, 443 
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- Amt; Aktuar  28 
- Amt; Amtmann  2, 84 
- Amt; Amtsdiener  28 
- Amt; Amtsverwalter  60 
- Amt; Domanialbauten  84 
- Amt; Forstbeamte, Förster, 
Forstdienststelle  75 
- Amt; Gerichtsschreiber  28 
- Amt; Hardesvögte  28 
- Amt; Hebungen  69 
- Amt; Hebungsbedienungen  69 
- Amt; Kriegs- und Einkommensteuer  
70 
- Amt; Kriegsfuhren  18 
- Amt; Moore  78 
- Amt; Rodungen  78 
- Amt; Verpachtungen  79 
- Amt; Zwangsanleihe  79 
- Propstei  43 
Hadersleben; Enrollierung  443 
- Fuhrpark  18 
- Gelehrtenschule  59 
- Justizbeamte  29 
- Kirche  43 
- Kriegsfuhren  18 
- Landüberlassungen  80 
- Lazarett  43, 349 
- Poststation  10 
- Reserve  442 
- Schlosswassermühle  62 
- Stärkebericht  117 
Haffkrug  14 
Hagen  346 
Halle  488 
Halligen  9 
Hamburg  31, 34, 81, 119, 158, 161, 
227, 261, 361, 436 
Hamburg; Eisenbahn  5 
- Juden  46 
- Krankentransport  25 
- Transitverkehr  82 
- Wolle  12 
- Zoll  24, 82 
Hamdorf  352, 483 
Hamfelde (Amt Trittau)  73 
Hamm  6 
Handewittbusch  74 
Hannover  395 
Hannover, Königreich  200, 414 
Harksheide  14 
Hasselburg  485 
Hattstedt  85 
Hattstedtermarsch  84 
Havekost  55 
Heide  16, 45, 138, 207, 229, 231, 263, 
311, 383, 483 
Heidelberg  22 
Heidmühlen  32 
Heiligenhafen  8, 434, 437 
Heiligenhafen, Kirchspiel  69, 70 
Heiligenstedten, Kirchspiel  46 
Helgoland  37, 83 
Hellbrook  13 
Hemmelmark, Gut  176 
Hennstedt  237 
Hennstedt, Kirchspiel  276 
Herrenhallig  79 
Herrenhausen  122 
Herzhorn, Herrschaft  17 
Hessenstein  8 
Hetlingen  15 
Hoheluft  483 
Hohenfelde  41 
Hohenwestedt  42 
Hohenwestedt, Kirchspiel  46 
Hohn  8, 76 
Holbek (Holbæk)  75 
Holmerberg  15 
Holstein, Herzogtum  121, 123, 440, 
486 
- Herzogtum; Beförderungskosten  10 
- Herzogtum; Bibelverkauf  46 
- Herzogtum; Einkommensanleihe  65, 
66, 67 
- Herzogtum; Eisenbahn  13 
- Herzogtum; Fideikommisse  31 
- Herzogtum; Finanzen  115 
- Herzogtum; Forstkulturen  76 
- Herzogtum; Forstnutzungen  77 
- Herzogtum; Gesetze  34 
- Herzogtum; Grenzbestimmung  26 
- Herzogtum; Grenzregulierung  115 
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Holstein, Herzogtum; Kriegsschäden  
11 
- Herzogtum; Kriegssteueranleihe  68 
- Herzogtum; Mühlen  85 
- Herzogtum; Pensionen  61 
- Herzogtum; Poststationen  11 
- Herzogtum; Steuerfälle  69 
- Herzogtum; Teilung von 
Grundeigentum  8 
- Herzogtum; Vermessungen  60 
- Herzogtum; Vermögensanleihe  65, 
66, 67 
- Herzogtum; Vieheinfuhr  83 
- Herzogtum; Wahldistrikt  4 
- Herzogtum; Wahlen  4 
- Herzogtum; Wareneinfuhr  83 
- Herzogtum; Warenverkehr  112 
- Herzogtum; Zwangsanleihe  63, 64 
Holtenau  51, 83, 99, 437 
Homfeld  56 
Hörnerkirchen  42 
Horsens  489 
Horst  41, 437, 483 
Horst, Kirchspiel  69 
Hüsby  434 
Hüsbygaard  75 
Husum  436, 438 
Husum, Amt  75 
- Amt; Amtmann  1, 2, 28 
- Amt; Fähren  15 
- Amt; Hebungsbedienungen  69 
- Amt; Land- und 
Seekriegskommissariat  113 
- Amt; Landvogt  28 
- Amt; Verpachtungen  79 
Husum; Bürgermeister  1 
- Gelehrtenschule  59 
- Hafen  14 
- Kriegsfuhren  18 
- Poststation  10 
- Schloss  85 
- Schlosspförtner  61 
Hüttblek  56 
Hütten  58, 76 
Hütten, Amt  76 
- Amt; Amtmann  2 
- Amt; Förster  2 
- Amt; Gehege  77 
- Amt; Hardesvögte  28 
- Amt; Hebungsbedienungen  69 
- Amt; Holzvogt  76 
- Amt; Kriegs- und Einkommensteuer  
70 
- Amt; Landwesenssachen  80 
- Amt; Moore  77 
- Amt; Verbittelsgeld  72 
- Amt; Vermögens- und 
Einkommensanleihe  65, 66 
- Amt; Verpachtungen  79 
Hviddingharde  60 
Idstedt  147, 182, 209, 210, 262, 263, 
272, 283, 302, 305, 313, 330, 376, 
381, 384, 461 
Immenstedtholz  75 
Iplander Moor  77 
Itzehoe  19, 27, 38, 52, 53, 117, 126, 
138, 149, 227, 244, 336, 344, 345, 
347, 482, 483 
Itzehoe, Kloster  8, 336 
Itzehoer Güterdistrikt  12, 66 
Jenfeld  57 
Jerpstedt (Hjerpsted)  39 
Jersbek  341 
Jevenstedt  231 
Jürgensgaard (Jørgensgård)  74 
Jütland  81, 88, 266 
Kaden, Gut  8 
Kaltenkirchen  42 
Kaltenkirchen, Kirchspiel  56 
Kalübbe  56 
Kappeln  20, 29, 34, 80, 84, 427, 429 
Karolinenkoog  79 
Katzhörn  485 
Kellenhusen  344, 436, 437 
Kellinghusen  42, 56, 371, 483 
Kellinghusen, Kirchspiel  46 
Kiel  48, 51, 128, 136, 286, 315, 340, 
354, 429, 431, 434, 437, 451, 453, 
483 
Kiel; Aufruhr  197 
- Ausschreitungen  297 
- Freiwillige  440 
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- Garnisonskirche  37 
- Garnisonsprediger  47 
- Gelehrtenschule  59 
- Gerichtssitz  27 
- Gewerbeschule  51 
- Hafen  87, 96, 429, 434, 436, 437 
- Hospital  438 
- Juden  47 
- Kanal  453 
- Kindergarten  52 
- Klosterkirche  37 
- Klosterprediger  47 
- Kommandantur  489 
- Kunstmuseum  10 
- Landgendamerie  473 
- Lazarett  135, 137, 253, 435 
- Lombard  17 
- Magazin  19 
- Marinehospital  428, 433, 436 
- Maße und Gewichte  17 
- Navigationsschule  115 
- Niederlassungsbeschränkung  32 
- Polizei  32 
- Prahm  452 
- Pulver- und Kohlenlagerung  24 
- Schiffswerft  96 
- Schloss  3 
- Schule  51 
- Seerolle  20 
- Tanzsaal  138 
- Telegrafen  131 
Kieler Güterdistrikt  66, 69 
Kielseng  111 
Kisdorf  42, 81 
Klein Nordsee, Gut  198 
- Wesenberg  81 
Klein-Flottbek  54 
Kleiseer Koog  70 
Kleveezer See  86 
Klipleff  483 
Klockries (Klokris)  80 
Kluesriis (Klusris)  74 
Koldenbüttel  79 
Kolding  24, 89, 95, 241, 285, 353, 461 
Kollmar  41 
Königsförde  16 
Königsmoor  77 
Kopenhagen  23, 24, 483 
Kopperpahl  80 
Krempdorf  485 
Krempe  35, 53, 428 
Krempermarsch  17 
Kronprinzenkoog  43, 429, 450 
Kronshagen, Amt  236 
Kropperbusch  327 
Krumstedt  483 
Krusenrott  347 
Kuhhof  483 
Kurzböll  75 
Kurzenmoor  13 
Laboe  83, 285, 452 
Landwehr  88 
Langelohe (Herrschaft Pinneberg)  55 
Lankersee  291 
Lauenburg, Herzogtum  13, 22, 275, 
439 
Leck  39 
Leerskov (Lerskov)  74 
Lehe  53 
Lehmsiek  75 
Lindaunis  72 
Lindewitt  74, 344 
Lindewitt, Hof  77 
Lindholm  116 
Linnetskov (Linnetschau)  75 
Lockstedt  378 
Lohharde  18 
London  21, 24 
Löverodde  75 
Löwenstedt  348 
Lübeck  12, 16, 21, 24, 82, 356 
Lübeck, Fürstentum  82, 444 
Ludwigsburg, Gut  70 
Ludwigsdorf  430 
Lügumkloster  10, 38, 44, 83 
Lügumkloster, Amt  18, 28, 69, 76 
Lunden  41, 337 
Lundsgaard (Lundsgård)  62 
Lütjensee  76 
Maasbüller Koog  79 
Maasholm  81 
Magdeburg  122 
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Mainz  488 
Marieninsel  395 
Marienkoog  483 
Marne  43 
Meggerkoog  77 
Meiersk  111 
Meilsdorf  341 
Meimersdorf  352 
Meldorf  35, 59, 232, 253, 483 
Melsdorf  52 
Merlingfeldt  483 
Mieltal  15 
Missunde  62, 339, 444 
Mölkjär  74 
Möltenort  396, 427, 452 
Mönkloh  57 
Mori, Gut  72 
Möweninsel  73 
Muggesfelde  482 
Neuenbrook  41 
Neuendeich  13, 54 
Neuenhof  75 
Neuenkirchen  53 
Neuenkirchen, Kirchspiel  70 
Neuhaus  320 
Neuhaus, Gut  312, 323 
Neukirchen (Amt Flensburg)  33, 44 
Neumühlen (Herrschaft Pinneberg)  65 
Neumünster  14, 40, 52, 84, 117, 355 
Neumünster, Amt  80 
Neustadt  64, 115, 244, 392, 434, 482 
Niebüll  72, 415 
Niederlande  82 
Nieharde  28 
Niehuus  78 
Nienhagen  54 
Noer, Gut  71 
Norburg, Amt  28, 73 
Norderdithmarschen, Landschaft  6, 
13, 28, 53 
Nordermastrup  391 
Norderrangstrupharde  60 
Norderschmedeby  71 
Norderwisch  57 
Norderwöhrden  9 
Nordhackstedt  40, 72 
Nordhastedt, Kirchspiel  69 
Nordhausen  436 
Nordhesbüll  80 
Nordstrand, Landschaft  2, 28 
Norgaard, Gut  85 
Nortorf  35, 341, 417 
Nübel  39 
Nübel, Allodialgut  85 
- Gut (Nybøl)  18, 29, 87 
Nübelharde  2, 16, 18, 29, 35, 80 
Nürnberg  405 
Nygaard  79 
Ockholm  36 
Oevelgönne, Gut  19 
Öjendorf  57 
Oland, Hallig  14 
Oldenburg  38, 50, 197 
Oldenburg, Großherzogtum  444 
- Propstei  46 
Oldenburger Güterdistrikt  66, 69 
Oldesloe  6, 13, 35, 43, 46, 56, 57 
Ostenfeld  75 
Ostergaard (Østergårde)  85 
Osterhamm, Gehege  77 
Osterhever  79 
Osterhusum  85 
Österreich  14, 63, 73, 97 
Ostorp  204 
Ottensen  34, 38, 40, 50, 65, 489 
Owschlag  301 
Pahlen  15 
Parchim  247, 438 
Passau  73 
Pehmen  55 
Pellworm, Landschaft  28, 61, 69, 79, 
86, 428, 430 
Pentzlin  352 
Pinneberg  5 
Pinneberg, Herrschaft  28, 29, 65, 80, 
86 
Plön  27, 320, 336, 355, 361, 483 
Plön, Amt  40, 57, 65, 73, 86 
Plön; Bürgermeister  1 
- Landstraße  13 
- Mühle  32 
- Schule  55, 59 
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- Stadtheide  73 
- Zimmerzunft  6 
Plöner See  86 
Poppenbüttel  57 
Porrenkoog  79 
Postfeld  292 
Potsdam  444 
Prag  427 
Prästensmoor  77 
Preetz  13, 124, 162, 279, 292, 325 
Preetz, Kirchspiel  69 
- Kloster  8, 69, 329 
Preetzer Güterdistrikt  66, 69 
Preil  53 
Preußen  21, 22, 26, 93, 97, 299 
Preußen; Aktenablieferung  118 
- Armee  121 
- Freiwillige  121, 122, 123, 457 
- Husaren  278 
- Konsulat  206 
- Offiziere  120, 124, 444 
- Soldaten  121, 122, 123, 158, 178, 
213, 444 
- Spottgedicht  316 
Prisdorf  13 
Probsteierhagen  237 
Pronstorf  485 
Pronstorf, Gut  483 
Quarnbek  52 
Quickborn  76, 483 
Raar  14 
Rantzau, Grafschaft  65, 73 
- Gut  31 
Ratjensdorf  218 
Ratzbek  19 
Reher  348 
Reinbek, Amt  7, 19, 29, 65 
Reinfeld  55, 483 
Reinfeld, Amt  65 
Remmels  56 
Rendsburg  22, 61, 83, 116, 138, 143, 
153, 163, 182, 263, 267, 338, 343, 
344, 353, 357, 404, 422, 442, 480, 
487 
Rendsburg, Amt  5, 8, 65, 80 
Rendsburg; Amtsgefangenenhaus  118 
- Arsenal  128, 130 
- Artilleriekorps  16 
- Artillerieschule  448 
- Ausrüstungsbüro  131 
- Ausschreitungen  139, 154, 186, 
272, 391 
- Axtsches Lokal  275 
- Barackenbelegung  130 
- Brandkorps  16 
- Bürgerartilleriekorps  128 
- Bürgerschützen  128 
- Bürgerwehr  16 
- Christ- und Garnisonskirche  42, 47 
- Einquartierung  130 
- Eisenbahn  266 
- Festung  20, 29, 130, 385 
- Festungssträflinge  134 
- Freiwillige  123 
- Garnisonsauditoriat  134 
- Garnisonsschule  56, 444 
- Gasthaus  267 
- Gouvernement  130, 489 
- Gouvernementgebäude  84 
- Gouvernementshaus  117 
- Hauptkasse  62, 83 
- Juden  47 
- Karrenanstalt  33 
- Kasernenverwaltung  448 
- Kirche  34 
- Kommandantschaft  489 
- Krankentransport  295 
- Kriegsgefangene  125 
- Kriegsmaterial  118 
- Landabtretungen  480 
- Lazarett  254, 353, 410, 424, 435 
- Magistrat  29, 229 
- Militärsession  442 
- Mühlenzwang  130 
- Offiziersschule  126 
- Pastoratsarchiv  34 
- Platzkommandantschaft  125, 484, 
489 
- Pulver- und Kohlenlagerung  24 
- Regengraben  7 
- Schauspielhaus  154, 213 
- Schießhaus  148 
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Rendsburg; Schule  56, 59 
- Schützenhof  387 
- Sitzungsgebäude  3 
- Strafabteilung  117, 424 
- Telegrafen  131 
- Überflutung  444 
- Vinzier-Bastion  147 
- Wegeinstandsetzung  13 
Rethwisch, Amt  65 
Reußenkoog  86 
Rhin  15 
Rickert  139 
Riesharde  28 
Rinkenis (Rinkenæs)  39 
Ripen, Amt  18 
Rödemis  61, 483 
Röm (Rømø)  112 
Ruhekrug  79 
Rundhof  484 
Salzau, Gut  473 
Salzburg  73 
Sandbek  79 
Sandbek, Gut  72 
Sandwig  77 
Sankt Johanniskloster  71, 355 
- Margarethen  35, 41 
- Michaelisdonn  35 
- Pauli  261, 278, 285, 347 
- Peter  37 
Sarlhusen  56 
Satrup  77, 427 
Satrupholm  345 
Schacht  142 
Schackenburg  30 
Schedeberg  74 
Schelder See  80 
Schenefeld  40, 42, 341, 483 
Schenefeld, Kirchspiel  46 
Schiffbek  43 
Schlei  73, 433, 452 
Schleswig  19, 27, 70, 117, 143, 350, 
362, 427, 461 
Schleswig, Herzogtum  103, 121, 123, 
440, 486 
- Herzogtum; Abgabenerlass  73 
- Herzogtum; Armee  97 
- Herzogtum; Bauinspektorat  83 
- Herzogtum; Beamtenbedienungen  
83 
- Herzogtum; Beförderungskosten  10 
- Herzogtum; Brüchegelder  72 
- Herzogtum; Deichinspektorat  14 
- Herzogtum; Dienstwohnungen  81 
- Herzogtum; Domanialbauten  83 
- Herzogtum; Einkommensanleihe  65 
- Herzogtum; Einkommensteuer  70 
- Herzogtum; Erbschaftssteuer  71 
- Herzogtum; Festesachen  79 
- Herzogtum; Festewesen  79 
- Herzogtum; Flüchtlinge  16 
- Herzogtum; Forstaufseher  74 
- Herzogtum; Forstkulturen  76 
- Herzogtum; Forstrevisor  74 
- Herzogtum; Fuhrpark  11 
- Herzogtum; Fuhrwesen  10 
- Herzogtum; Gagen- und 
Akzidentiensteuer  71 
- Herzogtum; Gelehrtenschulen  59 
- Herzogtum; Generalsuperintendent  
34 
- Herzogtum; Grenzbestimmung  26 
- Herzogtum; Grenzregulierung  115 
- Herzogtum; Grund- und 
Hypothekensteuer  71 
- Herzogtum; Güter  8, 87 
- Herzogtum; Halbprozentsteuer  71 
- Herzogtum; Hebungsbeamte  61 
- Herzogtum; Hebungsbedienungen  
69 
- Herzogtum; Hebungsbehörden  89 
- Herzogtum; Holz-, Torf- und 
Moornutzungen  77 
- Herzogtum; Kandidaten der 
Theologie  36 
- Herzogtum; Kassenuntersuchung  
89 
- Herzogtum; Katen- und Instengeld  
72 
- Herzogtum; Kirchenbauten  43 
- Herzogtum; Kirchenbedienstete  40 
- Herzogtum; Kirchengemeinden  34 
- Herzogtum; Kirchenleitung  33 
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- Herzogtum; Kirchenpatrone  35 
- Herzogtum; Kirchenvisitation  35 
- Herzogtum; Köge  30 
- Herzogtum; Kopfsteuer  71 
- Herzogtum; Kriegsfuhrlisten  11 
- Herzogtum; Kriegsschäden  11 
- Herzogtum; Kriegssteuer  70 
- Herzogtum; Kriegssteueranleihe  68 
- Herzogtum; Landesverwaltung  15 
- Herzogtum; Landsteuer  71 
- Herzogtum; Landüberlassungen  80 
- Herzogtum; Landwesenssachen  79, 
80 
- Herzogtum; Lehranstalten  58 
- Herzogtum; Lehrer  36 
- Herzogtum; Magazinkorn- und 
Fouragelieferung  73 
- Herzogtum; Militärpflicht  58 
- Herzogtum; Nahrungssteuer  71 
- Herzogtum; Nutzungen  77 
- Herzogtum; Oberdikasterien  27 
- Herzogtum; Pastoren  36 
- Herzogtum; Pflichtkorn  73 
- Herzogtum; Pflugzahl  72 
- Herzogtum; Prediger  36, 39, 40 
- Herzogtum; Rangsteuer  71 
- Herzogtum; Rechnungsrevision  89 
- Herzogtum; Rodungen  78 
- Herzogtum; Schuldenwesen  58 
- Herzogtum; Schulkommünen  58 
- Herzogtum; Schullasten  58 
- Herzogtum; Schullehrer  58 
- Herzogtum; Schulorganisation  58 
- Herzogtum; Schulstellen  58 
- Herzogtum; Staatseigentum  60 
- Herzogtum; Stempelsteuer  71 
- Herzogtum; Steuer  69, 72 
- Herzogtum; Verbittelsgeld  72 
- Herzogtum; Verbrecher  31 
- Herzogtum; Vermessungen  60 
- Herzogtum; Vermögensanleihe  65 
- Herzogtum; Vieheinfuhr  83 
- Herzogtum; Wahldistrikt  3, 4 
- Herzogtum; Wahlen  3, 4, 12 
- Herzogtum; Wege  12 
- Herzogtum; Zoll  82, 83, 112 
- Herzogtum; Zwangsanleihe  63 
Schleswig; Chaussee  79 
- Dankgebet  33 
- Dom  36, 84 
- Domschule  59, 111 
- Friedrichsberger Frauenverein  7 
- Garnisonsschule  58 
- Gehege Tiergarten  77 
- Kriegsfuhren  18 
- Kriegsschaden  62 
- Landüberlassungen  80 
- Lokalstatut  7 
- Pastor  36 
- Poststation  10 
- Realschule  58 
- Schlacht  95 
- Schule  59 
Schlichting  8 
Schluxharde  36, 79 
Schmedeswurth  57 
Schnaap  71, 85 
Schönhagen, Gut  30 
Schönwohld  52 
Schulau  15 
Schwabstedt  61 
Schwansen  452 
Schwansener Güterdistrikt  18, 30 
Schwesing  36 
Seedorf  485 
Seedorf, Gut  9 
Seegaard, Gut  483 
Seekamp, Gut  51 
Seeth  485 
Segeberg  6, 17, 29, 47, 50, 59, 187, 
194, 298, 483 
Segeberg, Amt  11, 80 
Sehestedt  298 
Sehlendorf  23 
Sellin  52 
Siek  35, 38 
Simonskoog  48 
Skads (Amt Tondern)  39 
Sommerland  17, 53 
Sonderburg  24, 298 
Sonderburg, Amt  2, 29, 76, 109 
Sophienhamm  49 
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Sörup  16 
Speyer  228 
Stade  95, 125 
Stapelholm, Landschaft  13, 28, 65, 69, 
70 
Starup  36 
Stein  83, 428 
Steinbek  43 
Steinburg, Amt  45, 46 
Steindamm  53 
Steinfeld  13 
Steinholz, Gehege  77 
Steinrade, Gut  70 
Stellau, Kirchspiel  69 
Stelling  346 
Stenderupstrand  75 
Sterup, Kirchspiel  70 
Stettin  137, 444 
Stocksee  57 
Stralsund  444 
Struckum  85 
Stursböllund (Stursbøll)  75 
Sude  348 
Südensee  71 
Süderau  6 
Süderdithmarschen, Landschaft  14, 65 
- Propstei  35 
Süderharde  109 
Süderhastedt  57 
Süderrangstrupharde  28 
Süderstapel  2, 33, 36, 61, 429, 485 
Süderwöhrden  9 
Suhrer See  86 
Sülfeld, Kirchspiel  70 
Sulstorf  387 
Sundewitt  35, 69 
Sylt, Landschaft  2, 29, 35, 69, 70, 85, 
429, 447 
Taarning (Torning)  85 
Tangstedt  46 
Tangstedt, Gut  8 
Tankenrade  32 
Taubach  136 
Tauschau (Tovskov)  85 
Tellingstedt  53, 429 
Tetenbüll  37, 85 
Tetenhusen  77 
Tielenhemme  54 
Tielenhemmer Koog  15 
Tiergarten, Gehege  77 
Todendorf  79 
Tökendorf  352 
Tolk  39 
Tondern  10, 39, 59, 71, 85, 445, 483 
Tondern, Amt  39, 320, 483 
- Amt; Aktuariat  29 
- Amt; Amtmann  2, 79 
- Amt; Amtsjäger  78 
- Amt; Amtsverwalter  79 
- Amt; Hardesvogt  29 
- Amt; Hausvogt  1, 2 
- Amt; Hebungsbedienungen  69 
- Amt; Kriegsfuhren  18 
- Amt; Superintendentengeld  34 
- Amt; Verpachtungen  79 
- Amt; Verwaltung  29 
- Amt; Zwangsanleihe  63 
Tönning  88, 429, 431, 434, 483 
Tönning, Kirchspiel  116 
Tönning; dänische Herrschaft  37 
- Gefecht  95 
- Grenzberichtigung  5 
- Haussteuer  71 
- Kirchengemeinde  34 
- Landschreiber  28 
- Mühle  85 
- Poststation  10 
Törning (Tørning)  85 
Trave  81 
Treia  79 
Tremsbüttel, Amt  72 
Treßsee  78 
Trittau  13, 36, 38, 39 
Troiburg, Gut  111 
Uetersen  54, 483 
Uggelharde  28 
Ullerup (Ulderup)  48 
Ülsbyholz  75 
Unewatt, Gut  85 
Vaale  56, 86 
Vejle  450 
Vereinigte Staaten von Amerika  82 
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Viborg  134 
Vorbrügge  483 
Waabs  485 
Wacken  56 
Waldemarstoft (Oldemarstoft)  99 
Waldhusen  86 
Waldhusum  85 
Wallsbüll (Amt Flensburg)  39 
Wandsbek  6, 43, 44, 46, 211, 336, 
337, 349, 357, 483, 485 
Wandsbek, Gut  12 
Warde (Jütland)  266 
Wargaardlund  75 
Warnitz (Varnæs)  28 
Weddelbrook  57 
Weddingstedt  483 
Wedel  54, 151 
Wedeler Au  15 
Weibek  1 
Wellingsbüttel  57 
Wesselburen  227, 485 
Westerborstel  483 
Westerlund (Vesterlund)  74 
Westermoor  36 
Wester-Ohrstedt  79 
Westerrönfeld  151 
Westertreia  74 
Westküste  112, 450, 452 
Wewelsfleth  41 
Wiedeholz, Gehege  73 
Wiesby-Hedegaard (Visby-Hedegård)  
111 
Wiesharde  2 
Wilhelminenhof  483 
Wilster  8, 29, 32, 41, 46, 53, 483 
Wilstermarsch  15 
Wimmersbüll  485 
Winseldorf  56 
Winsen  76 
Wisch  483 
Wismar  24 
Wittensee  296 
Witzwort  70 
Wollersum  79 
Wulksfelde  341 
Württemberg  358 
Wüstenei, Forst  285 
Wyk auf Föhr  84, 453 
 
